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A HALL GA TÁS JO GA EGY KOR ÉS MA
1. A hallgatás jogának eredete
Az a fel is me rés, hogy sen ki tõl sem vár ha tó el, hogy vesz tét ön ma ga idéz -
ze elõ, a tal mu di jog ra nyú lik vissza.1 E gon do lat fel-fel buk kan a XI. és
a XII. szá zad egy ház ta ni írá sa i ban, de az ön vád ra kény sze rí tés aló li men -
tes ség, a „ne mo te ne tur” elv ként is mert té tel vagy a gya kor ta ezek szi no ni -
má ja ként em lí tett hall ga tás jo gá nak szü le té si he lye ként az iro da lom ha -
gyo má nyo san Ang li át je lö li meg: 1641-ben fel szá mol ták a Csil lag ka ma -
rát, va la mint a High Com mis si on-t és ez zel az ex of fi cio-es kü in téz mé nyét,
amely a vád lot ta kat ar ra kö te lez te, hogy a val la tó ik ál tal fel tett kér dé sek -
re vá la szol ja nak.2 Az ex of fi cio-es kü in téz mé nyét til tó elv gyö ke rei azon -
ban nem a com mon law-ban, ha nem ép pen az ang li ai egy há zi és külön -
bíróságok  ál tal (és a kon ti nen tá lis Eu ró pá ban) al kal ma zott kö zön sé ges
jog ban (ius com mu ne) ere dez nek. Az ang li ai jog gya kor lat ban ezért az ön -
vád ra kény sze rí tés ti lal má ra elõ ször ép pen a Csil lag ka ma ra és a High
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1 A tal mu di jog a men tes ség rõl va ló le mon dást sem is mer te el. A bûn be is me ré se az is -
ten elõt ti meg tisz tu lást hi va tott szol gál ni, de en nek a bi zo nyí tás szem pont já ból nem
volt je len tõ sé ge. A men tes ség el is me ré sé vel, il let ve a be is me rés bi zo nyí tó ere jé nek el -
uta sí tá sá val an nak is ele jét kí ván ták ven ni, hogy a bûn tett ta núi ki búj ja nak val lo más -
té te li kö te le zett sé gük alól. A ta nú zás ugyan is hát rá nyok kal jár ha tott: a ha mis vá dért
ugyan az a bün te tés járt, mint amit a vád lott ra rót tak vol na ki, a vád lott el íté lé se ese -
tén pe dig a ta núk kö te le sek vol tak az íté let vég re haj tá sá ban köz re mû köd ni. A vét ke -
sek azon ban ta nú val lo mást nem te het tek, így azok, akik a ta nú zás sal já ró kel le met len -
sé ge ket nem kí ván ták vál lal ni, el nem kö ve tett bûn cse lek mé nyek „be is me ré sé vel” ki -
zár hat ták vol na ma gu kat a ta núk kö ré bõl. Lásd Kla us Ro gall: De r Bes chul dig te als
 Beweismittel ge gen sich selbst. Ber lin, 1977, Dunc ker & Humb lot, 68–69. o. (a to váb bi ak -
ban: Ro gall, De r Bes chul dig te).
2 John H. Lang be in: The His to ri cal Ori gins of the Pri vi le ge Aga inst Self-inc ri mi na ti on
at Com mon Law. Mi chi gan Law Re vi ew, vol. 92, 1994, már ci us, 1073. o. (a to váb bi ak -
ban: Lang be in, His to ri cal Ori gins).
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Com mis si on elõtt per be fo gott sze mé lyek hi vat koz tak.3 Ami kor a 17. szá -
zad ban a com mon law bí ró sá gok meg til tot ták a High Com mis si on-nek, hogy 
a val lá si „sza ka dá ro kat” ink ri mi ná ló vá lasz adás ra kény sze rít sék, ezt ép -
pen ar ra hi vat ko zás sal tett ék, hogy a High Com mis si on ál tal al kal ma zan dó 
ius com mu ne tilt ja a vád lot tak val lo más ra kény sze rí té sét.4
A ius com mu ne ál tal meg kö ve telt ne mo te ne tur elv azon ban, amely nek
al kal ma zá sát a com mon law bí ró sá gok a High Com mis si on-ön szá mon kér -
ték, a hall ga tás jo gá nak mai ér tel me zé sé hez ké pest csak igen kor lá to zott
vé del met nyúj tott. Ezen alig ha cso dál koz ha tunk, hi szen az egy há zi bí ró -
sá gok és a kü lön bí ró sá gok a kon ti nen tá lis ink vi zi tó ri us el já rá si ren det kö -
vet ték, ez zel pe dig sem mi kép pen sem fért össze a ter helt val lo más meg ta -
ga dá si jo gá nak el is me ré se. A ne mo te ne tur el ve nem is azt mond ta ki,
hogy az el já rás alá vont sze mély nem kö te les ink ri mi ná ló val lo mást ten ni, 
ha nem pusz tán azt til tot ta, hogy bár kit is, a gya nút meg ala po zó bi zo nyí -
ték és vád hi á nyá ban ar ra kö te lez ze nek, hogy ön nön vét ke it – köz tük
eret nek né ze te it – nyil vá nos ság ra hoz za.5 Az elv nem azt ga ran tál ta, hogy 
az egyén meg ta gad has sa az ön ma gát ter he lõ bi zo nyí ték szol gál ta tá sát,
ha nem pusz tán azt til tot ta, hogy ar ra kö te lez zék: ön ma ga ad jon ala pot ar -
ra, hogy az el já rást ve le szem ben meg in dít sák. A ius com mu ne te hát in -
kább a vé le mény nyil vá ní tá si, a gon do lat- és a lel ki is me re ti sza bad ság, va -
la mint a ma gán élet hez va ló jog mi ni mu mát ga ran tál ta: ne mo te ne tur pro -
de re se ip sum – sen ki sem kö te les ön ma gát el árul ni vagy más meg fo gal ma -
zás ban: ne mo te ne tur de te ge re tur pi tu di nem su am – sen ki sem kö te lez he tõ
ar ra, hogy szé gye nét fel tár ja. Emel lett meg fo gal maz ta a vád elv egyik ele -
mét: ne mo pu ni tur si ne ac cu sa to re, va gyis sen ki sem bün tet he tõ, ha nincs
vád ló. A bí ró sá gok ugyanak kor hi va tal ból is in dít hat tak el já rást, de en -
nek fel té te le az volt, hogy a gya nút in dí ci u mok tá masszák alá.6 Össze fog -
lal va: a ne mo te ne tur el ve, ame lyet a com mon law bí ró sá gok a kon ti nen tá lis
ink vi zi tó ri us el já rá si rend sze rint ítél ke zõ kü lön bí ró sá go kon szá mon kér -
tek, nem a hall ga tás jo gát ga ran tál ta, ha nem azt mond ta ki, hogy az
egyén meg szó la lá si kö te le zett sé gét a töb bé-ke vés bé pon to san meg fo gal -
ma zott vád, il let ve gya nú vált ja ki. 
Ma már meg osz la nak a vé le mé nyek ar ról, hogy egy há zi bí ró sá gok és a
Csil lag ka ma ra el tör lé sé nek ide jén, il let ve azt meg elõ zõ en a com mon law
ki fe je zet ten el is mer te-e a hall ga tás jo gát. Két ség te len, hogy a High Com -
mis si on elõtt sza ka dár né ze te ik mi att per be fo gott vád lot tak, ami kor az
3 R. H. Helm holz: Ori gins of the Pri vi le ge Aga inst Self-inc ri mi na ti on: The Ro le of the
Eu ro pe an Ius Com mu ne. New York Uni ver sity Law Re vi ew, vol. 65, 1990, ok tó ber,
964. o. (a to váb bi ak ban: Helm holz, Ori gins).
4 Al bert W. Als chu ler: A Pe cu li ar Pri vi le ge in His to ri cal Pers pec ti ve: The Right to Re -
ma in Si lent. Mi chi gan Law Re vi ew, vol. 94, 1996, au gusz tus, 2639. o. (a to váb bi ak ban:
Als chu ler, Pri vi le ge).
5 Als chu ler, Pri vi le ge, 2640. o.
6 Helm holz, Ori gins, 975. o.
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ex of fi cio-es kü jo gos sá gát két ség be von ták, nemcsak a ius com mu ne sza bá -
lyá ra hi vat koz tak, ha nem a ter mé szet jog, az is te ni tör vé nyek és a Mag na
Char ta mel lett ese ten ként „az or szág jo gá ra”, az az a com mon law-ra is.7
A for rá sok ugyan ak kor ar ra utal nak, hogy csak a 17. szá zad má so dik fe lé -
ben is mer ték el a vád lott jo gát ar ra, hogy meg ta gad ja a nyi lat ko za tot a
vád ra, il let ve ar ra a kér dés re, hogy bû nös sé gét el is me ri-e.8 Az, hogy a bi -
zo nyí tá si el já rás so rán meg szó la lás ra kény sze rít sék, nem ve tõ dött fel; er -
re utal, hogy egé szen a 19. szá zad vé gé ig val lo má sát nem is mer ték el tel -
jes jo gú bi zo nyí tá si esz köz nek. At tól nem zár ták el a vád lot tat, hogy a
per ben ki fejt se az ál lás pont ját és a bi zo nyí tá si el já rás ban részt ve gyen,
kér dé se ket te gyen fel a ta núk nak, de csak 1898-ban is mer ték el azt a jo gát, 
hogy a vé de lem ta nú ja ként es kü alatt val lo mást te gyen.9 Ami kor te hát a
18. szá zad ban a kon ti nen sen a fel vi lá go so dás esz mé it kép vi se lõ jog tu do -
mány a meg szó la lás kö te le zett sé gé nek el tör lé sén fá ra do zott, Ang li á ban a
vád lott el já rá si po zí ci ó já nak erõ sí té se ér de ké ben a meg szó la lás jo gá nak
ki ter jesz té se volt na pi ren den. 
A hall ga tás jo ga – no ha a com mon law már ko ráb ban el is mer te – csak
a 18. szá zad vé gén vált a vád lott ál tal tény le ge sen gya ko rol ha tó és gya -
ko rolt jog gá, azt kö ve tõ en, hogy a vé dõ igény be vé te lét til tó sza bá lyo -
kat fel szá mol ták.10 Mind ad dig, amíg a vé dõi köz re mû kö dést kor lá toz -
ták, a vád lott szá má ra a meg szó la lás volt a vé de ke zés egyet len jár ha tó
út ja.11
Az Egye sült Ál la mok tör vény ho zói és bí ró sá gai túl tet tek az elõ dö kön:
az al kot mány V. ki egé szí té se ki fe je zet ten szól az ön vád aló li men tes ség -
rõl: „Sen ki nem kö te lez he tõ ar ra, hogy bün te tõ ügy ben ön ma gá val szem -
7 Az ese tek, il let ve az ér vek is mer te té sé re lásd Ro gall, De r Bes chul dig te, 76–81. o.
8 Ro gall, De r Bes chul dig te, 80. o.
9 K. van Dijk horst: The Right to Si len ce. Is the Ga me Worth the Cand le? El ér he tõ:
www.isrcl.org/Pap ers/van%20Dijk horst.pdf. Az zal, hogy a vád lott szá má ra en ge dé -
lyez ték a ta nú kén ti fel lé pést, vé de ke zé si jo gát szé le sí tet ték. E fo lya mat fo ko za to san
ment vég be: ere de ti leg csak a vád ló ta núi lép het tek fe l az es küdt szék elõtt, ké sõbb a
vád lott mel lett ta nús ko dók is, de õk es kü alatt nem te het tek val lo mást. A vé de lem ta -
nú i nak meg es ke té sét és a vád lott jo gát ar ra, hogy ta núk idé zé sét ki kény sze rít hes se a
18. szá zad ele jén is mer ték el. Lásd M. Plos co we: The De ve lop ment of Pre sent-Day
Cri mi nal Pro ce du res in Eu ro pe and Ame ri ca. Har vard Law Re vi ew, vol. 48, 1935,
456–457. o.
10 A vé dõ köz re mû kö dé sét ki zá ró sza bá lyo kat fo ko za to san szá mol ták fe l. A fo lya mat a
17. szá zad vé gé tõl egé szen a 19. szá zad kö ze pé ig tar tott. Lásd Lang be in, His to ri cal
Ori gins, 1047–1048. o.
11 Ad dig „a per a vád lott és vád ló köz ti iz gal mas össze tû zé sek so ro za ta volt. […] A vád ló
kér dé sek for má já ban fo gal maz ta meg ál lí tá sa it, a vád lott pe dig vagy el is mer te, vagy
ta gad ta azo kat az ál lí tá so kat, ame lye ket a vád ló ve le szem ben fel ho zott., il let ve ma -
gya rá za tot kí sé relt ad ni az õt ter he lõ ál lí tá sok ra.” Lásd Ja mes Step hen: A His to ry of the 
Cri mi nal Law of Eng land. Vol. I. Lon don 1883, Mac mil lan and Co., 325. o. A hall ga tás
jo ga – te hát – a vé dõ rész vé te lé vel foly ta tott ügy fé li per ter mé ke – ál lít ja Lang be in.
(Lásd Lang be in, His to ri cal Ori gins, 1047. o.)
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ben ta nús kod jék.”12 De az V. ki egé szí tés csak a szö vet sé gi bí ró sá gok elõt ti 
el já rás ról szól, és bár szá mos ké re lem azt ál lí tot ta: az al kot mány XIV. ki -
egé szí té se, amely az ál la mok szá má ra tilt ja, hogy bár kit is tisz tes sé ges el -
já rás (due pro cess) nél kül fossza nak meg éle té tõl, sza bad sá gá tól vagy va -
gyo ná tól, meg kö ve te li, hogy az ön vád ra kény sze rí tés aló li men tes sé get
az ál la mok is el is mer jék, a Leg fel sõ Bí ró ság ezt az ér tel me zést egé szen
1964-ig el ve tet te. „Az ál la mok ál tal biz to sí tan dó due pro cess-nek nem fo -
gal mi ele me az ön vád ra kény sze rí tés aló li men tes ség. Bent ham óta nincs
kon szen zus a men tes ség éssze rû sé gét il le tõ en, és so kan ezt ma is két ség -
be von ják [...] Az ön vád ra kény sze rí tés ti lal ma ezért in kább olyan sza -
bály, amely nek cél sze rû sé gét a gya kor lat iga zol ta, de sem mi képp sem te -
kint he tõ az egye te mes igaz sá gos ság meg vál toz tat ha tat lan el vé nek. [...]
El te kint ve a com mon law sza bá lya i tól, a ci vi li zált és sza bad or szá gok jog -
gya kor la ta nem is me ri a men tes sé get, és az igaz ság szol gál ta tás te rü le tét
ki vé ve, sa ját né pünk sem te kin ti azt olyan elv nek, amely az igaz ság meg -
is me ré sét ga ran tál ja.” – szö gez te le a Leg fel sõ Bí ró ság 1908-ban.13
1964-ben a Leg fel sõ Bí ró ság fe lül bí rál ta e dön té sét, az óta az ön vád ra
kény sze rí tés ti lal ma az ál la mo kat is kö ti.14 Két év vel ké sõbb a Mi ran da
dön té sé ben15 a Leg fel sõ Bí ró ság elõ ír ta, hogy a rend õr ség az õri zet be vett
sze mélyt, ki hall ga tá sá nak meg kez dé se elõtt kö te les jo ga i ról, köz tük a
hall ga tás jo gá ról tá jé koz tat ni, a fi gyel mez te tés tar tal ma ma már a köz na pi 
is me re tek kö zé tar to zik. A ma gyar tör vény ho zás 1989-ben a Mi ran da-sza -
bály min tá já ra ve zet te be azt a ren del ke zést, hogy „a ter hel tet ki hall ga tá -
sá nak meg kez dé se kor fi gyel mez tet ni kell ar ra, hogy nem kö te les val lo -
mást ten ni.”16
A kö zép ko ri kon ti nen tá lis ink vi zi tó ri us per ben a hall ga tás jo gá nak ter -
mé sze te sen nincs he lye: a vád lott az el já rás tár gya, a for má lis bi zo nyí tá si
rend szer ben val lo má sa „a bi zo nyí té kok ki rály nõ je”, en nek ki csi ka rá sa
12 E jog te hát a bün te tõ ügyek ben a vád lott mel lett a ta nút is meg il le ti, sõt ér vé nyes más
jel le gû el já rá sok ban is.
13 Twi ning v. New Jer sey, 211 U.S. 78, 113 (1908).
14 Mal loy v. Ho gan, 378 U.S. 1, 84 (1964). A dön tés sze rint az V. ki egé szí tés ben biz to sí tott
ön vád ra kö te le zés ti lal ma az ál la mok ra is vo nat ko zó XIV. ki egé szí tés ben fog lalt „due
pro cess” kla u zu la köz ve tí té sé vel kö ti az ál la mo kat is.
15 Mi ran da v. Ari zo na, 384 U.S. 436 (1966).
16 A ter hel tet ar ra is fi gyel mez tet ni kell, hogy „a val lo más té te lét, il le tõ leg egyes kér dé -
sek re tör té nõ vá lasz adást a ki hall ga tás fo lya mán bár mi kor meg ta gad hat ja.” Lásd a
bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény (Be.) 117. §-ának (2) be kez dé sét. Az
1998. évi XIX. tör vény az alap ve tõ ren del ke zé sek kö zé fel vet te az ön vád ra kö te le zés
ti lal mát is. A 8. § sze rint „sen ki sem kö te lez he tõ ar ra, hogy ön ma gát ter he lõ val lo mást 
te gyen, és ön ma ga el len bi zo nyí té kot szol gál tas son.” A hall ga tás ra tör té nõ ki ok ta tás
kö rü li ha zai vi ták össze fog la lá sá ra lásd Föld esi Ta más: A „Ja nus ar cú ti tok”. A ti tok tit -
ka. Bu da pest, 2005, Gon do lat, 122–124. o. és Tóth Mi hály: A ma gyar Mi ran da el sõ né -
hány éve. In: Er dei Ár pád szer k.: Té nyek és ki lá tá sok. Ta nul má nyok Ki rály Ti bor 75. szü le -
tés nap já ra. Bu da pest, 1995, Köz gaz da sá gi és Jo gi Ki adó, 67–68. o. (a to váb bi ak ban:
Tóth, Mi ran da).
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 érdekében al kal maz zák a kín val la tást. A fel vi lá go so dás ko rá ban a tor tú ra 
el tör lé sé nek kö ve te lé sé vel pár hu za mo san je le nik meg az a gon do lat,
hogy em ber te len bár kit is ar ra kö te lez ni, hogy ön fel je len tés sel, il let ve be -
is me rés sel ma ga idéz ze elõ vesztét. 
A kín val la tás el tör lé se azon ban nem je len tet te egy út tal, hogy a vád lot -
tat a per ala nya ként is mer ték vol na el. Val lo má sa meg tar tot ta ki emel ke dõ 
stá tu szát a bi zo nyí tá si esz kö zök kö zött. A nyi lat ko zat meg szer zé se, va la -
mint a to vább ra is elõ írt igaz mon dá si kö te le zett ség ki kény sze rí té se ér de -
ké ben szé les kör ben al kal maz tak ún. en ge det len sé gi, il let ve a ha zug ság
miatt ki szab ha tó szank ci ó kat. A 19. szá zad ban ál ta lá no san el fo ga dot tá
vált kon ti nen tá lis ve gyes rend szer ben a vád lott nem kény sze rít he tõ nyi -
lat ko zat ra és igaz mon dá si kö te le zett ség sem ter he li, de val lo má sa to -
vább ra is ön ál ló és je len tõs ere jû bi zo nyí tá si esz köz. A val lo más meg szer -
zé se ér de ké ben a kon ti nen tá lis jo gok a ha zug sá got is to le rál ják; rend sze -
rint nem ír ják elõ az igaz mon dá si kö te le zett sé get, ha a ter helt a meg szó la -
lást vá laszt ja; ha az igaz mon dást még is elõ ír ják szá má ra, e kö te le zett ség
meg sér té sét bün te tõ jo gi lag nem szank ci o nál ják.17 Ugyan csak a val lo más
ki emel ke dõ he lyé vel ma gya ráz ha tó, hogy szá mos eu ró pai el já rá si tör -
vény nem ír ja elõ a vád lott fi gyel mez te té sét a val lo más meg ta ga dá sá nak
jo gá ra, il let ve a jo gi lag elõ írt fi gyel mez te tés el ma ra dá sa nem min de nütt
jár a val lo más tar tal má nak ki re kesz té sé vel az ér té kel he tõ bi zo nyí té kok
kö ré bõl.18
A hall ga tás jo ga szá mos a 20. szá zad má so dik fe lé ben szü le tett em be ri
jo gi, sõt más tár gyú nem zet kö zi szer zõ dés ben is el is me rést nyert: szól
e jog ról az ENSZ Pol gá ri és Po li ti kai Nem zet kö zi Egyez ség ok má nya19, a
re gi o ná lis em be ri jo gi egyez mé nyek kö zül az ame ri kai. Biz to sít ja a hall -
ga tás jo gát a Nem zet kö zi Bün te tõ bí ró ság 1998. évi Sta tú tu ma20, és a ci vi li -
17 A nor vég jog sze rint a vád lott kö te les az iga zat val la ni, ki vé ve, ha ez zel ma gát vagy
hoz zá tar to zó ját bûn cse lek ménnyel vá dol ná, vagy ez zel a ma ga vagy hoz zá tar to zó ja
be csü le tét, te kin té lyét csor bí ta ná a kö zös ség tag jai kö ré ben. Ugyan ak kor az igaz mon -
dá si kö te le zett ség meg sze gé se miatt nem tar to zik bün te tõ jo gi fe le lõs ség gel. Lásd
 Jeffrey K. Wal ker: A Com pa ra ti ve Dis cus si on of the Pri vi le ge aga inst Self-Incrimina -
tion. New York Law Jo ur nal of In ter na ti o nal and Com pa ra ti ve Law, vol. 14, 1993, 24–25. o.
(a to váb bi ak ban: Wal ker, Self-Inc ri mi na ti on).
18 Wal ker, Self-Inc ri mi na ti on, 20–28. o.
19 Az Egye sült Nem ze tek Köz gyû lé se XXI. ülés sza kán, 1966. de cem ber 16-án el fo ga dott
Pol gá ri és Po li ti kai Jo gok Nem zet kö zi Egyez ség ok má nya 14. cik ké nek 3. be kez dé se
sze rint „az el le ne emelt vád el bí rá lá sa kor” min den ki nek jo ga van ar ra, hogy ne kény -
sze rít sék ön ma ga el len ta nús ko dás ra vagy ar ra, hogy bû nös sé gét be is mer je.”
(Az Egyez ség ok mányt az 1976. évi 8. tör vény ere jû ren de let hir det te ki.) Az Em ber i Jo -
gok Ame ri kai Egyez mé nye sze rint „az el já rás so rán min den kit meg il let az a jog, hogy
ne kény sze rít sék ar ra, hogy ön ma gá val szem ben ta nús kod jék vagy, hogy bû nös sé gét
el is mer je. A bû nös ség be is me ré se csak ak kor ér vé nyes, ha azt min den faj ta kény szer
nél kül tett ék.” [8. cikk 2. g) pont ja és 3. be kez dé se].
20 A Sta tú tum 67. cikk 1. g) pont ja sze rint a vád lot tat meg il le ti az a jog, hogy ne kény sze -
rít sék val lo más té tel re, vagy ar ra, hogy bû nös sé gét el is mer je, meg il le ti a hall ga tás jo ga 
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zált had vi se lés sza bá lya it rög zí tõ Gen fi Egyez mé nyek21 alap ján meg il le ti
e jog a há bo rú ál do za ta it, akik az el len ség ha tal má ba ke rül tek. 
A hall ga tás jo ga te hát szé les kör ben el is mert el já rá si ga ran cia, en nek el -
le né re szint e meg szü le té sé tõl kezd ve szkep szis öve zi, és a vi ták nem csak
a jog ter je del mé rõl, kor lá ta i ról foly nak. Bent ham óta, aki sze rint „az ár tat -
lan ság a meg szó la lás, míg a bû nös ség a hall ga tás jo gát igény li”22, so kan
ma gá nak a jog nak a lét jo go sult sá gát is meg kér dõ je le zik. Az ame ri kai iro -
da lom ban ural ko dó fel fo gás sze rint a hall ga tás jo ga hí ján van az éssze rû
iga zo lás nak, azt a köz vé le ke dés és az igaz ság szol gál ta tás gya kor la ta tart -
ja élet ben.23 A múlt szá zad utol só har ma dá tól az an gol szász el já rá si rend -
hez tar to zó or szá gok ban – dik ta tú rák ban és de mok rá ci ák ban egy aránt – a 
tör vény ho zás lé pé se ket tet t ar ra, hogy a vád lot ta kat meg nyi lat ko zás ra
ösz tö nöz ze. Az Egye sült Ki rály ság kö vet te Szin ga púr pél dá ját, elõbb az
1988. évi Észak-ír or szá gi ren de let ben24, majd 1994-ben25 a Bün te tõ igaz -
ság szol gál ta tás ról és a köz rend rõl szó ló tör vény ben en ge dé lyez te a
az zal, hogy a hall ga tás nem ér té kel he tõ a bû nös ség, il let ve ár tat lan ság kér dé sé ben ho -
zan dó dön tés so rán.
21 A há bo rú ál do za ta i nak vé del mé re vo nat ko zó 1949. évi Gen fi Egyez mé nyek (ki hir det -
te az 1954. évi 32. tör vény ere jû ren de let). A ha di fog lyok kal va ló bá nás mód ra vo nat -
ko zó „har ma dik egyez mény” 17. cik ke sze rint „Min den ha di fo goly, ha er re vo nat ko -
zó lag hoz zá kér dést in téz nek, csak csa lá di ne vét, utó ne ve it és rend fo ko za tát, szü le té -
sé nek idõ pont ját és anya köny vi szá mát vagy ezek hi á nyá ban ezek kel egyen ér té kû
ada to kat kö te les be mon da ni. Sem mi fé le tes ti vagy lel ki kín zás és sem mi ne mû kény -
szer nem al kal maz ha tó a ha di fog lyok kal szem ben ab ból a cél ból, hogy tõ lük bár mi -
lyen ter mé sze tû fel vi lá go sí tást le hes sen sze rez ni. Ha a ha di fog lyok meg ta gad ják a fe -
le let adást, nem sza bad õket sem fe nye get ni, sem sér te get ni, sem bár mi lyen ter mé sze -
tû kel le met len ség nek ki ten ni vagy ked ve zõt len hely zet be hoz ni.” Ha son ló ren del ke -
zést tar tal maz a pol gá ri la kos ság há bo rú ide jén va ló vé del mé re vo nat ko zó „ne gye dik
egyez mény” 31. pont ja: „A vé dett sze mé lyek kel szem ben sem mi fé le tes ti vagy er köl -
csi kény szert nem sza bad al kal maz ni, kü lö nö sen ab ból a cél ból, hogy tõ lük vagy har -
ma dik sze mé lyek tõl fel vi lá go sí tá so kat kap ja nak.” Az 1949. évi gen fi egyez mé nyek hez 
ha son ló elõ írás sze re pel az 1899. és 1907. évi há gai kon ven ci ók ban. A ha di jog nak a
hall ga tás jo gát ga ran tá ló sza bá lyai kö vet kez nek ab ból az ál ta lá nos elv bõl, hogy az el -
len ség ha tal má ba ke rült sze mé lyek nem kö te lez he tõk ar ra, hogy köz vet len tá mo ga -
tást nyújt sa nak a ve lük harc ban ál ló fél nek. Eb bõl az elv bõl kö vet ke zik – a hall ga tás
jo ga mel lett – az a sza bály, amely tilt ja, hogy az el len ség ha tal má ba ke rült sze mé lye -
ket olyan mun ka vég zé sé re kö te lez zék, amely a sa ját or szá guk el le ni had mû ve le tek -
hez kap cso lód nak. Lásd Mi cha el S. Gre en: The Pri vi le ge’s Last Stand: The Pri vi le ge
Aga inst Self-Inc ri mi na ti on and the Right to Re bel Aga inst the Sta te. Bro oklyn Law
 Review, vol 65, 1999, õsz, 706-707. o. (a to váb bi ak ban: Gre en, Self-Inc ri mi na ti on).
22 For rás ként Je re my Bent ham: Tre a ti se on Ju di ci al Evi den ce (Lon don, 1825, J.W. Pa get) cí -
mû mun ká ját szok ták fel tün tet ni. A for rás kö rü li vi tá ra lásd Ian H. Den nis: Rec ti tu de
Rights and Le gi ti ma cy: Re as ses sing and Re form ing the Pri vi le ge Aga inst Self-inc ri mi -
na ti on in Eng lish Law. Is ra el Law Re vi ew, vol. 31, No. 1–3, 1997, 24–25. o. (a to váb bi ak -
ban: Den nis, Self-Inc ri mi na ti on).
23 Gre en, Self-Inc ri mi na ti on, 628–629. o.
24 Cri mi nal Evi den ce (Nort hern Ire land) Or der 1988.
25 The Cri mi nal Jus ti ce and Pub lic Or der Act 1994.
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 döntéshozóknak, hogy a ter helt hall ga tá sá ból reá néz ve ne ga tív kö vet -
kez te té se ket von ja nak le.26 Auszt rá li á ban jog sza bály-mó do sí tás ra nem
ke rült sor, de a bí rói gya kor lat a ’90-es évek ele jén a ko ráb bi nál szû kebb re 
von ta a hall ga tás jo gá nak ér vé nyét.27
Az 1988. évi Észak-ír or szá gi ren de le tet ab ban a re mény ben bo csá tot ták 
ki, hogy hoz zá já rul a ter ror cse lek mé nyek el kö ve tõ i nek fel de rí té sé hez és
fe le lõs ség re vo ná sá hoz is.28 Nagy-Bri tan ni á ban egyéb ként ha gyo má nya
van an nak, hogy az ál lam el le ni bûn tet tek vissza szo rí tá sa ér de ké ben szû -
kí tik a hall ga tás jo gá nak ér vé nyét. 1939-re nyú lik vissza az az ír or szá gi
tör vény, amely fel ha tal maz za a kor mányt, hogy kü lön prok la má ci ó val
élet be lép tes se a hall ga tás jo gát kor lá to zó ren del ke zést. Esze rint a tör -
vény ha tá lya alá tar to zó bár mely bûn cse lek mény miatt le tar tóz ta tott sze -
mélyt a rend õr ség tag ja fel hív hat ja, hogy ki me rí tõ en ad jon szá mot ar ról:
mer re járt és mit tet t egy kér dé ses idõ ben; fel szó lít hat ja to váb bá ar ra,
hogy ad ja át a bir to ká ban lé võ azon in for má ci ó kat, ame lyek a más ál tal
már el kö ve tett vagy elõ ké szü let ben lé võ és a tör vény ha tá lya alá esõ bûn -
cse lek mény re vo nat koz nak. A nyi lat ko zat té tel meg ta ga dá sa vagy a ha -
mis tá jé koz ta tás bûn cse lek mény nek mi nõ sül és ha t hó na pig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés sel bün tet he tõ. 29
26 A két jog sza bály is mer te té sé re lásd Ei le en Skin ni der – Fran ces Gor don: The
Right to Si len ce – In ter na ti o nal Norms and Do mes tic Re a li ti es. El ér he tõ a
http://www.icclr.law.ubc.ca/Pub li ca ti ons/Re ports/Si len ce-Be i jing fi na lOct.15.PDF.
hon la pon (a to váb bi ak ban: Skin ni der – Gor don, In ter na ti o nal Norms). Az 1994. évi
tör vény szü le té sé nek elõz mé nye i re és el fo ga dá sá nak kö rül mé nye i re lásd Gre go ry
W. O’ Re illy: Eng land Li mits the Right to Si len ce and Mo ves To wards an Inquisito -
rial Sys tem of Jus ti ce. Jo ur nal of Cri mi nal Law and Cri mi no logy, vol. 85, 1994, õsz,
423–427. o.
27 Skin ni der – Gor don, In ter na ti o nal Norms, 15. o.
28 A ren de let elõ írá sai sze rint a bí ró ság meg fe le lõ (ma gya rul: a vád lott ra néz ve hát rá -
nyos) kö vet kez te té se ket von hat nak le ab ból, hogy a gya nú sí tott a nyo mo zás so rán,
nem adott ma gya rá za tot az õri zet be vé te le kor tes tén vagy ru há ján ta lált nyo mok, il -
let ve a bir to ká ban ta lált tár gyak ere de té re, vagy ar ra, hogy mi ért tar tóz ko dott az el kö -
ve tés ide jén a bûn cse lek mény hely szí nén, il let ve an nak kö ze lé ben. Hát rá nyos kö vet -
kez te té sek von ha tók le ab ból is, hogy a ter helt az el já rás elõ ké szí tõ sza ka szá ban vagy
a tár gya lá son meg ta gad ta a val lo más té telt, il let ve ha a tár gya lá son olyan kö rül mé -
nyek re hi vat ko zik vé del mé ben, ame lye ket a nyo mo zás so rán nem em lí tett, hol ott az
éssze rû ség azt dik tál ta vol na, hogy már ak kor hi vat koz zék ezek re.
29 E tör vény alap ján jár tak el a ha tó sá gok a He a ney és McGu i ness ügy ben, amely az Eu ró -
pai Em ber i Jo gi Egyez mény 6. cik ke meg sér té sé nek meg ál la pí tá sá val vég zõ dött
[Heaney and McGu i ness v. Ire land 34720/97 (21/12/2000), Re ports of Judg ments and
 Decisions 2000–XII]. A tör vény egyéb ként bûn cse lek mény nek nyil vá nít ja a tör vény el -
le nes szer ve zet ben va ló tag sá got és szól ar ról is, hogy amennyi ben a kor mány úgy lát -
ja, hogy a bel sõ hely zet re fi gye lem mel a ren des bí ró sá gok nem ké pe sek fel ada ta i kat
el lát ni, úgy ki hir det he ti kü lön bí ró sá gok fel ál lí tá sát, ame lyek az ál lam el le ni bûn cse -
lek mé nyek miatt emelt vá dak ról ha tá roz nak. A jog sza bály rész le tes is mer te té sé re
lásd az íté let 19–25. be kez dé se it.
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A nem zet kö zi ter ro riz mus fe nye ge té se fel erõ sí tet te azo kat a han go kat,
ame lyek a hall ga tás jo gá nak to váb bi szû kí té sét kö ve te lik.30 A leg ra di ká li -
sabb és egye lõ re szé les kö rû el uta sí tást ki vál tó ja vas la tot Alan Ders ho witz, a
Har vard Jo gi Egye tem li be rá lis nak el köny velt pro fesszo ra tet te: a ter ror -
cse lek mé nyek kel gya nú sít ha tó sze mé lyek kel szem ben meg fon to lan dó
a „vissza fo gott” kín val la tás al kal ma zá sa.31 Az idõ pont te hát szo mo rú an
ak tu á lis an nak fel mé ré sé re, hogy mit is ér a hall ga tás jo ga, mi a tar tal ma
és me lyek a kor lá tai – ezért is szen te lek ön ál ló fe je ze tet e kér dés nek. A to -
váb bi ak ban a hall ga tás jo gát az Eu ró pai Em ber i Jo gi Egyez mény, il let ve
az Eu ró pai Em ber i Jo gi Bí ró ság eset jo ga alap ján vizs gá lom, de – ahogy
ezt a dol go zat ko ráb bi ré sze i ben tet tem – uta lok más for rá sok ra is és meg -
ál la pí tá sa i mat össze ve tem a ma gyar el já rá si jog vo nat ko zó rendelkezé -
seivel.
30 A ter ro riz mus ra adott re ak ci ót il le tõ en két ten den ci át fi gyel he tünk meg: egy részt, la -
zí ta nak a bün te tõ anya gi és el já rá si jog ga ran ci á lis sza bá lya in, más részt az ala csony
ha tás fo kú nak ítélt bün te tõ igaz ság szol gál ta tást ha té ko nyabb nak vélt esz kö zök kel he -
lyet te sí tik. A har ci esz kö zök vagy az ide gen ren dé sze ti sza bá lyok na gyobb ered mé -
nyes ség gel ke cseg tet nek, mint a ne héz kes nek vélt bün te tõ el já rás, amely nek ga ran ci á -
lis ren del ke zé sei, fõ képp az ál la mot ter he lõ szi go rú bi zo nyí tá si sza bá lyok sok szor a
bû nö sök men te sü lé sét ered mé nye zik. Ab ban, hogy az al ter na tív esz kö zök mi lyen
mér ték ben szo rí tot ták hát tér be a bün te tõ jo got, nem je len ték te le nek a kü lönb sé gek az
egyes ál la mok kö zött: az an gol szász or szá gok ban – ta lán azért is, mert bün te tõ el já rá si 
jo guk töb bet õr zött meg a for má lis bi zo nyí tá si rend szer sza bá lya i ból, és mert an nak
ga ran ci á lis rend szer e az át la gos nál ki fi no mul tabb – na gyobb a kí sér tés ar ra, hogy a
bün te tõ igaz ság szol gál ta tás he lyett más mód sze rek kel kí sé rel jék meg a ter ror cse lek -
mé nyek meg tor lá sát. A kon ti nen tá lis Eu ró pá ban – le ga láb bis így lá tom – a bün te tõ jog 
még nem vesz tet te el tel je sen hi te lét. Csak egyet len pél da: a sváj ci szö vet sé gi leg fõbb
ügyész egy 2004-ben tar tott ren dez vé nyen a bün te tõ jo gi esz kö zök al kal ma zá sa mel -
lett állt ki, ami kor ag go dal má nak adott han got azért, mert sok he lyütt erõ tel je seb ben
és gát lás ta la nab bul ér vé nye sül a „há bo rús pa ra dig ma”. Úgy vél te, a tet te se ket egyen -
ként azo no sí tó, izo lá ló, az egye di e sí tõ, a sze mé lyes fe le lõs ség el vén nyug vó bün te tõ -
jog job ban biz to sí ta ná a jog, a sza bad ság és a biz ton ság köz ti egyen súlyt, mint a „ter -
ro riz mus el le ni há bo rú” jel sza va alatt be ve tett esz kö zök. (For rás: Ne ue Zür cher
 Zeitung, 2004. jú ni us 17.) A szö vet sé gi leg fõbb ügyész 2004. jú ni us 15-én tar tott be szé -
dé nek el ér he tõ sé ge: http//www.ba.ad min.ch/de utsch/2_bun de san walt/pdfs/d-Ref-
0400615_BA_IHRF_Lu zern_pdf.
31 Alan M. Ders ho witz: Why Ter ro rism Works. Un ders tan ding the Thre at, Res pon ding to the
Chal len ge. New Ha ven–Lon don, 2002, Ya le Uni ver sity Press, 131–163. o. A tel jes ség
ked vé ért jegy zem meg, hogy Ders ho witz a nyi lat ko zat, a köz lés kö te le zett sé gé nek elõ -
írá sát és az ez zel va ló szem be sze gü lés ese tén a tor tú ra al kal ma zá sát ab ban az eset ben
tart ja véd he tõ nek, ha az érin tet tet biz to sí tot ták ar ról, hogy nem fog ják bün te tõ jo gi lag
fe le lõs ség re von ni.
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2. A hallgatás joga és az Egyezményben biztosított 
más jogok kapcsolata
Az Egyez mény nem em lí ti a hall ga tás jo gát32, szem ben az Egyez ség ok -
mánnyal, amely nek 14. cik ke ki mond ja: „az el le ne emelt vád el bí rá lá sa -
kor” min den ki nek jo ga van ar ra, hogy ne kény sze rít sék ön ma ga el len
ta nús ko dás ra vagy ar ra, hogy bû nös sé gét be is mer je. Az Egyez ség ok -
mány e ren del ke zé se a ne mo de bet pro de re se ip sum ró mai jo gi té te lét rög -
zí ti: sen ki sem kö te lez he tõ ar ra, hogy ön ma gá val szem ben bi zo nyí té kot
szol gál tas son, nem kény sze rít he tõ ar ra, hogy ma ga já rul jon hoz zá el íté -
lé sé hez.
Meg le põ, hogy az Egyez mény hall gat a „hall ga tás jo gá ról”, te kin tet tel
ar ra, hogy a 6. cik ket az an gol szász el já rás jo gi fel fo gás szel le mé ben fo gal -
maz ták meg, és az ön vád ra kény sze rí tés ti lal mát rend sze rint az an -
gol–ame ri kai ak ku za tó ri us el já rás hoz kap csol ják. Az utób bi idõ ben töb -
ben két ség be von ják ugyan az an gol szász iro da lom ban el ter jedt té telt,
hogy Ang li á ban a ne mo te ne tur el ve an nak kö szön het te lé tét, hogy a com -
mon law di a dal mas ko dott a Csil lag ka ma ra és a High Com mis si on ál tal kö -
ve tett ink vi zi tó ri us jel le gû el já rás fe lett.33 A tör té nel mi gyö ke rek kö rü li
 vita azon ban nem vál toz tat azon a té nyen, hogy az ön vád ra kény sze rí tés
ti lal ma az olyan el já rá si rend be il lesz ke dik el lent mon dás men te sen – és
ilyen az an gol szász mo dell –, amely fõ sza bály ként nem te kin ti a ter hel tet
bi zo nyí ték for rás nak.
Az is meg le põ, hogy az Egyez mény 1984-ben el fo ga dott 7. jegy zõ köny -
vé ben sze rep lõ jo gok kö zé sem vet ték fe l az ön vád ra kény sze rí tés ti lal -
mát, hol ott a jegy zõ könyv ki dol go zá sát ép pen azért tar tot ták szük sé ges -
nek, hogy ily mó don az Egyez mény biz to sí tot ta vé del met az Egyez ség ok -
má nyé val azo nos szint re emel jék.34
32 Ab ból, hogy az Egyez mény e jog ról a tisz tes sé ges el já rás rész jo go sít vá nyai kö zött
nem tesz em lí tést, az Eu ró pai Bí ró ság ar ra ju tott, hogy az Egyez mény e men tes sé get
nem te kin ti a tisz tes sé ges el já rás ele mé nek. Lásd Ca se 374/87, Or kem v. Com mis si on
(1989) ECR 3350–3351. o. A lu xem bur gi Bí ró ság ál lás pont já nak alá tá masz tá sá ra az
Egyez mény szö ve gén kí vül hi vat ko zott az Eu ró pai Em ber i Jo gi Bí ró ság eset jo gá ra
is. Az Eu ró pai Bí ró ság a kö zös sé gi jog ál ta lá nos el ve ként szö gez te le, hogy a Bi zott -
ság nem kö te lez het sen kit ar ra, hogy olyan jog sér tést is mer jen el, amely nek bi zo nyí -
tá sa a Bi zott sá got ter he li. Az Eu ró pai Bí ró ság ezt az ál lás pont ját meg erõ sí tet te az
Ot to v. Post bank ügy ben, hang sú lyoz va, hogy az ön vá do lás kény sze ré nek ti lal ma a
bün te tõ, il let ve ad mi niszt ra tív szank ci ó val sújt ha tó ma ga tar tá sok miatt in dult el já -
rá sok ban ér vé nye sül. Lásd Ca se C–60/92, Ot to BV v. Post bank NV (1993) ECR
5711–5712. o.
33 Lang be in iga zol ja, hogy mind ad dig, amíg a vád lott szá má ra tény le ge sen nem biz to sí -
tot ták a vé dõ ál ta li kép vi se le tet, ad dig nem volt más vá lasz tá sa, mint hogy szem be -
száll jon a vád dal, az az meg szó lal jon. A hall ga tás egyet je len tett vol na a vé de ke zés rõl
va ló le mon dás sal. Lásd: Lang be in, His to ri cal Ori gins.
34 Ste fan Trech sel: Hu man Rights in Cri mi nal Pro ce e dings. Ox ford, 2005, Ox ford Uni ver -
sity Press, 361. o. (a to váb bi ak ban: Trech sel, Cri mi nal Pro ce e dings). Trech sel ugyan ak -
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Az Egyez mény ben írt jo go kat át te kint ve ugyan ak kor tá mad hat az a be -
nyo má sunk, hogy a jegy zõ könyv al ko tói az ön vád ra kény sze rí tés aló li
men tes ség fel vé te lét a jo gok so rá ba egy sze rû en fe les le ges nek tar tot ták,
mert úgy vél ték: azo kat az ér té ke ket, ame lye ket a men tes ség ol tal maz ni
hi va tott, a töb bi jog meg fe le lõ vé de lem ben ré sze sí ti. Ha a Kon ven ci ó ban
el is mert jo go kat tisz te let ben tart ják, úgy ér vé nye sül a hall ga tás jo ga is,
anél kül, hogy azt ne ve sí te nék. 
A men tes ség egyik funk ci ó ja – kü lö nö sen a kon ti nen tá lis fel fo gás sze -
rint –, hogy ga ran tál ja a ter helt fi zi kai és pszi chi kai in teg ri tá sát, ele jét ve -
gye an nak, hogy meg fé lem lít sék, erõ sza kot al kal maz za nak ve le szem ben
vagy kín zás nak ves sék alá.35 Két ség te len, hogy a kín zás, em ber te len és
meg alá zó bá nás mód ti lal ma36 csak mér sé kelt vé del met nyújt, amennyi -
ben csu pán a kény sze rí tés leg dur vább for má it mi nõ sí ti em be ri jog sér tés -
nek. Szé le sebb vé del met ígér az Egyez mény 8. cik ké ben biz to sí tott ma -
gán élet hez va ló jog. Az iro da lom ban és a jog gya kor lat ban is nem egy szer
eb bõl ere dez te tik az ön vá do lás ti lal mát: a hall ga tás jo ga a ma gán szfé ra
lé té nek el is me ré sét je len ti, amely pe dig a sze mé lyes iden ti tás és au to nó -
mia meg õr zé sé nek fel té te le.37 A ma gán szfé rá hoz va ló jog gal el len ke zik,
ha az egyént ar ra kény sze rí tik, hogy tár ja fel tit ka it, kö zöl je sze mé lyes is -
me re te it, be nyo má sa it.38
A hall ga tás jo ga ér tel mez he tõ ak ként is, hogy ben ne a vé le mény nyil vá -
ní tás sza bad sá ga fe je zõ dik ki.39 Ezt az ál lás pon tot kép vi sel te az Eu ró pai
Em ber i Jo gi Bi zott ság még azt meg elõ zõ en, hogy a Bí ró ság a hall ga tás jo -
gát a tisz tes sé ges el já rás hoz va ló jog rész jo go sít vá nya ként el is mer te.
kor sze ren csés nek tart ja, hogy az ön vád aló li men tes sé get nem vet ték fe l a jegy zõ -
könyv ren del ke zé sei kö zé. Ha e jog be ke rül a jegy zõ könyv be, úgy ké sõbb a Bi zott ság
és a Bí ró ság nem fog lal hat ta vol na el azt az ál lás pon tot, hogy – bár a 6. cikk nem tesz
ró la ki fe je zett em lí tést – a men tes ség a tisz tes sé ges el já rás imp li cit rész jo go sít vá nya.
Ez az zal járt vol na, hogy a men tes ség azo kat az ál la mo kat, ame lyek nem ra ti fi kál ták a
7. jegy zõ köny vet, nem kö töt te vol na.
35 Wal ker, Self-Inc ri mi na ti on, 1–37. o.
36 Az Egyez mény 3. cik ke.
37 D. J. Gall igan: The Right to Si len ce Re con si de red. Cur rent Leg al Prob lems, vol. 41, 1988,
69. o. Idé zi: Den nis, Self-Inc ri mi na ti on, 41–42. o.
38 And rew Ash worth: Hu man Rights, Se ri o us Cri me and Cri mi nal Pro ce du re. Lon don, 2002, 
Swe et & Max well, 20. o. (a to váb bi ak ban: Ash worth, Se ri o us Cri me).
39 Az ön vád ra kény sze rí tés ti lal má nak tör té ne ti gyö ke rei is utal nak a ne mo te ne tur elv és
a lel ki is me re ti, il let ve vé le mény nyil vá ní tá si sza bad ság köz ti kap cso lat ra. A High Com -
mis si on elõtt per be fo gott pu ri tá nok és ka to li ku sok a kö zös jog (ius com mu ne) té te lé re
hi vat koz tak, ami kor meg ta gad ták az es kü té telt, amellyel ar ra akar ták kény sze rí te ni
õket, hogy meg gyõ zõ dé sü ket fel tár ják. A ius com mu ne-be n el is mert ne mo te ne tur de te -
ge re tur pi tu di nem su am (sen ki sem kény sze rít he tõ ar ra, hogy szé gye nét fel tár ja) nem
ál ta lá ban adott jo got a hall ga tás ra, ha nem az zal szem ben nyúj tott vé del met, hogy né -
ze te i nek, meg gyõ zõ dé sé nek nyil vá nos ság ra ho za ta lá val a vád lott ma ga ad jon ala pot
az el já rás ra. Lásd Als chu ler, Pri vi le ge, 2640. o. A hall ga tás jo gá nak ere de té re lásd még 
Helm holz, Ori gins, 962–990. o., va la mint Lang be in, His to ri cal Ori gins.
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A K. ügy ben a Bi zott ság40 azért ál la pí tot ta meg az Egyez mény meg sér té -
sét, mert a for má li san ta nú ként ki hall ga tott, de fac to azon ban gya nú sí tot ti
po zí ci ó ban sze rep lõ pa na szos sal szem be ni „en ge det len sé gi” õri ze tet
(Beugehaf t), ame lyet az oszt rák bí ró ság a val lo más ki kény sze rí té se ér de -
ké ben ren delt el, a vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá gá val össze egyez tet he -
tet len nek tar tot ta. E jog – ér velt a Bi zott ság – nemcsak a köz lést, az in for -
má ció és a vé le mény át adá sát és ter jesz té sét biz to sít ja, de ezek vissza tar -
tá sát is. A vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá ga, mint ne ga tív jog, ma gá ban
fog lal ja te hát a hall ga tás jo gát.41
40 Az Egyez mény 11. szá mú jegy zõ köny vé nek ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en a Bi zott ság
vizs gál ta a pa naszt, majd ezt kö ve tõ en ke rül he tett az ügy a Bí ró ság elé.
41 A Bi zott ság je len té se a K. v. Aust ria 16002/90 (13/10/1992), A255–B ügy ben. A Bí ró ság
elõt ti el já rás ra nem ke rült sor, mert a pa na szos és az oszt rák kor mány meg ál la pod tak
a bé kés ren de zés ben. Az Eu ró pai Em ber i Jo gi Bi zott ság az ügy ben azt vizs gál ta, hogy
sé rül tek-e a pa na szos Egyez mény ben biz to sí tott jo gai az zal, hogy a ká bí tó szer-ter jesz -
tõk kel szem ben in dí tott bün te tõ ügy ben ta nú ként nem volt haj lan dó val lo mást ten ni
és ezért meg bír sá gol ták, majd sza bad sá gá tól is meg fosz tot ták. K. vo na ko dá sát a val -
lo más té tel tõl az ma gya ráz ta, hogy ve le mint fo gyasz tó val szem ben in dult el já rás,
ami ért a ha tó sá gok ál lí tá sa sze rint a pár hu za mo san foly ta tott bün te tõ ügy ben gya nú -
sí tott ként sze rep lõ ter jesz tõk tõl vá sá rolt ká bí tó szert. A ter jesz tõ ket ter he lõ val lo má sá -
val ön ma gá val szem ben is bi zo nyí té kot szol gál tat ha tott vol na, ezért dön tött a val lo -
más meg ta ga dá sa mel lett. Pa na szá ban K. azt ál lí tot ta, hogy az oszt rák ha tó sá gok
 mind a 6., min d pe dig a 10. cikk ben ga ran tált jo gát meg sér tet ték. A Bi zott ság a vizs -
gá la tot a pa nasz nak a 10. cikk meg sér té sét sé rel me zõ ál lí tá sá val kezd te, és ar ra ju tott,
hogy a vé le mény nyil vá ní tás po zi tív és egy ben ne ga tív jog. Min d az in for má ci ók ter -
jesz té se, min d pe dig azok vissza tar tá sa ese té ben iga zol ha tó a jog kor lá to zá sa, ha az az 
Egyez mény ben el is mert ok ból, a nem ze ti jog sza bá lya i val össz hang ban tör té nik, és ha 
ki áll ja a szük sé ges sé gi és ará nyos sá gi tesz tet. Az ügy ben a Bi zott ság ar ra ju tott, hogy
a kor lá to zás meg ha lad ta azt a mér té ket, amely a de mok ra ti kus tár sa da lom ban szük -
sé ges. Ezért meg ál la pí tot ta a 10. cikk meg sér té sét és er re fi gye lem mel úgy vél te: nincs
szük ség an nak vizs gá la tá ra, hogy sé rült-e a 6. cikk is. Kér dé ses, hogy a Bi zott ság he -
lye sen dön tött-e ak kor, ami kor a 6. cikk meg sér té sé nek vizs gá la tá tól el te kin tett. En -
nek oka az le he tett, hogy K. for má li san ta nú ként sze re pelt a ter jesz tõk kel szem ben in -
dí tott ügy ben, már pe dig a 6. cikk a gya nú sí tot tak és a vád lot tak (ter hel tek) jo ga i ról
szól. A Bi zott ság így nem kény sze rült ar ra, hogy a „ter helt” fo gal má nak vizs gá la tá ba
be le bo csát koz zék. Vé le mé nyem sze rint nem lett vol na aka dá lya an nak, hogy a „bün -
te tõ vád” fo gal ma au to nóm ér tel me zé sé nek min tá já ra a Bi zott ság meg ál la pít sa: bár
K.-t for má li san ta nú ként kí ván ták meg hall gat ni, a ve le szem ben pár hu za mo san foly -
ta tott bün te tõ el já rás ra te kin tet tel „tar tal mi lag” ter hel ti po zí ci ó ban volt (kü lö nö sen ar -
ra fi gye lem mel, hogy ügyét a ter jesz tõk kel szem ben in dí tott el já rás ban is el bí rál hat ták 
vol na, az ügyek el kü lö ní té se te hát nem volt kö te le zõ). Ké sõbb, a Ser ves ügy ben a Bi -
zott ság is fel ad ta ko ráb bi ál lás pont ját: az Egyez mény 6. cik ké nek meg sér té sét ál la pí -
tot ta meg, no ha a fran cia bí ró ság ál tal a tár gya lá son ki hall ga tott pa na szos for má li san
nem vád lott ként sze re pelt az ügy ben. Lásd Ser ves v. Fran ce 20225/92 (20/10/1997), Re -
ports 1997-VI. A hall ga tás jo ga, va la mint a ma gán élet hez va ló jog és a vé le mény nyil -
vá ní tás kö zöt ti szo ros kap cso lat ra utal, hogy a pa na szo sok, ami kor azt ál lít ják, hogy
ön vá do lás ra kény sze rít tet ték õket, a 6. cikk mel lett a 8. cikk vagy a 10. cikk meg sér té -
sét is ál lít ják. Lásd a már idé zett K., He a ney és McGu i ness, va la mint Ser ves ügye ket.
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Ám a ma gán élet hez va ló jo got vagy a vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá -
gát az Egyez ség ok mány is ga ran tál ja, mi képp a re gi o ná lis em be ri jo gi
kon ven ci ók kö zül az ame ri kai.42 Még is mind két do ku men tum ki fe je zet -
ten em lí tést tesz az el já rá si ga ran ci ák kö ré ben az ön vád ra kény sze rí tés
 tilalmáról. En nek csak ak kor van ér tel me, ha a bün te tõ el já rá son be lül és
azon kí vül egy aránt tisz te let ben tar tan dó, min den kit meg il le tõ, ma gán -
élet hez, il let ve in for má ció-vissza tar tás hoz va ló jog és a bün te tõ per vád -
lot ta it il le tõ ön vá do lás aló li men tes ség nyúj tot ta vé de lem ter je del me nem
esik egy be. Ez va ló ban így van, ezért nem vé let len, hogy a Bí ró ság idõ vel
a hall ga tás jo gát a tisz tes sé ges el já rás imp li cit rész jo go sít vá nyá nak is mer -
te el.
Mind a ma gán szfé rá hoz va ló jog, mind pe dig a vé le mény nyil vá ní tás
sza bad sá ga (ez utób bi nak po zi tív és ne ga tív as pek tu sa egy aránt) az ele ve 
kor lá toz ha tó jo gok kö ré be tar to zik. Ma ga az Egyez mény dek la rál ja, hogy
e jo gok kor lá to zá sa nem je len ti az em be ri jo gok sé rel mét, fel té ve, hogy a
kor lá to zás ra, a nem ze ti jog gal össz hang ban, az Egyez mény ben el is mert
(le gi tim) ok ból ke rül sor, és ha a kor lá to zás ki áll ja a szük sé ges sé gi és ará -
nyos sá gi tesz tet.43
Az ele ve kor lá toz ha tó jo gok tól – er re az el sõ fe je zet ben már utal tam –
bi zo nyos hely ze tek ben az érin tett tel jes ség gel meg foszt ha tó, anél kül,
hogy ilyen kor em be ri jog sé re lem rõl be szél nénk. Akit el til ta nak por nog ráf 
vagy rasszis ta írá sá nak ter jesz té sé tõl, azt az adott hely zet ben a vé le mény -
nyil vá ní tás sza bad sá gá tól nyil ván va ló an meg foszt ják, még sem ál lít hat ja,
hogy em be ri jog sér tés ál do za ta.
A tisz tes sé ges el já rás hoz va ló jog és an nak rész jo go sít vá nyai ez zel
szem ben – az Al kot mány bí ró ság ki fe je zé sé vel él ve – az „ab szo lút ér vé -
nyû” jo gok kö ré be tar toz nak. Ezek ese té ben a to tá lis jog fosz tás nem le het
Egyez mény-kon form: nincs olyan ér dek vagy jog, amely nek ne vé ben bár -
kit is tel jes ség gel meg foszt hat ná nak at tól a jo gá tól, hogy ügyé ben a tisz -
42 Az el já rás so rán min den kit, bár mi faj ta meg kü lön böz te tés nél kül meg il let nek a kö vet -
ke zõ mi ni má lis biz to sí té kok: g) az a jog, hogy ne kény sze rít sék ar ra, hogy ön ma gá val
szem ben ta nús kod jék vagy ar ra, hogy bû nös sé gét el is mer je [8. cikk 2. g) pont]. Bû nös -
sé ge be is me ré se csak ab ban az eset ben ér vé nyes, ha a ter helt azt min den faj ta kény -
szer tõl men te sen tet te [8. cikk 3. bek.]. Az Ame ri kai Egye sült Ál la mok al kot má nyá nak 
I. ki egé szí té se is ga ran tál ja a vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá gát, a IV. ki egé szí tés pe -
dig érin ti a ma gán élet hez va ló jo got, amennyi ben vé del met nyújt az éssze rût len ház -
ku ta tás sal és le fog la lás sal szem ben, de az V. ki egé szí tés még is kü lön szól az ön vád
aló li men tes ség rõl. Az USA Leg fel sõ Bí ró sá ga több dön té sé ben hang sú lyoz ta, hogy a
IV. és az V. ki egé szí tés ben írt vé de lem nem esik egy be. Lásd Fis her v. U.S., 425 U.S.
391, 400 (1976).
43 Az USA Leg fel sõ Bí ró sá ga is, ami kor a IV. és az V. ki egé szí tés ben biz to sí tott vé de lem
köz ti kü lönb sé get elem zi, ki tér ar ra, hogy míg a ma gán szfé rá ba be ha to lás az al kot -
mánnyal kon form, ha éssze rû en fel té te lez he tõ, hogy ily mó don a ha tó ság bi zo nyí ték
bir to ká ba jut, ad dig az „éssze rû fel té te le zés” nem szá mol ja fe l az ön vád aló li men tes -
sé get. Lásd Fis her v. U.S., 425 U.S. 391, 400 (1976).
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tes sé ges el já rás kö ve tel te sza bá lyok sze rint jár ja nak el. Nincs olyan szi -
tuáció, amely ben a tisz tes sé ges el já rás hoz va ló jog meg hát rál hat na va la -
mi lyen más jog vagy ér dek elõtt anél kül, hogy em be ri jog sér tés rõl be szél -
nénk. En nek az a ma gya rá za ta, hogy a tisz tes sé ges el já rás szá mos rész jo -
go sít vány ból te võ dik össze, ame lyek tar tal ma nem eg zak tan meg ha tá ro -
zott, és hogy min dig az el já rás egé szét mi nõ sí ti a stras bo ur gi Bí ró ság.44
Egyes rész ele mek kor lá to zá sa nem te szi az el já rást fel tét le nül tisz tes ség -
te len né, mert a rest rik ci ót más ele mek kom pen zál hat ják oly mér ték ben,
hogy az el já rás egé sze meg õr zi tisz tes sé ges jel le gét. De ahogy nincs olyan 
hely zet, amely ben a nem tisz tes sé ges el já rás el fo gad ha tó len ne, ugyan úgy
nem le het Egyez mény-kon form az olyan per sem, amely ben a vád lot tat
tisz tes sé ges el já rás va la mely rész jo go sít vá nyá tól va la mely más jog vagy
ér dek ne vé ben tel jes ség gel meg foszt ják. 
A ma gán élet hez va ló jog, va la mint a vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá ga
kor lá toz ha tók a bün te tõ el já rás si ke re ér de ké ben45, fel té ve, hogy a be avat -
ko zás meg fe lel az ará nyos ság kö ve tel mé nyé nek. Az ará nyos ság meg íté lé -
sé nél pe dig fi gye lem be ve szik an nak a bûn cse lek mény nek a sú lyát is,
amely miatt a bün te tõ el já rást foly tat ják. Ko ráb ban már idéz tem a
K. ügyet: eb ben a Bi zott ság a ké rel me zõ vé le mény nyil vá ní tá si sza bad sá -
gá ba tör té nõ be avat ko zást egye bek kö zött azért mi nõ sí tet te arány ta lan -
nak, mert egy bün te tõ ügy vi szony lag je len ték te len sú lyú moz za na tá nak fel -
de rí té se ér de ké ben kí ván ták a pa na szost ar ra kény sze rí te ni, hogy ta nú -
ként ön ma gá ra is ter he lõ val lo mást te gyen.46
A tisz tes sé ges el já rás nor má i nak ez zel szem ben egy sé ge sen kell ér vé -
nye sül ni ük, füg get le nül az el já rás tár gyát ké pe zõ bûn cse lek mény sú lyá -
tól vagy jel le gé tõl. Ép pen a hall ga tás jo gát a fa ir el já rás rész jo go sít vá nya -
ként el is me rõ íté le té ben szö gez te le a Bí ró ság: „a vám jog sa já tos vo ná sai
nem iga zol hat ják a kény szer azon mér té két, amellyel a vád lot tat ar ra kí -
ván ták rá ven ni, hogy el íté lé sé hez ma ga já rul jon hoz zá.”47 Egy má sik,
ugyan csak a hall ga tás jo gát érin tõ ügy ben a Bi zott ság szö gez te le ha tá ro -
zot tan: „A tisz tes sé ges el já rás meg il let min den kit, füg get le nül at tól, hogy
mi vel vá dol ják, le gyen az csa lás, erõ sza kos kö zö sü lés, gyil kos ság vagy
ter ror cse lek mény.”48
44 A ne ve sí tett és az imp li cit rész jo go sít vá nyok mel lett az el já rás mi nõ sé gé nek meg íté lé -
sé nél egyéb té nye zõk is re le ván sak le het nek. Ilyen le het akár a ki sza bott bün te tés
 súlya is.
45 Az Egyez mény a 8. és a 10. cikk ben egy aránt „a bûn cse lek mé nyek meg elõ zé sét” em lí -
ti iga zol ha tó kor lá to zá si ok ként, az eset jog azon ban a bûn cse lek mé nyek ül dö zé sét is
e fo ga lom alá von ja.
46 Lásd a Bi zott ság je len té sé nek 51. be kez dé sét a K. v. Aust ria 16002/90 (13/10/1992),
A255–B ügy ben.
47 Fun ke v. Fran ce 10828/84 (25/02/1993), A256–A, 44. bek.
48 Lásd a Bi zott ság 1994. má jus 10-én el fo ga dott je len té sé nek 71. be kez dé sét. Sa un ders v.
the Uni ted King dom [GC] 19187/91 (17/12/1996), Re ports 1996–VI.
3. A hallgatás joga a Bíróság ítélkezési gyakorlatában
Az 1993-ban ho zott Fun ke íté le té vel49 a Bí ró ság a hall ga tás jo gát a tisz tes -
sé ges el já rás ele mei kö zé emel te. A dön tés vár ha tó volt, már csak azért is,
mert az Eu ró pa Ta nács em be ri jo gi kér dé sek kel fog lal ko zó szak ér tõi bi -
zott sá ga már 1973-ban úgy fog lalt ál lást, hogy az ön vád ra kény sze rí tés ti -
lal ma a fa ir el já rás szük ség kép pe ni kom po nen se.50 A Bí ró ság ál lás fog la lá -
sa azért sem volt meg le põ, mert a hall ga tás jo ga szo ro san össze függ
a 6. cikk ben ne ve sí tett ár tat lan ság vé lel mé vel51 és a per ügy fé li jel le gé vel,
ame lyet a Bí ró ság már ko ráb ban a tisz tes sé ges el já rás imp li cit rész jo go sít -
vá nyai kö zé so rolt.52 Igaz ugyan, hogy a per ügy fé li jel le ge el sõ sor ban azt
biz to sít ja, hogy a vád lott bir to ká ba jut has son mind azon in for má ci ó nak,
amely a bí rói dön tés re ki hat hat, és hogy ezek kel kap cso lat ban ál lás pont -
ját ki fejt hes se.53 De az ügy fé li per gon do la tá val nem egyez tet he tõ össze
az olyan el já rás, amely ben a fe lek egyi ke kény sze rít he tõ ar ra, hogy bi zo -
nyí ték for rás ként szol gál jon. A 6. cikk ben ne ve sí tett ár tat lan ság vé lel mé -
nek egyik ele me, hogy a bû nös ség bi zo nyí tá sa a vád lót ter he li. Ez a vád -
lott passzi vi tás hoz va ló jo gá nak el is me ré sét je len ti: a vád ló nak kell bi zo nyí -
ta nia, en nek ter he nem há rít ha tó a vád lott ra. Ha pe dig a vád lott nem kö -
te lez he tõ ar ra, hogy ár tat lan sá gát bi zo nyít sa, úgy nyil ván hall gat hat. 
A Fun ke íté let alap já ul szol gá ló vám igaz ga tá si el já rás ban54 a pa na szos -
sal szem ben je len tõs mér té kû bír sá got szab tak ki, mert nem volt haj lan dó
olyan ok ira to kat, szám lá kat, bi zony la to kat át ad ni, ame lyek fel te he tõ en
bû nös sé gét tá masz tot ták vol na alá.55 A Fran cia or szá got ma rasz ta ló íté let
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49 Fun ke v. Fran ce 10828/84 (25/02/1993), A256–A.
50 Ro gall, De r Bes chul dig te, 114–115. o.
51 Som más ha tá ro za tá ban a ma gyar Al kot mány bí ró ság is az ár tat lan ság vé lel mé re hi vat -
ko zás sal mi nõ sí tet te al kot mány el le nes nek a de vi za ha tó sá gi el já rás ról szó ló ren de let
azon sza bá lyát, amely az ügy fél szá má ra együtt mû kö dé si kö te le zett sé get írt elõ és nem
en ge dé lyez te, hogy a nyi lat ko zat té telt meg ta gad ja [41/1991. (VII. 3.) AB hatá rozat].
52 A for rá sok ra lásd Ri chard Cla y ton – Hugh Tom lin son: The Law of Hu man Rights. Ox -
ford, 2000, Ox ford Uni ver sity Press, 647. o. (a to váb bi ak ban: Cla y ton – Tom lin son,
The Law of Hu man Rights) és Trech sel, Cri mi nal Pro ce e dings, 90. o.
53 Trech sel, Cri mi nal Pro ce e dings, 85. o.
54 A fran cia jog nak az ügy ide jén ha tály ban volt ren del ke zé se sze rint a vizs gá lat zá rul -
hat bün te tõ el já rás meg in dí tá sá val, er re azon ban Fun ke ese té ben nem ke rült sor.
55 A fran cia vám- és de vi za jog ren del ke zé sei alap ján az igaz ga tá si szer vek ki ter jedt el len -
õr zé si jo go sult sá guk mel lett szé les kör ben al kal maz hat nak, il let ve kez de mé nyez het nek
sú lyos kény szer cse lek mé nye ket. Vizs gál hat ják az érin tett kül föld re irá nyu ló pénz ügyi
tranz ak ci ó it, kül föl dön kö tött ügy le te it, en nek ered mé nyé tõl füg gõ en pe dig bün te tõ el -
já rást kez de mé nyez het nek. Jo go sul tak ház ku ta tást tar ta ni és kez de mé nyez he tik a bí ró -
ság nál az érin tett va gyo ná nak zár alá vé te lét, ha úgy vé lik: a vizs gá lat bün te tõ el já rás
kez de mé nye zé sé vel zá rul hat és a bün te tõ szank ció vég re hajt ha tó sá ga ér de ké ben a tu -
laj don jog kor lá to zá sa in do kolt. Az el já rás alá vont sze mély együtt mû kö dés re kö te les: a
vám szer vek ál tal meg je lölt ok ira to kat ren del ke zés re kell bo csá ta nia, en nek meg ta ga dá -
sa ese tén bír ság gal sújt ha tó. Ha ké se del me sen tel je sí ti kö te le zett sé gét, úgy nap i bír ság
vet he tõ ki, ezt meg nem fi ze tés ese tén sza bad ság el vo nás ra vál toz tat hat ják át.
szá mos lé nye ges kér dés ben ál lást fog lalt, így ki ter jesz tet te a 6. cikk ha tó -
kö rét az igaz ga tá si el já rá sok ra, ha ezek ered mé nye képp bün te tõ el já rás in -
dít ha tó, amennyi ben „az érin tett hely ze té re a ki lá tás ba he lye zett bün te tõ -
jo gi jog kö vet kez mény már az igaz ga tá si el já rás ban lé nye ge sen ki ha tott.”
Je len tõs a Bí ró ság azon meg ál la pí tá sa, hogy a tisz tes sé ges el já rás nyúj tot -
ta vé de lem ter je del me egy sé ges, az nem iga zod hat a vád tár gyá vá tett
bûn cse lek mény jel le gé hez vagy sú lyá hoz.56 Az íté let nek a vám szer vek ál -
tal tar tott ház ku ta tás sal fog lal ko zó ré szé ben a Bí ró ság út mu ta tást adott
ar ra, hogy mi lyen sza bá lyo zás sal ga ran tál ha tó a ma gán szfé rá ba tör té nõ
be avat ko zás ará nyos sá ga.57
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56 Fun ke v. Fran ce 10828/84 (25/02/1993), A256–A, 44. bek. A Bi zott ság ez zel szem ben a
gaz da sá gi-pénz ügyi vizs gá la tok és bûn cse lek mé nyek sa já tos ter mé sze té re utal va nem 
er re a kö vet kez te tés re ju tott. Ab ból in dult ki, hogy e vizs gá la tok cél ja az or szág alap -
ve tõ gaz da sá gi ér de ke i nek vé del me, az ál la mi gaz da ság po li ti ka si ke ré nek és a pénz -
ügyi egyen súly biz to sí tá sa. Ezért az ál lam jog ha tó sá ga alá tar to zók bi zo nyos lo ja li tás -
ra kö te le zet tek: kö te le sek azo kat a bi zo nyí té ko kat a ha tó sá gok ren del ke zé sé re bo csá -
ta ni, ame lyek a vizs gá lat szem pont já ból je len tõ ség gel bír nak. Hi vat ko zott a Bi zott ság
ar ra is, hogy az Eu ró pa Ta nács tag ál la ma i ban ko ránt sem szo kat lan, hogy az adó ha tó -
sá gok az adó fi ze tõ ket a va gyo nuk ra, be vé te le ik re vagy pénz ügyi tranz ak ci ó ik ra
 vonatkozó in for má ci ók szol gál ta tá sá ra kö te le zik. A Bi zott ság sze rint az in for má ció -
szol gál ta tás kö te le zett sé ge nem a bûn ül dö zés könnyí té sét, ha nem az adott te rü le tet
érin tõ tör vény ho zás vég re haj tá sát szol gál ja. Sõt az idõ sza kos in for má ció szol gál ta tás
elõ írá sá ban az ál lam nagy vo na lú sá ga és a pol gá ra i ba ve tett bi zal ma nyil vá nul meg:
ez te szi le he tõ vé, hogy ne kell jen szi go rúbb in téz ke dé se ket al kal maz ni és fo lya ma tos
el len õr zé se ket vé gez ni. Vé gül, a Bi zott ság azt a meg ál la pí tást tet te, hogy azért a hát -
rá nyért, amit el szen ve dett, az érin tett ki zá ró lag ön ma gát hi báz tat hat ja: ha ugyan is
együtt mû kö dik a ha tó ság gal, úgy el ke rül het te vol na a szank ci ó kat. (Lásd a Bi zott ság
je len té sé nek 64. és 65. be kez dé se.) A Bi zott ság ér ve lé se két pon ton is vi tat ha tó – a Bí -
ró ság el is uta sí tot ta eze ket az ér ve ket. Az egyik az a té tel, hogy lé te zik a bû nö zés nek
olyan for má ja, amellyel szem ben a küz de lem po li cy-kér dés nek te kin ten dõ, és ezért a
tör vény ho zás moz gás te re szé les, a jog al kal ma zás pe dig olyan esz kö zö ket is be vet het,
ame lyek a bün te tõ el já rás ban egyéb ként nem meg en ge det tek. A má sik az az ér ve lé si
mód, ahogy a Bi zott ság az együtt mû kö dé si kö te le zett ség elõ írá sát kí ván ja iga zol ni.
Ez ugyan is a ne mo te ne tur el vét a lé nye gé tõl foszt ja meg.
57 A 8. cikk meg sér té sét a Bí ró ság azért ál la pí tot ta meg, mert úgy vél te: a vám szer vek ál -
tal le foly ta tott ház ku ta tás és le fog la lás nem fe lel t meg az ará nyos ság kö ve tel mé nyé -
nek. Ezt alá tá masz tan dó utalt ar ra, hogy a ma gán szfé ra kor lá to zá sá ra vo nat ko zó
8. cikk 2. be kez dé sét szû ken kell ér tel mez ni. El is mer te, hogy a bank rend szer és a
pénz ügyi csa tor nák komp le xi tá sa, a nem zet kö zi be fek te té sek rend kí vü li mé re tei a be -
avat ko zást (köz tük a ház ku ta tást) szük sé ges sé te szik, de hoz zá tet te: meg fe le lõ és ha -
té kony ga ran ci ák ra van szük ség ah hoz, hogy a kor lá to zás az Egyez mény nek meg fe -
lel jen. Ezek azon ban a Fun ke ügy ben nem vol tak adot tak. El sõ sor ban azért nem, mert
a vám szer vek jog kö re túl szé les volt: ki zá ró lag e szer vek ha tá roz tak a vizs gá la tok
szük ség sze rû sé gé rõl, idõ be li és tár gyi ter je del mé rõl, dön té sük bí rói kont roll nak nem
volt alá vet ve. A jo gi fel té te lek túl la zák és hé za go sak, ezért a be avat ko zás a le gi tim
cél hoz ké pest (a bûn cse lek mény meg elõ zé se, il let ve a nem zet gaz da sá gi jó lé te) arány -
ta lan. Lásd Fun ke v. Fran ce 10828/84 (25/02/1993), A256–A, 56. és 57. bek. 
Ép pen a Fun ke ügy ben ír tak ra te kin tet tel utal ta az 1998. évi bün te tõ el já rá si tör vényt
elõ ké szí tõ Ko di fi ká ci ós Bi zott ság ja vas la ta a ház ku ta tás el ren de lé sét bí rói ha tás kör be. 
Csak a ha laszt ha tat lan ság ese té ben en ge dé lyez te az ügyész nek és a nyo mo zó ha tó -
Az íté let pon tot tett an nak a vi tá nak a vé gé re, hogy a hall ga tás jo ga
rész ele me-e a tisz tes sé ges el já rás hoz va ló jog nak, de a Bí ró ság pusz tán
dek la rál ta a jo got anél kül, hogy an nak tar tal mát, ha tó kö rét meg ha tá roz ta
vol na és iga zo lá sá ra ér ve ket ho zott vol na fel. Nem ad ta ma gya rá za tát an -
nak sem, hogy e jog mi ért tilt ja az ink ri mi ná ló ok ira tok át adá sá ra kö te le -
zést is. Az íté let bí rá lói hi vat koz tak az Egye sült Ál la mok Leg fel sõ Bí ró sá -
gá nak dön té sé re, amely az ön vá do lás aló li men tes sé get a val lo más ra kor -
lá toz za, de nem lát ja az al kot mány sé rel mét ab ban, hogy az adó fi ze tõt
olyan do ku men tu mok ren del ke zés re bo csá tá sá ra kény sze rí tik, ame lyek
reá néz ve ink ri mi ná lók le het nek.58
De az íté let szö ve ge nem csak a val lo más ra és az ok ira tok át adá sá ra kö -
te le zést tilt ja, ha nem a kény szer szin te min den for má ját. A Bí ró ság sze rint 
a 6. cikk 1. be kez dé se azért sé rült, mert a ha tó sá gok meg kí sé rel ték a pa -
na szost olyan ink ri mi ná ló bi zo nyí ték szol gál ta tá sá ra kény sze rí te ni,
„ame lyet más mó don nem vol tak ké pe sek vagy nem vol tak haj lan dók
meg sze rez ni”.59 E meg fo gal ma zás pe dig azt su gall ja, hogy a hall ga tás
 joga tilt ja azt is, hogy a ter helt tõl aka ra ta el le né re ujj le nyo ma tot, lég zés-,
hang- vagy vér min tát ve gye nek, és hogy fel is me rés re be mu ta tás nak ves -
sék alá60, va gyis olyan kor lá to kat ál lít a bûn ül dö zés elé, ame lyek azt meg -
bé nít hat ják.
Az íté le tet bí rá lók ar ra is fel hív ták a fi gyel met, hogy amennyi ben az ál -
lam nem kö te lez he ti pol gá ra it ar ra, hogy ok ira to kat, bi zony la to kat bo -
csás sa nak ren del ke zé sé re, úgy gyak rab ban lesz kény te len a ház ku ta tás és 
a le fog la lás esz kö ze i hez fo lya mod ni, az az olyan in téz ke dé se ket ten ni,
ame lyek kel fo lya ma to san és dur ván be avat ko zik ma gán éle tük be.61 E le -
he tõ ség re a Bi zott ság kép vi se lõ je is fel hív ta a Bí ró ság fi gyel mét: „Mi lyen
egyéb esz kö ze ma rad az ál lam nak ar ra, hogy el len õriz ze a tõ ke áram lást?
Le zár hat ja a ha tá ro kat és min den kit, aki kül föld re megy, vagy on nan
vissza tér, te tõ tõl tal pig ala pos mo to zás nak vet he ti alá, hogy meg ál la pít sa: 
nincs-e ná la ban ki tranz ak ci ót iga zo ló bi zo nyí ték vagy kész pénz. Ál lan dó 
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ság nak, hogy bí rói ha tá ro zat nél kül ház ku ta tást tart sa nak az zal, hogy a bí rói ha tá ro -
za tot utó lag be kell sze rez ni.  A Kor mány ál tal be nyúj tott ja vas lat és az Or szág gyû lés
ál tal el fo ga dott tör vény je len tõ sen szû kí tet te a bí rói jog kört és meg tar tot ta a ko ráb bi
tör vény azon ren del ke zé sét, amely sze rint – fõ sza bály ként – a nyo mo zó ha tó ság ren -
de li el a ház ku ta tást. Lásd a Be. 149. § (3) és (6) be kez dé sét. Két ség te len elõ re lé pés a
ko ráb bi sza bá lyo zás hoz ké pest és csök kent he ti a stras bo ur gi el ma rasz ta lás esé lyét a
149. § (3) be kez dé sé ben írt sza bály, amely elõ ír ja, hogy „ha ez le het sé ges meg kell je -
löl ni azo kat a bi zo nyí tá si esz kö zö ket, el ko boz ha tó vagy va gyon el kob zás alá esõ dol -
go kat, ame lyek meg ta lá lá sa ér de ké ben a ház ku ta tás szük sé ges.”
58 B. Swart: The Ca se-Law of the Eu ro pe an Co urt of Hu man Rights in 1993. Eu ro pe an
 Journal of Cri me, Cri mi nal Law and Cri mi nal Jus ti ce, 1994/2, 187–188. o.
59 Fun ke v. Fran ce 10828/84 (25/02/1993), A256–A, 44. bek.
60 And rew S. But ler: Fun ke v. Fran ce and the Right Aga inst Self-Inc ri mi na ti on: a Cri ti cal
Analy sis. Cri mi nal Law Fo rum, 2000/4, 476–477. o. (a to váb bi ak ban: But ler, Fun ke).
61 But ler, Fun ke, 471. o.
el len õr zés alatt tart hat ja az összes ban ki mû ve le tet és a pol gá rok kö zöt ti
kom mu ni ká ci ót, hogy ily mó don buk kan jon csa lárd te vé keny sé gek nyo -
má ra.”62 A Fun ke dön tést bí rá lók utal tak ar ra is, hogy az íté let le he tet len -
né te szi a jo gi sze mé lyek ál tal, il let ve az ezek ke re té ben el kö ve tett gaz da -
sá gi-pénz ügyi bûn tet tek fel de rí té sét és ül dö zé sét63, az zal pe dig, hogy a
6. cikk és így a hall ga tás jo gá nak ha tá lyát ki ter jesz ti a for má lis bün te tõ el -
já rást meg elõ zõ vizs gá la tok ra, út ját áll ja az éssze rû dek ri mi na li zá ci ó -
nak.64
A Fun ke íté let ben nyit va ha gyott kér dé sek kö zül egye sek re a Bí ró ság a
Sa un ders ügy kap csán vá laszt adott.65 A ké rel me zõ vel szem ben a bün te tõ -
el já rás meg in dí tá sa elõtt vizs gá la tot ren delt el a Ke res ke del mi és Ipa ri
Mi nisz té ri um. En nek so rán a ké rel me zõ kény te len volt nyi lat koz ni és a
fel tett kér dé sek re vá la szol ni. Ha a vá lasz adást meg ta gad ta vol na, úgy
bûn cse lek mény mi att von hat ták vol na fe le lõs ség re.66 A vizs gá lat so rán
tett nyi lat ko za tok ra a bün te tõ tár gya lá son a vád ló szé les kör ben hi vat ko -
zott és a bí ró ság ezek tar tal mát össze ve tet te a tár gya lá son el hang zot tak -
kal.67
A Bí ró ság az Egye sült Ki rály sá got el ma rasz ta ló íté le té ben meg is mé tel -
te: az el já rás alá vont sze mély men tes sé ge az alól, hogy ön ma gát vá dol ja,
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62 A Fun ke, Cré mi e ux, Mi a il he v. Fran ce ügyek tár gya lá sá ról ké szült szó sze rin ti jegy zõ -
könyv. Ste fan Trech sel ér ve lé sét idé zi But ler, Fun ke, 472. o.
63 But ler, Fun ke, 470–471. o.
64 But ler, Fun ke, 474. o.
65 Sa un ders v. the Uni ted King dom [GC] 19187/91 (17/12/1996), Re ports 1996–VI.
66 A vizs gá lat so rán az érin tet tet együtt mû kö dé si kö te le zett ség ter he li: meg kell je len nie
a vizs gá lók elõtt, a kért do ku men tu mo kat ren del ke zés re kell bo csá ta nia és es kü alatt
val lo mást kell ten nie. Ha e kö te les sé gét az érin tett meg sze gi, a bí ró ság úgy bün tet he ti, 
mint ha a bí ró ság meg sér té sét (con tempt of co urt) kö vet te vol na el, és két évig ter je dõ
bör tön bün te tés re ítél he ti.
67 Az an gol kor mány – egye bek kö zött – azt az ér vet hoz ta elõ, amit a Bi zott ság a Fun ke
ügy ben meg fo gal ma zott: azt ál lí tot ta, hogy a „hall ga tás jo ga” nem ab szo lút jog, és hi -
vat ko zott az ügy sa já tos sá gá ra, il let ve a tár sa sá gok ügye it igaz ga tó sze mé lyek sa já tos
stá tu szá ra és fe le lõs sé gé re. A Bi zott ság vi szont elõ ször azt szö gez te le, hogy bár a
Kon ven ció ki fe je zet ten nem tesz ró la em lí tést, a „hall ga tás jo ga” a Fun ke íté let sze rint
fo gal mi ele me a 6. cikk ben írt tisz tes sé ges el já rás nak. A pa na szos azon ban nem él he -
tett e jo gá val. Ha a mi nisz té ri u mi ins pek to rok kér dé se i re meg ta gad ja a vá laszt, vagy
ha a do ku men tu mo kat nem bo csát ja ren del ke zés re, úgy bün te tõ szank ci ó nak tet te
vol na ki ma gát. Mi u tán pe dig a ter he lõ bi zo nyí té kok a bün te tõ el já rás ban nagy részt a
ko ráb bi vizs gá lat so rán tet t ön ter he lõ val lo má sok, il let ve do ku men tu mok vol tak, va -
ló já ban nem volt más vá lasz tá sa a pa na szos nak, mint hogy sa ját ta nú ja ként fel lép jen –
a „hall ga tás” te hát nem volt re á lis al ter na tí va, ezért sé rült a pa na szos vé de ke zés hez
va ló jo ga. A Bi zott ság – a Bí ró ság nak a Fun ke ügy ben ho zott íté le te ha tá sá ra – kény te -
len volt sa ját ko ráb bi ál lás pont ját fel ad ni, ezért el uta sí tot ta a Kor mány ér ve lé sét és le -
szö gez te: nem fo gad ha tó el, hogy a vád lot tak kü lön bö zõ ka te gó ri á i ra a tisz tes sé ges
el já rás kü lön fé le fo ko za tai vo nat koz za nak. A hall ga tás jo ga ugyan úgy meg kell, hogy
il les se azt, aki rõl fel té te le zik, hogy üz le ti csa lást kö ve tett el, mint azt, akit kö zön sé ges
csa lás sal, erõ sza kos kö zö sü lés sel, gyil kos ság gal vagy ter ro ris ta cse lek ménnyel vá dol -
nak.
ál ta lá no san el is mert nem zet kö zi kö ve tel mény, és a 6. cikk sze rin ti tisz tes -
sé ges el já rás lé nye ges ele mét ké pe zi, szo ro san kap cso ló dik to váb bá az ár -
tat lan ság vé lel mé hez. Ugyan ak kor az elv – össz hang ban az zal, ahogy azt
az Egyez mény ben ré szes ál la mok ban és má sutt ér tel me zik – nem vo nat -
ko zik az olyan bi zo nyí ték ra, ame lye ket a ter helt tõl kény szer rel sze rez nek 
meg, de ame lyek nek a ter helt aka ra tá tól füg get le nül ön ál ló lé tük van,
mint ami lyen pél dá ul a ház ku ta tás so rán le fog lalt ok irat, lég zés-, a vér-
vagy vi ze let-, to váb bá a DNS-vizs gá la tok ér de ké ben vett szö vet min ták.68
Ez zel azon ban csak a bí rá la tok egy ré szé re adott vá laszt és to vább ra is
adós ma radt an nak meg vá la szo lá sá val, hogy mi re is vo nat ko zik pon to -
san a men tes ség. 
Az íté let hol az ön vá do lás aló li men tes ség rõl, hol a hall ga tás jo gá ról
szól, de rend sze rint együtt em lí ti a ket tõt. Ez ar ra utal, hogy a Bí ró ság
sze rint a két jog tar tal ma egy be esik. E kö vet kez te tést lát szik alá tá masz ta -
ni, hogy a Bí ró ság a két jog funk ci ó ját is egye zõ nek tart ja: „Mind az ön -
vád ra kény sze rí tés ti lal ma, mind pe dig a hall ga tás jo ga azt hi va tott meg -
aka dá lyoz ni, hogy a ha tó sá gok iga zol ha tat lan nyo mást gya ko rol ja nak a
ter helt re, ily mó don csök ken tik a té ves el íté lés ve szé lyét és hoz zá já rul nak 
ah hoz, hogy az Egyez mény 6. cik ke ál tal tel je sí ten dõ cé lok meg va ló sul ja -
nak.”69
Mar tens bí ró, aki az íté let hez kü lön vé le ményt fû zött, ez zel szem ben kü -
lön tart ja az ön vád ra kény sze rí tés ti lal mát (az önvádolás aló li men tes sé -
get) és a hall ga tás jo gát. Sze rin te a két jog az ál ta lá nos-kü lö nös vi szo nyá -
ban áll egy más sal. A men tes ség az együtt mû kö dés vissza uta sí tá sá hoz
 való jo got je len ti. Ter je del mét il le tõ en az a kér dés: mennyi ben kötelez -
hetõ a ter helt ar ra, hogy bár mi lyen mó don együtt mû köd jék a ha tó sá gok -
kal és ez zel ön ma ga el len bi zo nyí té kot szol gál tas son, il let ve ar ra, hogy az
ilyen bi zo nyí té kok meg szer zé sét elõ se gít se. Mi lyen szank ci ók tár sul hat -
nak az együtt mû kö dés meg ta ga dá sá hoz, a ko ope rá ci ót el uta sí tó sze mély
mennyi ben kö te lez he tõ an nak tû ré sé re, hogy a ha tó sá gok aka ra ta el le né -
re meg sze rez zék a ter he lõ bi zo nyí té ko kat? A hall ga tás jo ga – a ki fe je zés
köz na pi ér tel mé nek meg fe le lõ en – ar ra ad jo got, hogy az érin tett meg ta -
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68 Sa un ders v. the Uni ted King dom [GC] 19187/91 (17/12/1996), Re ports 1996–VI, 69. bek.
69 A Bí ró ság íté le té nek 68. be kez dé se a ko ráb ban szü le tett, de ké sõbb is mer te ten dõ Mur -
ray íté let 45. be kez dé sét hív ta fe l. [John Mur ray v. the Uni ted King dom [GC] 18731/91
(25/01/1996), Re ports 1996–I]. Az íté let szö ve gé bõl ar ra kö vet kez tet he tünk, hogy a két
jog tar tal ma egy be esik, leg fel jebb annyi a kü lönb ség a ket tõ kö zött, hogy a hall ga tás
jo ga az ön vád aló li men tes ség mel lett tar tal maz za azt a kö ve tel ményt – amit egyéb -
ként az ár tat lan ság vé lel me is elõ ír –, hogy bi zo nyí ta nia a vád ló nak kell. Lásd Mi cha el 
O’ Bo y le: Fre e dom from Self-Inc ri mi na ti on and the Right to Si len ce: a Pan do ra’s Box?
In: Pa ul Ma ho ney – Franz Mats cher – Her bert Pet zold – Lu zi us Wild ha ber szer k.:
 Protecting Hu man Rights: The Eu ro pe an Pers pec ti ve. Stu di es in me mo ry of Rolv Ryss -
dal/Pro tec ti on des dro its de l’hom me: la pers pec ti ve eu ro pé en ne: mé lan ges a la mé mo i re de
Rolv Ryss dal. Köln–Ber lin–Bonn–Mün chen, 2000, Carl He y manns Ver lag KG, 1023. o.
(a to váb bi ak ban: O’ Bo y le, Self-Inc ri mi na ti on).
gad ja a vá lasz adást. Az ön vá do lás aló li men tes ség esze rint a szé le sebb
jog, amely ma gá ban fog lal ja a hall ga tás jo gát.70 Ez utób bi az együtt mû kö -
dés egyik for má já nak meg ta ga dá sát érin ti: az ön ter he lõ val lo más ra kény -
sze rí tés sel szem ben nyújt vé del met.71 Ké sõbb majd iga zo lom, hogy a két
jog va ló ban kü lön tar tan dó, de azt is bi zo nyí tom, hogy a ket tõ, funk ci ó ik
el té ré se mi att, mi nõ sé gi leg is kü lön bö zik egy más tól. Egye lõ re azon ban
ma rad junk a Bí ró ság nem egé szen kö vet ke ze tes eset jo gá nak elem zé sé nél.
A Sa un ders íté let ed dig idé zett meg ál la pí tá sai ar ra utal nak, hogy a Bí ró -
ság az ön vád aló li men tes sé get a hall ga tás jo gá val azo no sít ja. Az ön vád
aló li men tes ség – ol vas hat juk az íté let ben – „min de nek elõtt azt je len ti,
hogy tisz te let ben kell tar ta ni a vád lott aka ra tát, azt a dön té sét, amellyel a
hall ga tást vá laszt ja.”72 Nem vo nat ko zik vi szont a men tes ség az „olyan
anya gok bün te tõel já rás be li fel hasz ná lá sá ra, ame lyek nek a ter helt aka ra -
tá tól füg get len lé tük van.”73
A Bí ró ság az ön vád aló li men tes sé get nem kor lá toz za a jog sér tést el is -
me rõ és a köz vet le nül ink ri mi ná ló nyi lat ko za tok ra. „A kény szer rel meg -
szer zett, a vád lot tat lát szó lag men tõ nyi lat ko za to kat, mint pél dá ul a ter -
helt olyan meg jegy zé se it, ame lyek kel a vád alól kí ván ja ma gát tisz táz ni,
vagy akár a té nyek re vo nat ko zó kér dé sek re adott pusz ta in for má ci ó kat
ké sõbb a bün te tõ el já rás ban a vád ló fel hasz nál hat ja ar ra, hogy ki mu tas sa:
a ko ráb bi nyi lat ko za tok el lent mon da nak a vád lott tár gya lá son tett val lo -
má sá nak vagy az ál ta la elõ ter jesz tett egyéb bi zo nyí té kok nak, il let ve más
mó don meg kér dõ je le zik sza va hi he tõ sé gét.”74 Az ön vád ra kény sze rí tés ti -
lal má nak e ki ter jesz tõ fel fo gá sa is azt lát szik iga zol ni, hogy a men tes ség a 
val lo más té tel sza bad sá gá nak biz to sí tá sá ra korlátozódik. 
II.
A HALL GA TÁS JO GÁ NAK TER JE DEL ME
1. A terhelti vallomás önkéntességének 
kiemelt védelme
Nem vé let le nül fo gal maz tam óva to san. Az íté let szö ve ge ugyan is meg -
hagy ja an nak a le he tõ sé gét, hogy a men tes ség a val lo más vissza tar tá sá -
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70 Mar tens bí ró is a Mur ray íté le tet hív ja fe l. Lásd a kü lön vé le mény 4. be kez dé sét.
71 Trech sel sze rint (Trech sel, Cri mi nal Pro ce e dings, 342. o.) a hall ga tás jo ga az akusz ti kus 
kom mu ni ká ci ó ra vo nat ko zik, de a jog nyil ván véd az írás be li val lo más ki kény sze rí té -
sé vel szem ben is.
72 Sa un ders v. the Uni ted King dom [GC] 19187/91 (17/12/1996), Re ports 1996–VI, 69. bek.
73 Uo.
74 Uo., 71. bek.
nak jo ga mel lett más ra is vo nat koz hat. Hi szen az elõb bi nem ki zá ró lag,
ha nem csak „min de nek elõtt” je len ti azt, hogy a vád lott nak sza bad sá gá ban
áll hall gat nia. E szö veg nem zár ja ki, hogy a val lo má son kí vül le het még
va la mi, ami nek nincs „a ter helt aka ra tá tól füg get len lé te” és ezért meg -
szer zé se ér de ké ben ti los a kény szer. A meg fej tés sel egye lõ re vár junk.
Most ar ra ke re sem a vá laszt, hogy mi in do kol ja a val lo más ön kén tes sé gé -
nek ki emelt vé del mét? Mi ért je len ti a men tes ség „min de nek elõtt azt,
hogy tisz te let ben kell tar ta ni a vád lott aka ra tát, azt a dön té sét, amellyel a
hall ga tást vá laszt ja”?75
A Bí ró ság ál tal tett dis tink ció: a val lo más nak nincs ön ál ló lé te szem ben
pél dá ul a vér-, vi ze let- és lég zés min tá val, ön ma gá ban nem ad ma gya rá -
za tot. Te gyük fél re két sé ge in ket afe lõl, hogy a kéz írás vagy az al ko ho los
be fo lyá solt ság el len õr zé sé re vég zett lég zés min ta va ló ban a ter helt aka ra -
tá tól füg get le nül lé tez nek.76 Még ha el is fo gad juk, hogy a ter helt val lo má -
sa az egyet len olyan bi zo nyí ték, amely a ter helt aka ra tá tól el vá laszt ha tat -
lan, ez még nem iga zol ja a val lo más sza bad sá gá nak ki emelt vé del mét.
Nem ad vá laszt ar ra, hogy mi ért ti los a val lo más ki kény sze rí té se, és mi ért 
nem ag gá lyos a be ha to lás a ma gán szfé rá ba, ter he lõ ira tok meg szer zé se
ér de ké ben, és mi ért en ge dé lye zett a vér min ta vagy szö vet min ta vé te le
vé gett al kal ma zott kény szer.77 Hi szen mind ezek ben az ese tek ben a ter -
helt aka ra ta el le né re jár nak el a hatóságok.
Az el té rõ meg íté lést iga zol ni hi va tott el mé le tek – így azok, ame lyek a
ma gán szfé ra vagy az egyé ni au to nó mia tisz te le té re ve ze tik vissza a val lo -
más ra kény sze rí tés ti lal mát – nem ad nak ki elé gí tõ ma gya rá za tot a val lo -
más té te li sza bad ság kü lö nös stá tu szá ra.78 A kon ti nen tá lis jog ban, amely
ha nem is ösz tö nöz a ha zu do zás ra, de to le rál ja azt, va gyis nem ír ja elõ a
nyi lat ko zó ter helt szá má ra az igaz mon dás kö te le zett sé gét, nem nyújt ma -
gya rá za tot a „ke gyet len vá lasz tá sok” el mé le te sem. Esze rint a hall ga tás
jo gá nak hi á nyá ban a ter helt az ele mi fa ir ness kö ve tel mé nyé vel el len té tes
vá lasz tás ra kény sze rül ne: vagy ma ga já rul hoz zá nyi lat ko za tá val az el íté -
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75 Uo., 69. bek.
76 Mar tens bí ró kü lön vé le mé nyé ben pél dá nak em lí ti to váb bá a pin co de-ot, il let ve az in -
for ma ti kai rend szer be be lé pést biz to sí tó jel szót. Lásd a kü lön vé le mény 12. be kez dé -
sét. Az ame ri kai jog gya kor lat gond nél kül ki zár ja az írás min ta adá sá ra kö te le zést az
ön vá do lás aló li men tes sé get ga ran tá ló V. ki egé szí tés vé del me alól, mert hi szen a ki -
kény sze rí tett és eset leg ink ri mi ná ló min tá ban nincs sem mi „val lo más-jel le gû.” Lásd
Fis her v. U.S., 425 US 391, 411 (1976). A ju go szlá vi ai tör vény szék ugyan ak kor a De la lic
ügy ben a kéz írás min ta adá sá ra kö te le zést a ne mo te ne tur el vé be üt kö zõ nek mi nõ sí tet -
te. (Pro se cu tor v Zej nil De la lic, Zdrav ko Mu cic al so known as „Pa vo”, Ha zim De lic, Esad
Lan dzo al so known as „Zen ga”, Ca se No: IT–96–21–T, Tri al Cham ber, 16/111998,
66. bek.)
77 Ash worth, Se ri o us Cri me, 19. o.
78 Den nis, Self-Inc ri mi na ti on, 43. o.; Ash worth, Se ri o us Cri me, 20. o.
lé sé hez, vagy meg ta gad ja a val lo mást, il let ve ha mi san vall, és emi att sújt -
ják bün te tés sel.79
A val lo más té tel aló li men tes ség ki emelt stá tu szát két ség kí vül ma gya -
ráz hat ják tör té ne ti okok is: az Ame ri kai Egye sült Ál la mok Leg fel sõ Bí ró -
sá ga szá mos dön té sé ben hi vat ko zik ar ra, hogy a ter hel ti val lo más ön kén -
tes sé gét ga ran tá ló sza bá lyok hí ján az igaz ság szol gál ta tás óha tat la nul a
bar bár nak bé lyeg zett ink vi zi tó ri us el já rás szint jé re süllyed. „Min den
olyan igaz ság szol gál ta tá si rend szer, amely bi zo nyí ték for rás ként mód sze -
re sen el fo gad ja a kö te le zõ ön fel tá rást, szük ség kép pen er köl csi árat fi zet
ezért. Ki ala kul a haj lam ar ra, hogy fõ képp ilyen bi zo nyí ték ra ha gyat koz -
za nak. A ki hall ga tás egy sze rû és bé kés fo lya ma ta táp lál ja a kész te tést ar -
ra, hogy a meg fé lem lí tés, a fi zi kai erõ szak és a kín val la tás esz kö ze i hez fo -
lya mod ja nak.”80
Az in for má ció meg szer zé sé nek vagy a be is me rés ki csi ka rá sá nak cél za -
ta a kín zás és más ke gyet len, em ber te len és meg alá zó bá nás mód, il let ve
bün te tés ti lal má ról szó ló ENSZ Egyez mény ben is a kín zás egyik fo gal mi
ele me.81 De a val lo más meg szer zé se ér de ké ben nem csak az olyan kény -
szer ti lal ma zott, amely kín zás vagy akár meg alá zó, il let ve em ber te len bá -
nás mód meg ál la pí tá sá hoz meg kö ve telt fáj da lom oko zá sá val jár együtt.82
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79 Gre en sze rint a „ke gyet len tri lem ma” érv csak ak kor áll ja meg a he lyét, ha ma gát a
bün te tõ jo gi szank ci ót ke gyet len nek tart juk. „Ha el fo gad juk, hogy a tör vény sér tés
miatt ki sza bott bün te tés nem ke gyet len, ak kor ho gyan ál lít hat juk, hogy az igaz sá got
tar tal ma zó val lo más ki kény sze rí té se, amely a bün te tést ered mé nye zi, vi szont ke gyet -
len?” Gre en, Self-Inc ri mi na ti on, 631. o.
80 Wig mo re mon da ta it idé zi Gold berg bí ró az Es co be do dön tés ben. Es co be do v. Il li no is,  378
U.S. 478 (1964).
81 1984. évi Egyez ményt az 1988. évi 3. tör vény ere jû ren de let hir det te ki. Az 1. cikk sze -
rint: „Az Egyez mény szem pont já ból »kín zás« min den olyan cse lek ményt je len t, ame -
lyet szán dé ko san, éles tes ti vagy lel ki fáj da lom vagy szen ve dés ki vál tá sa cél já ból al -
kal maz nak va la ki vel szem ben, hogy tõ le, il le tõ leg har ma dik sze mély tõl ér te sü lé se ket
vagy val lo mást csi kar ja nak ki, vagy hogy olyan cse lek mény miatt bün tes sék, ame lyet
õ vagy har ma dik sze mély kö ve tett el, il le tõ leg, amely nek el kö ve té sé vel õt vagy har -
ma dik sze mélyt gya nú sí ta nak, hogy meg fé lem lít sék, vagy nyo mást gya ko rol ja nak rá,
il le tõ leg, hogy har ma dik sze mélyt fé lem lít se nek meg, vagy hogy har ma dik sze mély re 
gya ko rol ja nak nyo mást, va la mint bár mi lyen meg kü lön böz te té si for má ra ala pí tott
más ok ból al kal maz nak, ha az ilyen fáj dal mat vagy szen ve dést köz fel ada tot el lá tó
sze mély vagy hi va ta los mi nõ ség ben el já ró bár mely más sze mély vagy ilyen sze mély
ki fe je zett vagy hall ga tó la gos ösz tön zé sé re vagy en nek hoz zá já ru lá sá val bár ki más
okoz za.”
82 Mint ahogy a tár gyi bi zo nyí té kok meg szer zé se ér de ké ben al kal ma zott kény szer is jár -
hat olyan fáj da lom mal és szen ve dés sel, hogy az már em ber te len nek vagy meg alá zó -
nak mi nõ sül. Az Egye sült Ki rály ság ban a bün te tõ el já rás be li bi zo nyí tás ról szó ló 1984.
évi tör vény fel te he tõ en ezért nem en ge dé lye zi, hogy a gya nú sí tott be le egye zé se nél -
kül ún. in tim test min tát (on dó, vér, vi ze let, nyál, fan szõr zet, stb.) ve gye nek. Ugyan ak -
kor a be le egye zés meg ta ga dá sá ból a bí ró ság a vád lott ra néz ve ked ve zõt len kö vet kez -
te té se ket von hat le, és azt a ter he lõ bi zo nyí té kok ere jét nö ve lõ kö rül mény ként ér té kel -
he ti. Lásd But ler, Fun ke, 477. o.
Más el mé le tek a val lo más té te li sza bad ság ki emelt stá tu szát a kény szer -
rel meg szer zett bi zo nyí tá si esz kö zök bi zo nyí tó ere jé nek el té ré sé re ve ze tik 
vissza. Az aka ra tá tól füg get le nül lé te zõ tár gyi bi zo nyí té ko kat a ter helt
nem ma ni pu lál hat ja: a vér min ta hi te lét, bi zo nyí tó ere jét nem érin ti, hogy
azt kény szer rel vagy kény szer al kal ma zá sa nél kül vet ték.83 Ez zel szem -
ben a val lo más le het igaz, és le het ha mis. A hall ga tás jo gá nak a val lo má -
sok ra kor lá to zá sát esze rint a tény ál lás va ló ság hû meg ál la pí tá sá nak igé -
nye iga zol ja. A hall ga tás jo ga az zal is hoz zá já rul az igaz ság meg ál la pí tá -
sá hoz, hogy na gyobb bi zo nyí tó erõt ren del az ár tat la nok val lo má sá hoz.
Ha a val lo más té tel kö te le zett sé gét elõ ír nánk, úgy a bí ró sá gok – ép pen a
val lo más ma ni pu lál ha tó sá gá ra te kin tet tel – egy sé ge sen ala csony bi zo nyí -
tó erõt tu laj do ní ta ná nak a ter hel ti nyi lat ko za tok nak. Mi vel a tény le ge sen
bû nö sök a val lo más meg ta ga dá sát vá laszt ják, így az ár tat la nok val lo má -
sá nak hi te le fel ér té ke lõ dik.84
E já ték el mé le ti iga zo lá si kí sér let ér vé nye azon ban kor lá to zott: csak az
an gol szász rend szer ben ad hat ma gya rá za tot a val lo más sza bad sá gá nak
ki emelt stá tu szá ra. Va gyis egy olyan rend szer ben, amely ben a vád lot tat,
ha a val lo más té tel mel lett dönt, igaz mon dá si kö te le zett ség ter he li,85 kí mé -
let len ke reszt kér de zés nek ve tik alá, amely nek so rán bün te tett elõ éle té re
is fény de rül het. Mind ezek a té nye zõk a bû nös vád lot ta kat va ló ban a
hall ga tás ra ösz tö nöz he tik, ám ezek az ösz tön zõk hi á nyoz nak a kon ti nen -
tá lis el já rá si mo dell ben. De még az an gol szász el já rá si rend ben is két sé -
ges az el mé let iga zo ló ere je, mert em pi ri ku san nem iga zolt fel té te le zé se -
ken ala pul: azon, hogy, aki vál lal ja az ön ma ga mel let ti ta nús ko dást, az az
iga zat fog ja val la ni és, hogy a tény le ge sen ár tat lan ter hel tek – a rend õri
val la tó szo ba nyo masz tó lég kö re és az ügyé szi ke reszt kér de zés el le né re –
ké pe sek olyan val lo mást ten ni, amely a dön tés ho zót ár tat lan sá guk ról
meg gyõ zi. Már pe dig a gya kor lat azt mu tat ja, hogy a ha zug sá gon ka pott
vád lott-ta nú val szem ben igen rit kán in dul bün te tõ el já rás – a ha mis ta nú -
zás kö vet kez mé nye i tõl va ló fé le lem ezért nem ösz tö nöz igaz mon dás ra.
Az ame ri kai Leg fel sõ Bí ró ság dön té se i ben pe dig a hall ga tás jo gát – töb -
bek kö zött – ép pen az zal in do kol ja, hogy a val lo más ra kö te le zés a gyen -
ge, ta nu lat lan ár tat la no kat kész te ti alap ta lan be is me rés re, és hogy a ke -
reszt kér de zés „ál do za tai” gyak ran a bûn te len vád lot tak, akik azon ban
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83 Ezért véd he tõ a ju go szlá vi ai tör vény szék gya kor la ta, amely nem en ge dé lye zi, hogy a
vád lot tat kény sze rít sék kéz írás min ta adá sá ra.
84 Ash worth, Se ri o us Cri me, 21. o.
85 Ha a vád lott igaz mon dá si kö te le zett sé gét meg sér ti, ha mis ta nú zá sért fe le l. Van olyan
kon ti nen tá lis el já rá si jog – ilyen a nor vég –, amely a val lo más té tel re haj lan dó vád lott
szá má ra elõ ír ja az igaz mon dá si kö te le zett sé get. De a vád lott nem kö te les iga zat val la -
ni, ha ez ala pot ad hat na ar ra, hogy ve le vagy hoz zá tar to zó já val szem ben bün te tõ el já -
rást in dít sa nak, vagy ha ez bár me lyi kük te kin tély vesz té sét ered mé nyez né. Ezen kí vül
a vád lott ha mis ta nú zá sért bün te tõ jo gi fe le lõs ség gel nem tar to zik. Lásd Wal ker,
Self-Inc ri mi na ti on, 24. o.
rossz ta núk a sa ját ügyük ben.86 Mind eb bõl ar ra ju tok, hogy a ter hel ti val -
lo más ki emelt stá tu szát le het ugyan is me ret el mé le ti ala pon iga zol ni (er re
te szek kí sér le tet a to váb bi ak ban), de nem igaz, hogy a hall ga tás jo ga nö -
ve li az ár tat lan vád lot tak val lo má sá nak hi te lét, és ezért az igazság
megállapításának garanciája. 
A bün te tõ el já rá si sza bá lyok és a per be li meg is me rés köz ti kap cso la tot
te kint ve – mi képp azt az el sõ fe je zet ben be mu tat tam – az el já rá si nor mák
há rom cso port ját kü lön böz tet het jük meg. Az el sõ cso port ba tar to zó sza -
bá lyok ki fe je zett vagy le ga láb bis el sõd le ges funk ci ó ja ép pen az, hogy se -
gít se a dön tés ho zót a va ló ság gal egye zõ tény ál lás meg ál la pí tá sá ban. Ezen 
nor mák lét jo go sult sá ga on nan ered, hogy al kal ma sak a bün te tõ el já rás
cél já nak tel je sü lé sé hez: hoz zá já rul nak ah hoz, hogy az igaz ság ra fény
derüljön.
A má so dik cso port ba tar to zó nor mák lé tét nem inst ru men tá lis sze re -
pük iga zol ja. Ezek ugyan is a bün te tõ per be li meg is me rés tõl füg get len ér -
té ke ket hi va tot tak ol tal maz ni, te kin tet nél kül ar ra, hogy ez zel elõ se gí tik,
vagy ép pen gá tol ják az igaz ság ki de rí té sét. Vé gül a har ma dik cso port ba
so rol tam az el já rá si fa ir ness kö ré be tar to zó sza bá lyo kat – és ezek kö zé tar -
to zik a hall ga tás jo ga – ame lyek sa ját ja, hogy bár érin tik a bün te tõ per be li
meg is me rést, csak hogy nem ál ta lá ban hi va tot tak ar ra, hogy az igaz ság ki -
de rí té sét elõ se gít sék, ha nem egy ko ráb ban el vég zett ér té ke lés ered mé nyé -
re ve tít ve. Funk ci ó juk, hogy az ár tat la nok meg bün te té sé nek esé lyét mi ni -
ma li zál ják, an nak árán, hogy es eten ként a bû nö sök is el ke rü lik a fe le lõs -
ség re vo nást. 
E funk ció leg tisz táb ban a hall ga tás jo gá hoz szo ro san kap cso ló dó ár tat -
lan ság vé lel mé ben ölt tes tet: a vé le lem bõl le ve ze tett sza bály, amely elõ ír -
ja, hogy ké tely ese tén a vád lott ja vá ra kell dön te ni, az ár tat la nok té ves el -
íté lé sét hi va tott ki zár ni, azon az áron, hogy ily mó don a bû nö sök is el ke -
rü lik ese ten ként a fe le lõs ség re vo nást. Az ár tat lan ság vé lel me te hát nem
ál ta lá ban ga ran tál ja a per be li meg is me rés he lyes sé gét. (A fa ir ness kö ré be
tar to zó töb bi ga ran cia, a vé de lem hez va ló jog, a vád meg is me ré sé nek
vagy a ter he lõ ta núk ki kér de zé sé nek a jo ga el sõd le ge sen ugyan csak ar ra
szol gál, hogy meg gá tol ja az ár tat la nok meg bün te té sét és el sõ sor ban nem
ar ra biz to sí ték, hogy a bí ró ság az igaz ság bir to ká ba jut.) 
„A men tes ség, mi köz ben ese ten ként a bû nö sök nek nyújt me ne dé ket,
gya kor ta az ár tat la no kat vé del me zi” – ál lít ja az Egye sült Ál la mok Leg fel -
sõ Bí ró sá ga.87 Amennyi ben igaz, hogy a hall ga tás jo ga el sõ sor ban az ár -
tat la nok el íté lé sé nek meg aka dá lyo zá sát szol gál ja, úgy ér vé nyét nyil ván a
val lo má sok ra kell kor lá toz nunk. Ha a val lo más meg szer zé se ér de ké ben
en ge dé lye zett a kény szer al kal ma zá sa, úgy meg van an nak a re á lis ve szé -
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86 Wil son v. Uni ted Sta tes, 149 U.S. 60, 66 (1893); Murp hy v. Wa terf ront Com mis si on of New
York Har bor, 378 U.S. 52, 55 (1964).
87 Murp hy v. Wa terf ront Com mis si on of New York Har bor, 387 U.S. 52, 55 (1964).
lye, hogy ár tat lant fog nak el ítél ni. A ter helt aka ra tá tól füg get le nül lé te zõ
bi zo nyí té kok ki szol gál ta tá sá ra, vagy a bi zo nyí tá si el já rá sok tû ré sé re kö te -
le zés ese té ben en nek koc ká za ta ala csony. A val lo más ra kény sze rí tés ti lal -
ma te hát az ár tat la nok el íté lé sé nek esé lyét csök ken ti, azon az áron, hogy
ese ten ként a bû nö sök is el ke rü lik a fe le lõs ség re vo nást. Ezt dek la rál ja a
Sa un ders íté let bõl már idé zett mon dat: „mind az ön vád ra kény sze rí tés
aló li men tes ség, mind pe dig a hall ga tás jo ga azt hi va tott meg aka dá lyoz -
ni, hogy a ha tó sá gok iga zol ha tat lan nyo mást gya ko rol ja nak a ter helt re,
ily mó don csök ken tik a té ves el íté lés ve szé lyét.”88 A ter hel ti val lo más ön -
kén tes sé gé nek ki emelt stá tu sza mel lett te hát nyo mós érv szól: ily mó don
ke rül he tõ el, hogy ár tat lan sze mélyt sújt sa nak bün te tés sel.  
De idéz zük fel a Sa un ders íté let egy má sik mon da tát is: „az ön vád aló li
men tes ség nem vo nat ko zik az olyan bi zo nyí ték ra, ame lye ket a ter helt tõl
kény szer rel sze rez nek meg, de ame lyek nek a ter helt aka ra tá tól füg get le -
nül ön ál ló lé tük van, mint ami lyen pél dá ul a ház ku ta tás so rán le fog lalt
ok irat, a lég zés-, vér- vagy vi ze let-, to váb bá a DNS-vizs gá la tok ér de ké ben 
vett szö vet min ták.”89 E mon dat az ok ira tok vo nat ko zá sá ban csak a kény -
szer tû ré sé nek kö te le zett sé gé rõl szól: esze rint nem hi vat koz hat a hall ga tás
jo gá ra az, aki tõl aka ra ta el le né re, kény szer rel, pél dá ul ház ku ta tás el ren -
de lé sé vel sze rez nek meg olyan ok ira to kat, ame lyek bû nös sé ge mel lett
szól nak. E meg fo gal ma zás ból vi szont az kö vet ke zik, hogy a hall ga tás
 joga nem csak a val lo más ki kény sze rí té sét tilt ja, de azt is, hogy a ter hel tet
szank ció ter he mel lett ar ra kö te lez zék: ma ga ad jon át olyan ok ira to kat a
ha tó sá gok nak, ame lyek ala pot ad hat nak a bün te tõ el já rás meg in dí tá sá -
hoz, il let ve, ame lyek a már fo lya mat ban lé võ vagy maj dan in dí tan dó el já -
rás ban bû nös sé gét tá maszt hat ják alá.90
A Bí ró ság te hát nem ír ta fe lül a Fun ke íté let ben fog lal ta kat. Ezt iga zol ja
a J. B. ügy ben91 szü le tett döntés: a sváj ci kor mányt a hall ga tás jo gá nak
meg sér té se mi att azért ma rasz tal ta el a Bí ró ság, mert egy fel té te le zett
adó el vo nás mi att in dult igaz ga tá si el já rás ban bír ság gal súj tot ták a pa na -
szost, ami ért meg ta gad ta olyan do ku men tu mok át adá sát, ame lyek rõl a
ha tó ság fel té te lez te, hogy a jog sér tés té nyét tá maszt hat ják alá. 
A hall ga tás jo gá nak ilyen mér vû ki ter jesz té se szem ben áll az Ame ri kai
Egye sült Ál la mok Leg fel sõ Bí ró sá ga jog gya kor la tá val, amely re pe dig a
Bí ró ság je len tõs mér ték ben tá masz ko dott dön té se i ben. Az USA Leg fel sõ
Bí ró sá ga az V. ki egé szí tés ben fog lalt men tes ség ha tá lyát csak a val lo más
jel le gû kom mu ni ká ció (tes ti mo ni al com mu ni ca ti on) ese té re is me ri el, az az
az olyan köz lé sek re, ame lyek ben ki fe je zet ten vagy bur kol tan tény ál lí tást
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88 Sa un ders v. the Uni ted King dom [GC] 19187/91 (17/12/1996), Re ports 1996–VI, 68. bek.
89 Uo., 69. bek.
90 Ta lán fe les le ges em lí te nem, de val lo más alatt a szó ban és az írás ban tet tet is ér tem.
Vagy is az utób bi eset ben sem ok irat ról van szó.
91 J. B. v. Swit zer land 31827/96 (03/05/2001), Re ports of Judg ments and De ci si ons
2001–III.
ad nak elõ vagy in for má ci ót tár nak fe l.92 Val lo más jel le gû a kom mu ni ká -
ció – és ki kény sze rí té se ti los – ha ab ban az érin tett el mé jé nek tar tal mát, is -
me re te it tár ja fe l, vagy bû nös sé gét is me ri el. Ezért nem érin ti az V. ki egé -
szí tés ben írt men tes sé get, ha az egyént ar ra kény sze rí tik, hogy „ad jon
vér-, hang- vagy kéz írás min tát, ve gyen részt a fel is mer te té sen, és hord jon 
en nek al kal má ból meg ha tá ro zott ru há za tot.”93 Ugyan így, va la mely ok ira -
tot, an nak ink ri mi ná ló tar tal ma nem eme li a val lo más jel le gû köz lé sek so -
rá ba, már pe dig az ön vád aló li men tes ség csak az ilyen köz lés re ter jed ki.94
Az a szem pont, amely nek alap ján a Bí ró ság a hall ga tás jo gá nak ér vé -
nyét meg von ta – va gyis, hogy a jog csak an nak vissza tar tá sá ra ha tal maz
fel, ami nek nincs az érin tett aka ra tá tól füg get len lé te – nem iga zol ja a jog
ki ter jesz té sét a do ku men tu mok át adá sá nak meg ta ga dá sá ra, hisz az ok ira -
tok, a szám lák, ha lé tez nek, ak kor lé tez nek, akár akar ja azt az érin tett,
akár nem. Ugyan így nem ér vé nye sek az ok irat-meg ta ga dás ese té ben
azok az ér vek, ame lye ket a val lo más sza bad sá gá nak ki emelt stá tu sza
mel lett fel hoz tam. Ab szurd len ne azt ál lí ta ni, hogy az ár tat la nul el íté lés
va ló szí nû sé gét nö ve li, ha a ter hel tet a bir to ká ban lé võ ink ri mi ná ló tar tal -
mú ok ira tok át adá sá ra kény sze rí tik.
De ak kor mi in do kol ja a hall ga tás jo gá nak ki ter jesz té sét az ob jek tí ve lé -
te zõ ok ira tok át adá sá nak meg ta ga dá sá ra? Mi ért nem kö te lez he tõ az
egyén ar ra, hogy ok ira to kat ma ga ad jon át a ha tó sá gok nak, és mi ért nem
sé rül a hall ga tás jo ga, ha a nyo mo zó ha tó ság tag jai vagy az adó ha tó ság
tiszt vi se lõi az érin tett la ká sát fel dúl va, eset leg fi zi kai in teg ri tá sát is sért -
ve, jut nak azok hoz hoz zá? Sem a Sa un ders, sem pe dig a J. B. íté let nem ad
ezek re a kér dé sek re vá laszt, az utób bi pusz tán le szö ge zi, hogy azok nak a
do ku men tu mok nak az ese té ben, ame lyek át adá sát a ké rel me zõ meg ta -
gad ta „nem olyan anya gok ról van szó, ame lyek nek az érin tett sze mé lyé -
tõl füg get len lé tük len ne”, anél kül, hogy e ki je len tés nek bár mi fé le ma gya -
rá za tát ad ná. 
Két ség te len, van nak olyan hely ze tek, ami kor va la mely do ku men tum
át adá sá ra kö te le zés, ha tá sát te kint ve, a val lo más for má já ban tör té nõ be is -
me rés sel azo nos. Ha va la kit til tott szer ve zet ben va ló rész vé tel lel gya nú sí -
ta nak és ar ra szó lít ják fel õt, hogy tag sá gi iga zol vá nyát ad ja át a ha tó ság -
nak, úgy a bûn cse lek mény el kö ve té sét is me ri be az zal, ha en nek ele get
tesz – ál lít ja jog gal O’ Bo y le.95 A Fun ke ügy ben is a be is me rés sel egyen ér té -
kû lett vol na, ha a pa na szos a kül föl di ban ki tranz ak ci ó kat iga zo ló do ku -
men tu mo kat át ad ja, mi vel ezek re en ge dé lye nem volt (és az en ge dély
 hiányában bûn cse lek mény va ló sult meg). Ez ál tal azon ban a do ku men -
tum – le gyen az a tag sá gi iga zol vány vagy a kül föl di be fi ze té se ket iga -
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zoló szám la – nem vesz ti el ön ál ló lé te zé sét. A J. B. íté let egyéb ként azt
su gall ja, hogy a Bí ró ság nem kor lá toz za az ön vá do lás aló li men tes ség ér -
vé nyét az olyan do ku men tu mok ra, ame lyek nek át adá sa a be is me rés sel
len ne egyen ér té kû. Más részt vi szont a vér min ta vagy a lég zés min ta is le -
het „a be is me rés sel azo nos ha tá sú bi zo nyí ték”, ám a Bí ró ság sze rint nem
érin ti a hall ga tás jo gát, ha ezt az érin tet tõl kény szer rel, akár erõ szak kal
szer zik meg. Össze fog lal va: a kér dé ses ok irat tar tal mi sa já tos sá gai nem
al kal ma sak a Bí ró ság dön té sé nek iga zo lá sá ra. 
A Bí ró ság ál lás pont ja mel lett szól hat ta lán az, hogy a hall ga tás jo ga
mö gött hú zó dó ér té ket, az em ber mél tó sá gá nak, ön fenn tar tá si ösz tö né -
nek, au to nó mi á já nak tisz te le tét job ban sér ti, ha ar ra kí ván ják õt rá ven ni,
hogy ma ga „árul ja el” ön ma gát, mint ha – szá má ra vá lasz tást nem en ged -
ve – kény szer rel ve szik el tõ le a bû nös sé gét iga zo ló bi zo nyí té kot.
Amennyi ben ez igaz, úgy nem sér ti a hall ga tás jo gát, ha a ma gán szfé rá -
hoz vagy a fi zi kai in teg ri tá sá hoz va ló jo gá nak kor lá to zá sá val szer zik meg 
a ha tó sá gok az ink ri mi ná ló do ku men tu mot a ház ku ta tás vagy a mo to zás
ered mé nye képp. Ugyan így ki zárt a vá lasz tás és így az egyén utóbb nem
te het ma gá nak szem re há nyást azért, mert ma ga idéz te elõ vesz tét, ha
kény szer rel vesz nek tõ le vér- vagy szö vet min tát, az az eb ben az eset ben
sem sé rül a hall ga tás jo ga. A Bí ró ság azon ban nem az em be ri mél tó ság
vagy au to nó mia sé rel mé nek el té rõ mér té ké vel ma gya ráz za a dis tink ci ót.
Va ló já ban nem ad ja ki fe je zett in do kát a kü lönb ség té tel nek. 
De ha a Fun ke és a J. B. íté le tek ben sze rep lõ egyes meg ál la pí tá so kat ren -
dez zük, még is csak meg kap juk a vá laszt a kér dé sünk re: mi ért érin ti a
hall ga tás jo gát a do ku men tu mok át adá sá ra kö te le zés, és a ko ope rá ció
meg ta ga dá sa ese tén szank ció al kal ma zá sa, szem ben az zal az eset tel, ami -
kor va la mely ok irat vagy más bi zo nyí ték meg szer zé se ér de ké ben köz vet -
len kény szert al kal maz nak? A Bí ró ság a Fun ke íté let ben meg ál la pít ja,
hogy a vám ha tó ság tag jai olyan do ku men tu mok hoz kí ván tak hoz zá jut ni, 
ame lyek lé te zé sé rõl nem vol tak meg gyõ zõd ve, de azt fel té te lez ték. Mi vel
nem vol tak ké pe sek vagy nem vol tak haj lan dók eze ket más mó don meg -
sze rez ni, ar ra tet tek kí sér le tet, hogy a ké rel me zõt kö te lez zék ar ra: õ ma ga
szol gál tas sa a ter hé re rótt bûn cse lek ményt iga zo ló bi zo nyí té ko kat.96
A J. B. ügy ben a sváj ci kor mány az zal vé de ke zett, hogy – szem ben a Fun -
ke ügy ben írt tény ál lás sal – a ha tó sá gok tisz tá ban vol tak az zal, hogy a pa -
na szos olyan be ru há zá so kat haj tott vég re, ame lye ket ki zá ró lag az adó ha -
tó ság elõl el tit kolt jö ve de lem bõl fe dez he tett.97 A ha tó sá gok te hát – ál lí tot -
ta a kor mány – „a kér dé ses in for má ció is me re té ben vol tak, ezért nem le -
he tett szó ar ról, hogy a ké rel me zõt ar ra kény sze rít tet ték vol na: szol gál tas -
son ön ma gá val szem ben bi zo nyí té kot.” A Bí ró sá got ez az érv nem gyõz te 
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meg: a kor mány nem osz lat ta el a két sé ge ket azt il le tõ en – ol vas hat juk az
íté let ben –, hogy a ha tó sá gok ma gá tól a pa na szos tól kí ván ták meg sze rez -
ni az ink ri mi ná ló ok ira to kat. „Er re utal a ha tó sá gok ki tar tá sa, ma kacs sá -
ga, [...] 1987 és 1990 kö zött nyolc al ka lom mal lát ták szük sé gét an nak,
hogy a ké rel me zõt az in for má ció szol gál ta tá sá ra fel szó lít sák, és egy mást
kö ve tõ en négy al ka lom mal szab tak ki rá bír sá got,  amiért a fel szó lí tás nak
nem tet t ele get.”98
A do ku men tu mok át adá sá ra kény sze rí tés esze rint azért sér ti az ön vá -
do lás ti lal mát, mert a ha tó sá gok e mód szer rel olyan bi zo nyí tá si esz kö zö -
ket kí ván nak meg sze rez ni, ame lyek rõl nem volt tu do má suk, il let ve ame -
lyek lé te zé sé rõl csak na gyon tá vo li fel té te le zé se ik vol tak. Ilyen kor va ló -
ban az érin tett szol gál tat ja az ink ri mi ná ló bi zo nyí té kot, sé rül te hát a ne mo 
te ne tur se ip sum pro de re el ve, ahogy azt ere de ti leg ér tel mez ték: az egyént
ön ma ga el áru lá sá ra kény sze rí tik, ar ra kö te le zik, hogy ma ga idéz ze elõ sa -
ját vesz tét. Nem sér ti vi szont az ön vád ra kény sze rí tés ti lal mát, ha a ha tó -
sá gok – az érin tet tõl füg get len for rá sok alap ján – va ló szí nû sí tik a ter he lõ
do ku men tu mok lé tét és aka ra ta el le né re, akár a ma gán la kás szent sé gét
vagy a fi zi kai in teg ri tás hoz va ló jo got át hág va, ház ku ta tás vagy mo to zás
so rán szer zik meg azo kat. Ami kor te hát a Bí ró ság az ön vá do lás kény sze -
ré nek ti lal mát a ter helt aka ra tá tól füg get le nül lé te zõ „anya gok ra” kor lá -
toz za, e fo gal mat sa já to san, an nak köz na pi ér tel mé tõl el té rõ en hasz nál ja.
Az „anyag”, a tárgy, a do ku men tum vagy van, vagy nincs. Fi zi kai lé te
nem függ at tól, hogy er rõl a ha tó sá gok nak van-e tu do má suk vagy sej té -
sük. A Bí ró ság ér tel me zé sé ben vi szont a do ku men tum nak nincs az érin -
tett aka ra tá tól füg get len lé te, ha azt a ha tó sá gok in dí ci u mok kal nem tá -
maszt ják alá, ha te hát ar ról a ha tó sá gok csak az érin tett te võ le ges köz re -
mû kö dé sé vel gyõ zõd het nek meg. Va gyis az „anyag nak”, a do ku men -
tum nak a ha tó sá gok szem szö gé bõl nincs „az érin tett aka ra tá tól füg get len
léte .” Ez az ér tel me zés a val lo más ra is vo nat koz tat ha tó. Pusz tán azért
nem tû nik fel, mert az, fo gal má nál fog va, a ha tó ság fel szó lí tá sá ra és a ha -
tó ság elõtt tett be szá mo ló a bûn cse lek mény meg tör tén té rõl, an nak kö rül -
mé nye i rõl. Ha a me zõn az ég be ki ál tom bû ne i met, te gyem azt bár mi lyen
han go san és rész le te sen is, ez zel nem val lo mást te szek. Ugyan így, ha az
utó kor szá má ra vagy ma gam em lé kez te té sé re az ál ta lam el kö ve tett bûn -
tett rész le te it pa pír ra ve tem, csak a szó köz na pi, de nem el já rás jo gi ér tel -
mé ben te szek val lo mást. Az, hogy be szá mo lóm irat for má já ban lé te zik,
nem ad fel ha tal ma zást a ha tó ság nak ar ra, hogy aka ra tom el le né re meg -
szó la lás ra kény sze rít sen. 
De a val lo más nak – ép pen fo gal má nál fog va – a ter helt aka ra tá tól
 független lé te va ló ban nincs. Ugyan ak kor mes ter kélt a do ku men tu mok
ön ál ló lé tét at tól füg gõ vé ten ni, hogy ar ról a ha tó ság nak van-e tu do má sa.
Az ok irat, akár tud er rõl a ha tó ság, akár nem: lé te zik. De még a ter helt
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aka ra tá tól füg get le nül lé te zõ „anyag” e mes ter kélt in terp re tá ci ó ja sem
iga zol hat ja, hogy azo no san ítél jük meg a val lo más ki csi ka rá sa és az ok ira -
tok szol gál ta tá sa ér de ké ben al kal ma zott kény szert.99 Ezt kí vá nom a to -
váb bi ak ban bi zo nyí ta ni.
A Sa un ders íté let ben meg fo gal ma zott té tel sze rint te hát az ön vád aló li
men tes ség nem ter jed ki „az olyan bi zo nyí té kok ra, ame lye ket a ter helt tõl
kény szer rel sze rez nek meg, de ame lyek nek a ter helt aka ra tá tól füg get len
lé te zé se van.”100 Ezek kö zött em lí ti az íté let a ház ku ta tás so rán le fog lalt
ok ira to kat is.101 Az elõ zõ ek ben ír tak sze rint az ok irat ak kor bír „ön ál ló eg -
zisz ten ci á val”, ha lé te zé sét le ga láb bis va ló szí nû sí tik a ha tó sá gok. Nyil -
ván va ló el lent mon dás len ne ab ban, ha a Bí ró ság til ta ná az „ön ál ló lét tel
nem bí ró” ok ira tok meg ta ga dá sa mi att al kal ma zott kény szert, de en ge dé -
lyez né, hogy olyan ink ri mi ná ló tár gya kat, ok ira to kat, ame lyek lé te zé sé rõl 
a ha tó sá gok nak hal vány sej té sük sincs, az érin tett há zát fel dúl va sze rez -
ze nek meg. Va gyis a ház ku ta tás sem le het Egyez mény-kon form, ha a ha -
tó sá gok nem va ló szí nû sí tik, hogy a ke re sett tárgy vagy ok irat lé tez het és
az az érin tett la ká sá ban ta lál ha tó. A Bí ró ság is ezen a vé le mé nyen van: a
ma gán szfé ra tisz te le té vel nem tart ja össze egyez tet he tõ nek az ilyen ház -
ku ta tást. Azt nem ír ja elõ az eset jog, hogy a ha tó sá gok a ház ku ta tás ról
szó ló ha tá ro zat ban pon to san fel tün tes sék azo kat a tár gya kat vagy ok ira -
to kat, ame lye ket meg kí ván nak sze rez ni, és nem tilt ja az olyan bi zo nyí té -
kok fel hasz ná lá sát sem, ame lyek hez „vé let le nül”, va gyis azok lé té rõl elõ -
ze te sen nem tud va jut nak hoz zá a ház ku ta tás so rán. Azt azon ban meg kö -
ve te li, hogy a kény szer cse lek mé nyek éssze rû sé gét iga zol ják, ez pe dig
meg kí ván ja, hogy a ha tó sá gok va ló szí nû sít sék: meg ha tá ro zott tár gyak,
ok ira tok lé tez nek, és ezek hez az érin tett jo gá nak kor lá to zá sá val tud nak
csak hoz zá jut ni. 
A stras bo ur gi kont roll le he tõ sé ge a ház ku ta tás vagy a mo to zás éssze rû -
sé gé nek meg íté lé sé nél ter mé sze te sen kor lá to zott, an nak vizs gá la tá ra
azon ban ki ter jed, hogy a nem ze ti jog tar tal maz-e ga ran ci á kat, ame lyek
biz to sít ják, hogy az egyén ma gán éle té be csak éssze rû gya nú o kok alap ján
és csak iga zol ha tó mér ték ben ha tol ja nak be le. Ilyen ga ran cia pél dá ul a
ház ku ta tás fel té te le i nek pon tos meg ha tá ro zá sa vagy el ren de lé sé nek bí rói
ha tás kör be uta lá sa. A Fun ke ügy ben a Bí ró ság ép pen azért ál la pí tot ta meg 
az Egyez mény 8. cik ké nek meg sér té sét, mert „a vám ügyi ha tó sá gok nak
rend kí vül szé les ha tal mat adott a fran cia jog: ki zá ró lag e ha tó sá gok dön -
töt ték el, hogy cél sze rû-e ház ku ta tást tar ta ni, õk ha tá roz tak a ház ku ta tá -
sok gya ko ri sá gá ról, tar ta má ról és ar ról, hogy azo kat mi re ter jesz tik ki.
Min de nek elõtt a bí rói kont roll hi á nyá ra fi gye lem mel, a sza bá lyo zás túl
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la za és hé za gos ah hoz, hogy biz to sít has sa a ké rel me zõ jo ga i ba tör té nõ be -
avat ko zás ará nyos sá gát.”102
Ha a ha tó sá gok olyan ink ri mi ná ló ok ira tok fel le lé se ér de ké ben tart ják a 
ház ku ta tást, ame lyek nek lé te zé sét nem va ló szí nû sí tik, ak kor – a ko ráb -
ban ír tak nak meg fe le lõ en – ugyan úgy „a ter helt aka ra tá tól füg get len lét -
tel nem bí ró ok ira to kat kí ván nak meg sze rez ni. Az in dí ci u mok nél kül tar -
tott ház ku ta tás és az olyan ok ira tok át adá sá nak meg ta ga dá sa mi att al kal -
ma zott kény szer, ame lyek rõl a ha tó sá gok nak nincs tu do má suk, vagy
ame lyek lé té rõl csak hal vány sej té sük van, egy aránt sért he ti az Egyez -
ményt.”103 És a kény szer ti lal mát mind két eset ben ugyan az az ér dek in -
do kol ja: a pol gá rok alap ta lan zak la tá sá nak ki zá rá sa, ma gán szfé rá juk tisz -
te le te. 
Össze fog lal va te hát ar ra ju tot tunk, hogy azok az ér té kek, ame lyek a
hall ga tás jo gát, il let ve a ter helt aka ra tá tól „füg get len lét tel nem bí ró” do -
ku men tu mok ki kény sze rí té sé nek ti lal mát iga zol ják, csak rész ben es nek
egy be. Mind ket tõ alap ja az em be ri mél tó ság, a pri vát szfé ra tisz te le te
 iránti igény. Ezek olyan szubsz tan tív ér té kek, ame lyek rõl ki mu tat tam:
 elismerésüket nem az in do kol ja, hogy nö ve lik a he lyes tény meg ál la pí tás
esé lyét (sõt in kább gát ját ké pe zik az igaz ság ki de rí té sé nek), de nem is az,
hogy csök ken tik az ár tat la nul el íté lés va ló szí nû sé gét. A val lo más meg -
szer zé se ér de ké ben al kal ma zott kény szer ti lal mát azon ban nem csak
e szubsz tan tív ér té kek iga zol ják, ha nem az az ér ték is, amely az eljá -
rási fairn ess kö ré be so rolt jo go sít vá nyo kat le gi ti mál ja: ily mó don ki sebb
az esé lye an nak, hogy olyan sze mélyt bün tet nek meg, aki va ló já ban ár tat -
lan.
A ko ráb bi íté le tek bõl le von ha tó té te lek kel az állt vol na össz hang ban,
ha a Bí ró ság a hall ga tás jo gát és az ön vád ra kény sze rí tés aló li men tes ség
egyéb ese te it kü lön ke ze li. Lát tuk, hogy csak az elõb bi csök ken ti az ár tat -
la nok el íté lé sé nek koc ká za tát és ezért va ló ban az el já rá si fa ir ness egyik
ele me. Ha a hall ga tás jo gát kor lá toz zák, úgy a ter helt nek a 6. cikk 1. be -
kez dé sé ben ga ran tált jo gát sér tik meg. A men tes ség töb bi – köz tük az ok -
ira tok nak kény szer rel tör té nõ meg szer zé se – ese té ben vi szont a 8. cikk -
ben írt ma gán szfé rá hoz va ló jog meg sér té se ke rül het szó ba. Ha a Bí ró ság
er re fi gye lem mel van, úgy el ke rül het te vol na a jo gos bí rá la to kat. Nem so -
rol ta vol na a ter helt aka ra tá tól ön ál ló lét tel nem bí ró bi zo nyí té kok kö ré be
az ok ira to kat, ami nek csak meg le he tõ sen erõl te tett, mes ter kélt in terp re tá -
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ci ó val ad ha tó ér te lem. És nem tar tom ki zárt nak, hogy a Fun ke104 és a J. B.
ügyek ben más ered mény re ju tott vol na.  
A hall ga tás jo gá nak és a men tes ség egyéb ese te i nek kü lön ke ze lé se a
Fun ke és a Sa un ders ügyek ben fel ve tett alap kér dés he lyes meg vá la szo lá sá -
hoz nyújt se gít sé get: el fo gad ha tó-e, hogy az em be ri jo gok tar tal mát, és
ez zel az ál ta luk biz to sí tott vé del mi szin tet el té rõ en ál la pít suk meg az el já -
rás tár gyát ké pe zõ bûn cse lek mény sa já tos sá ga i ra hi vat ko zás sal? A kény -
szer egy adott mér té két, ame lyet em be ri jog sér tés nek mi nõ sí tet tünk, iga -
zol ha tó nak tart hat juk-e egy má sik eset ben, mert a kér dé ses bûn cse lek -
mény ki vé te le sen sú lyos vagy ép pen azért, mert a ki ró ha tó szank ció eny -
he, avagy azért mert a bûn cse lek mény bi zo nyí tá sa sa já tos esz kö zö ket
igényel?
Az eset jog elem zé sé bõl ko ráb ban105 ar ra ju tot tam, hogy az ár tat la nok
el íté lé sét el há rí ta ni hi va tott el já rá si ga ran ci ák (em lé kez te tõ ül: ezek a fa ir -
ness kö ré be tar to zó jo gok, va la mint a bí ró ság gal szem be ni kö ve tel mé -
nyek) la zí tá sa nem fo gad ha tó el a bûn cse lek mény, il let ve a ki szab ha tó
szank ció ki sebb sú lyá ra hi vat ko zás sal.106 De nem iga zol hat ja a tisz tes sé -
ges el já rás ál ta lá nos mér cé jé tõl va ló el té rést az sem, hogy az el já rást sú -
lyos bûn tett gya nú ja mi att foly tat ják. A tisz tes sé ges el já rás hoz va ló jog
 kiemelt stá tu sza vé gül nem en ge di azt sem, hogy an nak ter je del mét a cél -
sze rû ség szem pont ja i nak ren del jék alá. Az ál ta lá nos mér cé tõl va ló el té -
rést te hát nem iga zol hat ja a szó ban for gó bûn cse lek mény jel le ge. Eze ket a 
té te le ket fog lal ja össze és ál ta lá no sít ja a Bí ró ság a Sa un ders íté let ben: el fo -
gad ha tat lan, hogy a vád lot tak kü lön bö zõ cso port jai el té rõ mér ték ben ré -
sze sül je nek a 6. cikk nyúj tot ta vé de lem ben.
Az ele ve kor lá toz ha tó ma gán szfé rá hoz va ló jog ra azon ban a té tel nem
áll. E jog nem „ab szo lút ér vé nyû”, kor lá to zá sa mel lett más jog vagy ér dek 
fel hív ha tó. A ma gán szfé rá ba tör té nõ be avat ko zás – egye bek mel lett – ak -
kor fo gad ha tó el, ha az va la mely az Egyez mény ben el is mert ok ból tör té -
nik, to váb bá szük sé ges és ará nyos. A szük sé ges ség és ará nyos ság meg íté -
lé sé hez össze kell vet ni a kor lá to zás mér té két an nak a szem ben ál ló jog
vagy ér dek ér té ké vel, amely nek ne vé ben a be avat ko zás tör té nik. Ahogy
ar ról már ko ráb ban szól tam, e mér le ge lés so rán a bûn cse lek mény sú lya
és jel le ge, va la mint a be avat ko zást iga zo ló ér dek vé del mé nek le het sé ges
mód ja is re le váns té nye zõk. A kény szer, ami egy adott bûn cse lek mény
fel de rí té sé hez és ül dö zé sé hez szük sé ges, szük ség te len le het egy má sik
ese té ben, mert a cél kor lá to zás nél kül is el ér he tõ. A sú lyos bûn cse lek mé -
nyek el kö ve tõ i nek fe le lõs ség re vo ná sá hoz fû zõ dõ ér dek kel pro por ci o ná -
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104 Pusz tán sej té sem az, hogy a Bí ró ság azért nem a 8., ha nem a 6. cikk re ve tít ve vizs gá la -
ta a Fun ke ügyet, mert – az Or kem dön tés re vá lasz ként – na gyon ki akar ta mon da ni,
hogy a hall ga tás jo ga igen is ré sze a tisz tes sé ges el já rás hoz va ló jog nak.
105 Lásd az el sõ fe je zet II. 4. pont ját.
106 Egyes – a pár tat lan bí ró ság hoz va ló jo got érin tõ – ügyek ben a Bí ró ság e té tel tõl va ló já -
ban el tért, de for má li san fenn tar tot ta az ér vé nyét. Lásd a má so dik fe je zet II. 2. pont ját.
lis be avat ko zás arány ta lan le het, ha az el já rást ke vés bé sú lyos bûn tett bi -
zo nyí tá sa vé gett al kal maz zák. 
A Bi zott ság nak a Fun ke ügy ben ki fej tett ér vei, ame lyek a 6. cikk vo nat -
ko zá sá ban va ló ban véd he tet le nek, meg gyõ zõ ek le het nek, ha a ha tó sá gok
ál tal al kal ma zott kény szert nem a tisz tes sé ges el já rás kor lá to zá sá nak, ha -
nem a ma gán szfé rá ba tör té nõ be avat ko zás nak mi nõ sít jük. Em lé kez zünk:
a pa nasz tár gyát ké pe zõ el já rás ban Fun két azért súj tot ták bír ság gal, mert
nem volt haj lan dó olyan ok ira to kat, szám lá kat át ad ni a ha tó sá gok nak,
ame lyek tõl azt vár ták, hogy a ké rel me zõ jog sér té sét iga zol ják. A Bi zott -
ság a 6. cikk meg sér té sé nek meg ál la pí tá sá tól – egye bek mel lett – azért
zár kó zott el, mert úgy vél te: a gaz da sá gi-pénz ügyi bûn cse lek mé nyek sa -
já tos ter mé sze te iga zol hat ja a tisz tes sé ges el já rás hoz va ló jog nyúj tot ta vé -
de lem szint jé tõl va ló el té rést. Az ilyen bûn tet tek kel szem be ni küz de lem
po li cy-kér dés nek te kint he tõ és ezért a nem ze ti tör vény ho zás moz gás te re
szé les, a jog al kal ma zás pe dig be vet het olyan esz kö zö ket is, ame lyek
egyéb ként a bün te tõ el já rás ban meg en ged he tet le nek. Az ál lam gaz da -
ságpo li ti ká já nak vég re haj tá sá ra uta lás a 6. cikk re vo nat koz tat va va ló ban
rossz érv. Er re mu ta tott rá kü lön vé le mé nyé ben So y er biz tos a több ség ál -
lás pont ját bí rál va: ha a gaz da ság po li ti kai ér de kek iga zol hat ják a vám-
vagy de vi za bûn tet tek mi at ti el já rás ban az érin tett ko ope rá ci ó ra kény sze -
rí té sét, úgy va ló já ban min den gya nú sí tott kö te lez he tõ az együtt mû kö dés -
re. Hi szen mond hat juk azt, hogy bár mely bûn cse lek mény ül dö zé sé vel az
ál lam vég sõ so ron köz biz ton ság-po li ti ká já nak sze rez ér vényt és e po li ti ka 
si ke re meg kö ve te li, hogy min den pol gár mû köd jön együtt a rend õr ség -
gel.107
Amennyi ben a szám lák és egyéb ok ira tok át adá sá ra kény sze rí tést a
ma gán szfé rá ba tör té nõ be avat ko zás nak te kint jük (iga zol tam: va ló ban er -
rõl van szó), ak kor a több ség ér vei már ko ránt sem ab szur dak. Az Egyez -
mény 8. cik ke a ma gán szfé ra kor lá to zá sá nak le gi tim okai kö zött a bûn -
cse lek mé nyek meg elõ zé se (és az eset jog sze rint ez ma gá ban fog lal ja a
bün te tõ el já rást is) mel lett kü lön em lí ti az or szág gaz da sá gi jó lé tét. Az ál -
lam gaz da ság po li ti ká já nak ér vény re jut ta tá sa te hát iga zol hat ja a ma gán -
élet be tör té nõ be avat ko zást a pénz ügyi bûn cse lek mé nyek fel de rí té se ér -
de ké ben. Ez nem je len ti még azt, hogy a ma gán szfé ra kor lá to zá sa össz -
hang ban van az Egyez ménnyel, eh hez az kell, hogy a be avat ko zás ki áll ja
a szük sé ges sé gi és az ará nyos sá gi tesz tet. A Bi zott ság je len té sé ben sze re -
pel olyan érv, amely a kor lá to zás ará nyos sá ga mel lett szól hat. Idéz zük fe l 
új ra, amit Ste fan Trech sel a Bi zott ság ne vé ben a Bí ró ság elõtt ki fej tett: ha a
tõ ke áram lás el len õr zé se vé gett az ál lam nem kény sze rít het né együtt mû -
kö dés re va la mely pol gá rát, ak kor nem ma rad na más vá lasz tá sa, mint -
hogy a kont rollt min den ki re ki ter jesz ti. Kény te len len ne min den kit a ha -
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107 Lásd Fun ke v. Fran ce 10828/84 (25/02/1993), A256–A, a kü lön vé le mény 4. és 5. pont ját.
tá ron te tõ tõl tal pig meg mo toz ni, az összes bank i tranz ak ci ót el len õriz ni
és le hall gat ni min den te le fon be szél ge tést, hogy a csa lárd mû ve le te ket le -
lep lez ze. „Ez nyil ván va ló an to ta li tá ri us meg ol dás len ne és szem ben áll na
min den pol gár ér de ké vel.”108
A ma gán szfé rá ba tör té nõ be avat ko zás iga zol ha tó okai kö zött az Egyez -
mény em lí ti a má so kat meg il le tõ jo gok és sza bad sá gok vé del mét is. Ha
pe dig a gya nú ba ke rült pol gárt ar ra kény sze rí tik, hogy az õt ink ri mi ná ló
do ku men tu mo kat a ha tó ság nak ad ja át, úgy az õ ma gán szfé rá já ba tör té -
nõ be avat ko zás ta lán mi nõ sít he tõ ará nyos nak, ha en nek al ter na tí vá ja az,
hogy az ál lam min den pol gá ra ugyan ezen jo gát ál lan dó an és in ten zí ven
kor lá toz za. 
Nem ál lí tom, hogy a Fun ke vagy a J. B. ügy ben a Bí ró ság az Egyez mény 
meg sér té sé nek hi á nyát ál la pí tot ta vol na meg, amennyi ben a do ku men tu -
mok át adá sá ra kö te le zést a ma gán szfé rá ba va ló be avat ko zás ként ér té ke li. 
De azt igen, hogy té ve dett, ami kor az evé gett al kal ma zott kény szert a
tisz tes sé ges el já rás hoz va ló jog meg sér té sé nek mi nõ sí tet te, ahe lyett, hogy 
azt az Egyez mény 8. cik ké nek tük ré ben vizs gál ta vol na.     
2. A hallgatás jogának korlátai
Az ok ira tok át adá sá nak meg ta ga dá sá hoz va ló jog gal szem ben a val lo más 
vissza tar tá sá nak jo ga va ló ban a tisz tes sé ges el já rás hoz va ló jog, azon be -
lül pe dig az el já rá si fa ir ness imp li cit rész jo go sít vá nya. Ezek rõl ko ráb ban
meg ál la pí tot tuk, hogy ab szo lút ér vé nyû ek, ab ban az ér te lem ben, hogy
e jo ga i tól a ter helt sem mi lyen jog ra vagy ér dek re hi vat ko zás sal nem
foszt ha tó meg tel jes ség gel. De e jog az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga
sze rint sem ér vé nye sül kor lát la nul.109 E meg ál la pí tás nem meg le põ, hi -
szen az imp li cit jo gok ese té ben ma ga a Bí ró ság je lö li ki, hogy azok mi lyen 
kör ben, és ez ál tal mi lyen kor lá to zá sok kal ér vé nye sek.
A hall ga tás jo ga csak ak kor tölt he ti be funk ci ó ját, ha gya kor lá sá ért nem 
kell arány ta lan árat fi zet ni. E meg ál la pí tás el sõ ol va sás ra meg hök ken tõ -
nek tûn het: ho gyan is le het ne ára an nak, ha va la ki az õt meg il le tõ jo gát
gya ko rol ja? A kér dés re majd a fe je zet vé gén vissza té rek. Min den eset re
tény, hogy szá mos jog rend szer en ge di, hogy a bí ró sá gok a hall ga tás ból a
ter helt re ked ve zõt len kö vet kez te té se ket von ja nak le. Er köl csi leg ez leg in -
kább azok ban a jog rend sze rek ben ag gá lyos, ahol a ter hel tet ki fe je zet ten
fi gyel mez te tik ar ra, hogy jo ga van hall gat ni.110 Nem vé let len, hogy az
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108 A Fun ke, Cré mi e ux, Mi a il he Fran cia or szág el le ni ügyek tár gya lá sá ról ké szült szó sze -
rin ti jegy zõ könyv. Idé zi But ler, Fun ke, 472. o.
109 John Mur ray v. the Uni ted King dom [GC] 18731/91 (25/01/1996), Re ports 1996–I, 47. bek.
110 Ezért ért he tõ, hogy az 1980-as évek vé gén a hall ga tás jo gá ról Bo dor End re, Bócz End re,
Sze der Gyu la és Tóth Mi hály kö zött folyt vi ta egyik köz pon ti kér dé se volt, hogy ki
Egye sült Ál la mok ban a ter helt hall ga tá sát az ügyész vagy a bí ró nem te -
he ti szó vá a tár gya lá son, hogy ily mó don az es küdt szék ver dikt jét a vád -
lott hát rá nyá ra be fo lyá sol ja.111 An nak azon ban az Egye sült Ál la mok Leg -
fel sõ Bí ró sá ga sze rint sincs aka dá lya, hogy a bí ró sá gi el já rást meg elõ zõ en
a hall ga tást vá lasz tó, majd a tár gya lá son meg szó la ló vád lott vé de ke zé sé -
nek hi te lét az ügyész az zal kí sé rel je meg le ron ta ni, hogy utal ar ra: ha
mind az, amit a vád lott vé del mé re fel hoz, igaz len ne, úgy azt nyil ván ko -
ráb ban is elõ ad ta vol na.112
Az Egye sült Ki rály ság ban ugyan ak kor a már em lí tett Észak-ír or szá gi
ren de let (1988), va la mint a Bün te tõ igaz ság szol gál ta tás ról és a köz rend rõl 
szó ló tör vény (1994) fel ha tal maz za a dön tés ho zó kat, hogy a vád lott hall -
ga tá sá ból „a jó zan ész dik tál ta kö vet kez te té se ket” le von ják. Az 1988. évi
ren de let ké pez te an nak a pa nasz nak az alap ját, amely mó dot adott a Bí ró -
ság nak ar ra, hogy tisz táz za: ab szo lút jog-e a hall ga tás jo ga, il let ve ha nem 
az, úgy a val lo más té tel ér de ké ben al kal ma zott köz ve tett kény szer nek mi -
lyen mér té ke iga zol ha tó.113 A Mur ray ügy ben114 ho zott íté le té ben a Bí ró -
ság meg is mé tel te az alap té telt: a hall ga tás jo ga a tisz tes sé ges el já rás sark -
kö ve, vé del met nyújt az el fo gad ha tat lan kény szer rel szem ben.115 De e jog
nem ab szo lút: nem ga ran tál ja azt, hogy a bí ró sá gok a hall ga tást a bi zo nyí -
té kok ér té ke lé se so rán sem mi képp sem fog ják fi gye lem be ven ni. A konk -
rét ügy kö rül mé nye i tõl, így a kény szer jel le gé tõl és mér té ké tõl függ, hogy 
sé rül-e a 6. cikk, va la mint at tól, hogy a bi zo nyí té kok mér le ge lé se so rán
mi lyen súlyt tu laj do ní ta nak a hall ga tás nak.116 A Bí ró ság – egye bek kö zött
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kell-e ok tat ni a ter hel tet e jo gá ról. Az ál lás pon tok is mer te té sé re lásd Bócz End re: Jog-e 
a hall ga tás jo ga? Bel ügyi Szem le, 1988/11. 65–71. o.
111 Grif fin v. Ca li for nia, 380 U.S. 609 (1965). A több sé gi ál lás pon tot is mer te tõ Do ug las bí ró
sze rint a hall ga tás kom men tá lá sa az ink vi zi tó ri us el já rás ma rad vá nya, bün te tés, ame -
lyet a bí ró sá gok a ter helt tel szem ben azért szab nak ki, mert al kot má nyos jo gát gya ko -
rol ja. 380 U.S. 614.
112 Jen kins v. An der son, 447 U.S. 231 (1980).
113 A hall ga tás ból le von ha tó kö vet kez te té sek le he tõ sé gé re te kin tet tel szok ták az iro da -
lom ban az ön vád ra kény sze rí tés ti lal mát és a hall ga tás jo gát asze rint meg kü lön böz -
tet ni, hogy míg az elõb bi a val lo más té tel vagy az in for má ció meg szer zés ér de ké ben al -
kal ma zott köz vet len kény szer nek, ad dig az utób bi a köz ve tett kény szer nek ál lít kor lá -
tot. A hall ga tás jo ga te hát meg von ja azt a ha tárt, ame lyen túl a ter helt hall ga tá sá ból
nem le het reá néz ve ked ve zõt len kö vet kez te té se ket le von ni. Lásd Ash worth, Se ri o us
Cri me, 18. o.
114 John Mur ray v. the Uni ted King dom [GC] 18731/91 (25/01/1996), Re ports 1996–I.
115 Uo., 45. bek.
116 Uo., 47. bek. A Bí ró ság vé gül is ar ra ju tott, hogy a kény szer nem volt olyan mér té kû,
amely a hall ga tás jo gát „le rom bol ta” vol na. A hall ga tás nem mi nõ sül bûn cse lek mény -
nek vagy a bí ró ság meg sér té sé nek, és az ítél ke zé si gya kor lat alap ján nem te kint he tõ a
bû nös ség in di ká ci ó já nak. Az, hogy a pa na szost fi gyel mez tet ték ar ra: a rend õr ség elõt -
ti hall ga tá sá ból, il let ve a ta nús ko dás meg ta ga dá sá ból ked ve zõt len kö vet kez mé nye ket 
is le von hat a bí ró ság, köz ve tett kény szer ként ér té ke len dõ, de ez még nem elég sé ges a
6. cikk meg sér té sé nek a meg ál la pí tá sá hoz. Lásd az íté let 48–50. be kez dé se it.
a ter helt tel szem ben fel so ra koz ta tott köz ve tett ter he lõ bi zo nyí té kok ere jé -
re fi gye lem mel – nem ál la pí tot ta meg a 6. cikk meg sér té sét.  
Az Észak-ír or szá gi ren de let, va la mint az 1994. évi tör vény az iro da -
lom ban éles bí rá la tot vál tott ki117, O’ Re illy egye ne sen azt ál lít ja, hogy
Ang lia el in dult az ink vi zi tó ri us el já rás fe lé ve ze tõ úton.118 Annyi ban iga -
za van, hogy a fag ga tó el vû per ben a ha tó sá gok va ló ban na gyobb erõ fe -
szí té se ket tesz nek a ter helt meg szó lal ta tá sá ra, mint az ak ku za tó ri us mo -
dell ben és ez az ink vi zi tó ri us rend szer hez kö ze lebb ál ló mo dern kon ti -
nen tá lis el já rá si jo gok ra is igaz. Ugyan ak kor a hall ga tás ból le von ha tó
éssze rû kö vet kez te té sek le he tõ sé gét nyíl tan dek la rá ló ren del ke zé sek ép -
pen az an gol szász el já rá si mo dell azon sa já tos sá gá val ma gya ráz ha tók,
hogy az a for má lis bi zo nyí tá si rend szer egyes ele me it meg tar tot ta, szem -
ben a mo dern kon ti nen tá lis el já rá si jo gok kal. Er re utalt a Bi zott ság kép vi -
se lõ je H. Da ne li us a Bí ró ság elõt ti el já rás ban: „a sza bad bi zo nyí tás és ezen
be lül a bi zo nyí té kok sza bad ér té ke lé sé nek el vét el fo ga dó or szá gok ban a
bí ró min den re le váns kö rül mény re fi gye lem mel le het, be le ért ve azt a mó -
dot is, aho gyan a ter helt az el já rás so rán vé de ke zett. Az an gol rend szer -
ben a hall ga tás ból le von ha tó kö vet kez te tést en ge dõ sza bály pusz tán
olyan, a for ma li zált bi zo nyí tá si rend be il lesz ke dõ ren del ke zés, amely mó -
dot ad ar ra, hogy a jó zan ész dik tál ta kö vet kez te té sek nyíl tan sze rep hez
jus sa nak a bi zo nyí té kok ér té ke lé se so rán.”119 Mind eh hez hoz zá te szem,
hogy a mo dern an gol szász mo dell tõl tá vol ról sem ide gen, hogy egyes té -
nyek bi zo nyí tá sa, de le ga láb bis va ló szí nû sí té se a védelemre hárul.  
A kon ti nen tá lis rend ben el vi leg a vád ló nak kell bi zo nyí ta nia a per be li
bû nös ség va la mennyi ele mét, a po zi tív ele me ket és a ne ga tív fel té te lek
 hiányát egy aránt. De – mi képp Ki rály Ti bor ír ja: az ilyen per ben is elõ for -
dul nak olyan szi tu á ci ók, ami kor a vád lott, hogy el ke rül je a fe le lõs ség re
vo nást, kény te len fel ad ni a hall ga tás jo gát: „Adód hat nak [...] hely ze tek
ami kor a gya nú o kok, a köz ve tett bi zo nyí té kok, oly szi lár dan lát sza nak
tö mö rül ni, hogy meg bon tá suk nem le het sé ges a ter helt köz re mû kö dé se
nél kül. [Az ilyen ese tek ben] a tény le ges [nem jo gi lag elõ írt] bi zo nyí tá si te -
her a vád lott ra há rul.”120 A Ki rály Ti bor ál tal le írt hely zet ben azon ban a
per be li bû nös sé get a vád ló meggyõ zõ en iga zol ta. Nem ar ról van szó,
hogy a ter he lõ bi zo nyí té kok lán co la tá nak hé za gát egé szí te né ki a bí ró ság
az zal, hogy ezek kö zé il lesz ti a vád lott hall ga tá sát. Da ne li us biz tos er re
utalt: a sza bad bi zo nyí tás rend sze rét el fo ga dó or szá gok ban a bí ró ság a
vád lott hall ga tá sát olyan ter he lõ bi zo nyí ték ként ve he ti fi gye lem be,
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117 Lásd pl. Ja mes Mi cha el – Ben Em mer son: Cur rent To pic: The Right to Si len ce.
European Hu man Rights Law Re vi ew, 1995/1, 4–19. o.
118 Gre go ry W. O’ Re illy: Eng land Li mits the Right to Si len ce and Mo ves To wards an In -
qu i si to ri al Sys tem of Jus ti ce. Jo ur nal of Cri mi nal Law and Cri mi no logy, vol. 85, 1994, õsz, 
402–452. o.
119 John Mur ray v. the Uni ted King dom [GC] 18731/91 (25/01/1996), Re ports 1996–I, 54. bek.
120 Ki rály Ti bor: Mit ér az ár tat lan ság vé lel me? Ma gyar Jog, 1987/12, 1023. o.
amely nek ér té ke lé se nél kül a bû nös sé get il le tõ ké te lye it ta lán nem tud ná
el osz lat ni.
Nem vi tás, a kon ti nen tá lis el já rá si jog igyek szik a vád lot tat meg szó la -
lás ra bír ni. Ezért még azt is el tû ri, hogy ha zu dik (hol ott a ha zug ság mo rá -
li san jó val szû kebb kör ben iga zol ha tó, mint a hall ga tás121). A meg bá nás
fe jé ben eny hébb bün te tést ígér, de az egy sé ges tár gya lá si mo dell ben a
vád lott a mél tá nyos el bá nás ra csak ak kor szá mít hat, ha ön ma ga szol gál -
tat bi zo nyí té kot bû nös sé ge mel lett.122 Ha pe dig a ter helt egy szer meg szó -
lalt, tör tén jen ez akár a nyo mo zás ban, akár a tár gya lá son, val lo má sát a bí -
ró ság csak nem kor lá tok nél kül ér té kel he ti. Mind ez tör vény sze rû en kö -
vet ke zik a sza bad bi zo nyí tá si rend szer jel le gé bõl. A bi zo nyí té kok sza bad
ér té ke lé sé nek el ve azt kí ván ja, hogy a jog al kal ma zó ma ga fog lal jon ál lást
a bi zo nyí té kok meg gyõ zõ ere jé rõl. Ezt úgy te szi meg, hogy az egyes bi zo -
nyí tá si esz kö zök hi telt ér dem lõ sé gét egy más sal ve ti össze.123 Ezt a meg is -
me ré si mó dot fo gal maz za meg a Be.: „A bí ró ság [...] a bi zo nyí té ko kat
egyen ként és összes sé gük ben (ki eme lés B. K.) sza ba don ér té ke li, és a bi zo -
nyí tás ered mé nyét az így ki ala kult meg gyõ zõ dé se sze rint ál la pít ja
meg.”124 A vád lott hall ga tá sa a bí ró sá got nemcsak egy ön ma gá ban ér té -
kel he tõ bi zo nyí tá si esz köz tõl foszt ja meg, de egy olyan tám pont tól is,
amely se gít het né a töb bi bi zo nyí tá si esz köz ér té ké nek fel mé ré sé ben.125
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121 Kent Gre e na walt: Si len ce as a Mo ral and Cons ti tu ti o nal Right. Wil li am and Ma ry Law
Re vi ew, vol. 23, 1981, õsz, 30. o. (a to váb bi ak ban: Gre e na walt, Si len ce).
122 A be is me rõ val lo más ak kor nyo ma té kos eny hí tõ kö rül mény, ha „a val lo más meg ta ga -
dá sá nak jo gá val nem élõ vád lott ez zel lé nye ge sen hoz zá já rult a tény ál lás tisz tá zá sá -
hoz.” (BH 1992/5–291) A bí rói gya kor lat az zal is ar ra ösz tön zi a ter hel tet, hogy a bûn -
ügy fel de rí té sé hez hoz zá já ru ló be is me rõ val lo mást te gyen, hogy az ilyen tar tal mú
nyo mo za ti val lo mást ab ban az eset ben is nyo ma té kos eny hí tõ kö rül mény ként ér té ke -
li, ha a vád lott a tár gya lá son él a hall ga tás jo gá val, de nyo mo za ti val lo má sát a bí ró ság 
fel ol va sás út ján a tár gya lás anya gá vá te szi. (BH 1993/8–480) A Leg fel sõbb Bí ró ság
Bün te tõ Kol lé gi u má nak a bün te tés ki sza bás kér dé se it tag la ló 154. sz. ál lás fog la lá sa is
ki eme li, hogy „a bû nös ség re is ki ter je dõ be is me rõ val lo más eny hí tõ kö rül mény, […]
és na gyobb a nyo ma té ka, ha az fel de rí tõ jel le gû; ilyen eset ben a cse lek mény egé szé re
ki ter je dõ be is me rés nek a bû nös ség rész be ni ta ga dá sa mel lett is eny hí tõ ha tá sa van.”
(BK 154. 11. pont) A hang súly te hát nem a meg bá ná son, a bû nös ség be is me ré sén van,
ha nem azon, hogy a ter helt nyi lat ko za tá val az ál ta la el kö ve tett bûn tett fel de rí té sé hez
nyújt se gít sé get.
123 A kö tött bi zo nyí tá si rend szer ben a hi telt ér dem lõ ség meg íté lé sé re szol gál nak a for má -
lis bi zo nyí tá si sza bá lyok. Az egyes bi zo nyí tá si esz kö zök ér té ke elõ re meg ha tá ro zott,
azt nem kell má sok kal össze vet ni. Az an gol szász rend szer ben er re hi va tott a ke reszt -
kér de zés: a ki kér de zõ a val lo más el lent mon dá sa i ra igyek szik rá mu tat ni és ez zel ma -
gát a ta nú val lo mást hi tel te len né ten ni, anél kül, hogy azt kel le ne iga zol nia, hogy a ta -
nú ál tal el mon dot tak nin cse nek össz hang ban más bi zo nyí té kok kal. Lásd Bárd Ká roly: 
A bün te tõ ha ta lom meg osz tá sá nak buk ta tói. Bu da pest, 1987, Köz gaz da sá gi és Jo gi Könyv -
ki adó, 161–162. o.
124 78. § (3).
125 Da mas ka ír ja: „A kon ti nen tá lis rend szer ben nem tart ják ag gá lyos nak, hogy a dön tés -
ho zó a vád lott nem es kü alatt tet t val lo má sát ér té kel je – amely pe dig azon bi zo nyí tá si
esz kö zök osz tá lyá ba tar to zik, ame lyek hi telt ér dem lõ sé ge igen csak két sé ges. Úgy
Az a sza bály, amely ga ran tál ja, hogy a ter helt az el já rás bár mely sza ka -
szá ban él jen a hall ga tás jo gá val, so kat ve szít gya kor la ti ér té ké bõl, ha egy -
szer a ter helt meg szó lalt. Ilyenkor val lo má sa kor lát la nul fel ol vas ha tó. En -
nek oka – egye bek mel lett – az, hogy ily mó don új bó li meg szó la lás ra ösz -
tö nöz zék. Nem csak azért, hogy a ter helt sza va hi he tõ sé gét el len õriz ni le -
hes sen, ha nem azért is, mert val lo má sa se gí ti a bí ró sá got ab ban, hogy a
töb bi bi zo nyí tá si esz köz ér té két fel mér je. Ha pe dig még is a hall ga tást vá -
laszt ja, úgy leg alább a fel ol va sás sal a tár gya lás anya gá vá tett ko ráb bi val -
lo más lesz mér le gel he tõ és vet he tõ össze más bi zo nyí té kok kal. Nem tar -
tom ki zárt nak, hogy az új bün te tõ el já rá si tör vény ki dol go zá sá nak kez de -
tén meg fo gal ma zott cél ki tû zés, hogy a kó dex ben erõ tel je seb ben ér vé nye -
sül jön a köz vet len ség és a tár gya lás pri má tu sá nak el ve, azért hi ú sult meg, 
mert az új tör vény a sza bad bi zo nyí tá si rend szert vál to zat lan ter je de lem -
ben meg tar tot ta. A tör vény nek azon ren del ke zé sei pe dig, ame lyek va ló -
ban erõ sít het ték vol na a köz vet len ség el vét, azért nem ér vé nye sül nek,
mert a jog al kal ma zók ra gasz kod nak a ko ráb ban kö ve tett meg is me ré si
mód szer hez.126
Em lé kez zünk: a ko di fi ká ció kez de tén egyet ér tés volt ab ban, hogy a tár -
gya lás vál jék a per be li meg is me rés el sõd le ges te re pé vé, és funk ci ó ja ne
me rül jön ki a nyo mo zás so rán össze gyûj tött in for má ci ók el len õr zé sé ben.
Ezért kon szen zus volt ab ban is, hogy vé get kell vet ni a nyo mo zá si ira tok,
köz tük a val lo má so kat rög zí tõ jegy zõ köny vek au to ma ti kus fel ol va sá sá -
nak. Ezt a célt szol gál ta vol na az új Be. azon ren del ke zé se, amely kü lönb -
sé get tesz a ter helt ként, il let ve a ta nú ként tet t val lo má sok fel ol va sá sa és is -
mer te té se kö zött. A nyo mo zás so rán tet t gya nú sí tot ti val lo más ak kor ol -
vas ha tó fe l, ha a vád lott a tár gya lá son nem kí ván val lo mást ten ni, il let ve
ha a tár gya lá son a sza bály sze rû idé zés re nem je len t meg, va la mint, ha
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gon dol ják, hogy a bû nös ség ha mis ta ga dá sá ból, a fel tárt kö vet ke zet len sé gek bõl és a
vád lott sze mé lyi sé gé bõl fa ka dó egyéb ver bá lis és nem-ver bá lis meg nyi lat ko zá sok is
ér té kes in for má ci ót je len te nek. Mind ez az in for má ció egyi ke lesz azon adat összes ség -
nek, amely nek alap ján dön tés szü le tik az ár tat lan ság-bû nös ség kér dé sé ben.” Mir jan
Da mas ka: Evi den ti a ry Bar ri ers to Con vic ti on and Two Mo dels of Cri mi nal Pro ce du re: 
A Com pa ra ti ve Stu dy. Uni ver sity of Penn syl va nia Law Re vi ew, vol. 121, 1973, 510. o.
126 E ko di fi ká ci ós el kép ze lé sek re, ar ra, hogy ezek bõl mi va ló sult meg, il let ve az 1998. évi
tör vény utó éle té re lásd egye bek kö zött Hack Pé ter, Far kas Ákos, Bo dor Ti bor, Tú ri And -
rás, Láng Lász ló és Bá ná ti Já nos írá sa it a bün te tõ el já rás-jog re form já ról a Fun da men tum 
2002/2. szá má nak „Fó rum” ro va tá ban (49–69. o.), Fa hi di Ger gely nek és Tor dai Csa bá -
nak Ki rály Ti bor ral és Bárd Ká rollyal ké szí tett in ter jú ját a Fun da men tum ugyan ezen
szá má ban (41–45. o.); to váb bá Hack Pé ter: Az új el já rá si tör vény és az ügyész ség al -
kot má nyos hely ze te. In: Far kas Ákos szer k.: Em lék könyv Kra toch will Fe renc (1933–1993) 
tisz te le té re. Mis kolc, 2003, Bí bor Ki adó, 143–160. o.; Hack Pé ter: A ki hall ga tás rend -
szer e a tár gya lá son. In. Tóth Mi hály szer k.: Bün te tõ el já rás jo gi ol va só könyv. Bu da pest,
2003, Osi ris Ki adó, 353–356. o.; Kis s An na – Kar dos Re ná ta: Az ügyész sze re pe a bün -
te tõ el já rás ban. In: Irk Fe renc szer k.: Kri mi no ló gi ai Ta nul má nyok 40. Bu da pest, 2003, Or -
szá gos Kri mi no ló gi ai In té zet, 230–253. o.; Ki rály Ti bor: Bün te tõ el já rá si jog. 3. át dol go -
zott ki adás, Bu da pest, 2003, Osi ris Ki adó, 89–95. o.
 ismeretlen he lyen tar tóz ko dik és az el já rás a tá vol lé té ben le foly tat ha tó.127
A ko ráb ban tet t val lo más egyes rész le te i nek is mer te té sé re ez zel szem ben
ak kor ke rül sor, ha a vád lott val lo má sa és a ko ráb bi val lo más kö zött el -
len tét van.128
A val lo más fel ol va sá sa és is mer te té se kö zöt ti kü lönb ség té tel nek ak kor
van ér tel me, ha ah hoz el té rõ kö vet kez mé nyek já rul nak. A jog al ko tó el -
kép ze lé se va ló ban az volt, hogy a fel ol va sott val lo más köz vet le nül alap -
jául szol gál has son a bí rói dön tés nek, míg az is mer te tés ese té ben csak az
ar ra adott vád lot ti ma gya rá zat, ne tán az is mer te tést kö ve tõ hall ga tás le -
gyen fel hasz nál ha tó és hi vat koz ha tó az ér de mi ha tá ro zat ban. A bí rói gya -
kor lat azon ban e dis tink ci ót nem kö ve ti és pusz tán kvan ti ta tív kü lönb sé -
get lát a fel ol va sás és az is mer te tés kö zött: az elõb bi a val lo más egé szé re
vo nat ko zik, az is mer te tés vi szont an nak egyes ré sze i re.129 Sõt, van nak bí -
rák, akik ma is min den eset ben ru tin sze rû en fel ol vas sák a nyo mo zá si val -
lo más egé szét, no ha a tör vény elõ ír ja, hogy „a ko ráb bi val lo más ré sze i nek 
is mer te té sé re csak ak kor ke rül het sor, ha az is mer te tés ben fog lalt té nyek -
re és kö rül mé nyek re a vád lott hoz kér dést in téz tek, il let ve a vád lott e té -
nyek re és kö rül mé nyek re a tár gya lá son val lo mást tett”, és a ta nács el nö -
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127 291. § (1) bek.
128 291. § (4) bek.
129 Ezt az ér tel me zést lát szik alá tá masz ta ni a tör vény ja vas lat 289–292. §-ai hoz fû zött mi -
nisz te ri in do ko lás is: „Ha a vád lott a tár gya lá son tesz val lo mást, a Ja vas lat a ko ráb bi
val lo má sá nak is mer te té sét – ami nem je lent he ti az egész val lo más fel ol va sá sát – ak -
kor en ge di meg […].” Ha a jog al ko tó va ló ban pusz tán eb ben lát ta vol na a fel ol va sás
és az is mer te tés kö zöt ti kü lönb sé get, ak kor nyil ván meg ma radt vol na az 1973. évi Be.
és az 1896. évi bûn vá di per rend tar tás ról szó ló tör vény szó hasz ná la tá nál. Mind két jog -
sza bály a val lo más egész ben vagy rész ben tör té nõ fel ol va sá sá ról ren del ke zik. [Lásd az
1973. évi I. tör vény 203. § (4) be kez dé sét, il let ve az 1896. évi XXXI II. tör vény 305. §-át.] 
Ma ga az 1998. évi tör vény is szól a ko ráb bi val lo más, il let ve a val lo más egy ré szé nek
fel ol va sá sá ról a 296. § (3) be kez dé sé ben: „Ha a tár gya lá son ta nú ként ki hall ga tan dó
sze mélyt az el já rás ko ráb bi sza ka szá ban gya nú sí tott ként vagy vád lott ként hall gat ták
ki, hoz zá já ru lá sa nél kül a ko ráb bi val lo má sa vagy val lo má sá nak csak az a ré sze ol -
vas ha tó fe l, amely re nem vo nat ko zik a 82. § (1) be kez dé sé ben biz to sí tott men tes ség
jo ga”. Vagy is az is mer te tés nem le het azo nos a val lo más egyes ré sze i nek fel ol va sá sá val.
Meg jegy zem, a né met bün te tõ per rend tar tás fel ol va sás ról (Ver le sung) szól ab ban az
eset ben is, ami kor er re azért ke rül sor, hogy a ta nút vagy a szak ér tõt a ko ráb ban tet t
val lo má sa elé be tá rá sá val se gít sék az ese mé nyek fel idé zé sé ben, ha a tár gya lá son azt
nyi lat koz zák, hogy va la mely tény re nem em lé kez nek, vagy hogy a tár gya lá son és a
ko ráb ban tet t val lo más kö zöt ti el len té tet tisz táz zák (StPO 253. §). Ezért el fo gad ha tó az 
iro da lom ban ural ko dó fel fo gás, amely sze rint itt az ok ira ti bi zo nyí tás sa já tos, ki egé -
szí tõ for má já ról van szó, no ha az ál ta lá nos sza bály sze rint ilyen kor a ki hall ga tást vég -
zõ sze mély ki hall ga tá sá val kel le ne tisz táz ni az el lent mon dást, il let ve azt, ami re a ta nú 
vagy a szak ér tõ már nem em lék szik. A ki sebb sé gi ál lás pont sze rint az StPO 253. §-a
pusz tán ar ról ren del ke zik, hogy mi lyen fel té te lek mel lett tár ha tók a ko ráb bi nyi lat ko -
za tok a ta nú és a szak ér tõ elé. Lásd Prof. Dr. Gerd Pfe if fer szer k.: Karls ru her Kom men -
tar zur Strafp ro zes sord nung und zum ge richts ver fas sungs ge setz mit Ein füh rungs ge setz.
2. ki adás, Mün chen, 1987, C. H. Beck, 102. o.
ké nek fel ada tá vá te szi, hogy gon dos kod jék ar ról: az is mer te tés ne men jen 
túl azon a mér té ken, ami a tény ál lás meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges.130
A bí rói gya kor lat szem ben áll a jog al ko tói szán dék kal és sok szor el len -
té tes a tör vény szö ve gé vel is, de em be ri jo gi meg kö ze lí tés bõl nem tá mad -
ha tó. (Ön ma gá ban az a kö rül mény, hogy a bí ró ság nem kö vet te az el já rá -
si tör vény va la mely elõ írá sát nem te szi „tisz tes ség te len né” a pert.) A ter -
helt ko ráb ban tett val lo má sá nak fel ol va sá sa és ily mó don tör té nõ fel hasz -
ná lá sa, ha sza ba don, kény szer nél kül nyi lat ko zott, nem sér ti a hall ga tás
jo gát. Sem az em be ri mél tó ság ból, sem a tisz tes sé ges el já rás hoz va ló jog -
ból nem ve zet he tõ le, hogy a vád lott ha tá roz hat ná meg, hogy mi le gyen
sza ba don tett val lo má sá nak per be li sor sa. Hall ga tá sá val vagy ko ráb ban
tett val lo má sa meg vál toz ta tá sá val nem zár hat ja ki azt az ér té kel he tõ bi -
zo nyí té kok kö ré bõl. 
Más a hely zet, ha a vád lott nak olyan val lo má sát ol vas sák fel, ame lyet
az el já rás ko ráb bi sza ka szá ban ta nú ként tett. A Be. ere de ti szö ve ge nem
ha gyott két sé get afe lõl, hogy a ta nú ként tett val lo má sá nak fel ol va sá sa
csak ak kor el fo gad ha tó, ha ezt a vád lott ma ga kez de mé nye zi.131 A 2002.
évi mó do sí tás óta132 azon ban a tör vény szö ve ge egy olyan ér tel me zést is
meg en ged (majd iga zo lom, hogy ez az ér tel me zés meg en ged he tet len),
amely nek alap ján az ilyen val lo más gya kor la ti lag kor lá tok nél kül fel ol -
vas ha tó. A ha tá lyos sza bály sze rint „ha a vád lot tat a nyo mo zás so rán ta -
nú ként hall gat ták ki, a ta nú val lo más csak ak kor ol vas ha tó fel, ha ezt a
vád lott in dít vá nyoz za, vagy a ta nú val lo más ról ké szült jegy zõ könyv bõl”
ki tû nik: a nyo mo zás so rán ta nú ként tör té nõ ki hall ga tá sát meg elõ zõ en
tisz táz ták, hogy nincs-e ki hall ga tá sá nak aka dá lya, to váb bá fi gyel mez tet -
ték az igaz mon dá si kö te le zett sé gé re és a ha mis ta nú zás kö vet kez mé nye i -
re.133 Nyelv ta ni ér tel me zés sel a bí ró sá gok egy ré sze ar ra jut, hogy a vád -
lott aka ra ta el le né re is fel ol vas ha tó a ko ráb ban ta nú ként tett val lo má sa
az zal a fel té tel lel, hogy a ta nú ki hall ga tás ra vo nat ko zó ga ran ci á lis sza bá -
lyo kat meg tar tot ták. Ez a fel té tel azon ban nem va ló sá gos kor lát, nincs te -
kin tet tel az érin tett el já rá si po zí ci ó já ban be kö vet ke zett vál to zás ra: ha a
nyo mo zó ha tó ság el mu laszt ja a ta nú tá jé koz ta tá sát a men tes sé gi okok ról,
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130 291. § (5) bek. Az is mer te tett gya kor lat tal a bí rák a ko ráb bi Be. ide jén ki ala kult út mu -
ta tást kö ve tik, amely a nyo mo za ti val lo más fel ol va sá sát kö te le zõ en elõ ír ta, ha a vád -
lott nak a nyo mo zás so rán tet t val lo má sa el tér a tár gya lá son tet t val lo má sá tól. A fel ol -
va sás te hát nem csak le he tõ ség és azt „nem pó tol ja a nyo mo za ti val lo más is mer te té -
se”. (BH 1990/7–251)
131 1998. évi XIX. tör vény 291. § (1) be kez dés. A szö ve ge zés bõl az is egy ér tel mû volt,
hogy a ta nú kén ti val lo más fel ol va sá sát csak ak kor kez de mé nyez he ti a vád lott, ha a
tár gya lá son él ni kí ván a hall ga tás jo gá val. Ez lo gi kus, ha ugyan is vád lott ként be szél ni 
kí ván, el mond hat ja mind azt, amit ko ráb ban tet t ta nú val lo má sa tar tal maz, fe les le ges
te hát en nek fel ol va sá sát el ren del ni.
132 2002. évi I. tör vény 173. §.
133 A tör vény in do ko lá sa azt ál lít ja, hogy „ér dem ben” nem vál toz tat tak a ko ráb bi sza bá -
lyo zá son. Lásd a 173. §-hoz fû zött in do ko lást.
a jo ga i ról, il let ve kö te le zett sé ge i rõl, úgy a ta nú val lo más egyéb ként sem
ér té kel he tõ.134 Ma gya rul, egy ilyen ér tel me zés mel lett a tör vény azt
mond ja ki, hogy a vád lott nak ko ráb ban ta nú ként tett val lo má sa ak kor ol -
vas ha tó fel, ha a ta nú val lo más az ál ta lá nos sza bály sze rint felhasznál -
ható. E té tel evi dens, és meg is mét lé se fe les le ges nek lát szik, ki vé ve, ha a
jog al ko tó így kí ván ta tu dat ni, hogy míg a vád lott in dít vá nyá nak hi á nyá -
ban csak a sza bá lyos kö rül mé nyek közt tett ta nú val lo más hasz nál ha tó
fel, ad dig a vád lott kí ván sá gá ra az olyan is, ame lyet – mert bi zo nyí tá si
 tilalom meg sze gé sé vel sze rez tek meg – egyéb ként az ér té ke lés kö ré bõl ki
kel le ne zár ni.135 Egy ilyen ér tel me zés nem tel je sen éssze rût len (a vád lott
az zal kí ván ja sza va hi he tõ sé gét iga zol ni, hogy olyan val lo má sá ra hi vat ko -
zik, ame lyet az igaz mon dá si kö te le zett ség ter he alatt és a men tes ség re
tör té nõ ki ok ta tás hi á nyá ban tett), de ki csi a va ló szí nû sé ge an nak, hogy a
jog al ko tó en ge dé lyez ni kí ván ta vol na e spe ci á lis hely zet ben az ab szo lút
bi zo nyí ték-ér té ke lé si ti la lom át tö ré sét. 
No ha a tör vény ha tá lyos szö ve ge afe lõl nem hagy két sé get, hogy a ko -
ráb ban ta nú ként tett val lo más csak ak kor ér té kel he tõ, ha a vád lott a tár -
gya lá son nem szó lal meg, egyes bí ró sá gok – az elõbb tag lalt fel ol va sás és
is mer te tés köz ti dis tink ci ót fi gyel men kí vül hagy va – a vád lott elé tár ják
az ilyen val lo mást, ha az a vád lott ál tal a tár gya lá son el mon dot tak kal
nincs össz hang ban.136 A bí ró sá gok e gya kor la tot ar ra hi vat koz va lát ják
iga zol ha tó nak, hogy a tör vény a tény ál lás tel jes fel de rí té sé re kö te le zi
õket.137
Ide je le szö gez ni: az em be ri jo go kat sér ti, ha a bí ró sá gok a vád lott ko -
ráb ban, ta núi mi nõ ség ben tett val lo má sát hoz zá já ru lá sa hi á nyá ban fel -
hasz nál ják. Az igaz ság ki de rí té sé re tö rek vés nem ad hat fel men tést az em -
be ri mél tó ság és a fa ir el já rás tisz te le té nek kö te le zett sé ge alól. Az ön vád
aló li men tes ség, amely a vád lot tat és a ta nút egy aránt meg il le ti, az em be ri 
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134 Lásd a 82. § (2) be kez dé sét és a 78. § (4) be kez dé sét.
135 A Be. 84. §-ának szö ve gé bõl le von ha tó, hogy nem ve he tõ fi gye lem be a val lo más, ha a
ta nú fi gyel mez te té se el ma radt.
136 Le ga láb bis ez de rül ki Frech Ág nes fel jegy zé sé bõl, amely ben össze fog lal ja a Pes ti Köz -
pon ti Ke rü le ti Bí ró sá gon 2006. már ci us 13-án egyes jog ér tel me zé si kér dé se ket tár -
gyaló ülé sen el hang zot ta kat, il let ve amely ben sa ját ál lás pont ja mel lett ér vel. El ér he tõ
a http://www.fo va ro si.bi ro sag.hu/szel le mi mu hely/szel lem.htm hon la pon (a továb -
biakban: Frech, Jog ér tel me zé si kér dé sek). Nyil ván va ló, hogy a nyi lat ko zó vád lott ko -
ráb bi ta nú val lo má sá nak is mer te té se el len té tes a tör vény szö ve gé vel. Az ugyan is a ko -
ráb bi ta nú val lo más fel ol vas ha tó sá gá ról csak ab ban az eset ben szól, ami kor a vád lott a 
tár gya lá son hall gat. A ko ráb bi val lo más ré sze i nek is mer te té sé re pe dig ak kor ad le he -
tõ sé get, ha a vád lott nyi lat ko zik. De az is mer tet he tõ ko ráb bi val lo má sok kö zött a tör -
vény ki zá ró lag a gya nú sí tot ti és a ko ráb bi vád lot ti val lo má so kat em lí ti [291. § (1) és
(2), il let ve (4) és (5) be kez dés].
137 A Be. 75. § (1) be kez dé sé nek má so dik for du la ta sze rint „[A] bi zo nyí tás so rán tény ál -
lás ala pos és hi ány ta lan, a va ló ság nak meg fe le lõ tisz tá zá sá ra kell tö re ked ni.” A 305. §
(1) be kez dé se a bi zo nyí tás ki egé szí té sé re kö te le zi a bí ró sá got, ha ez az ügy tel je sebb
fel de rí té se ér de ké ben szük sé ges.
mél tó ság hoz, a ma gán szfé ra za var ta lan sá gá hoz va ló jog ra ve zet he tõ
vissza. E jo gok ban olyan ér té kek öl te nek tes tet (eze ket ne vez tem szubsz -
tan tív ér té kek nek), ame lye ket a bün te tõ el já rás ban is vé de lem re ér de mes -
nek tar tunk, no ha tisz te le tük nem nö ve li a he lyes tény meg ál la pí tás esé -
lye it, sõt in kább gá tol ják a dön tés ho zót a va ló ság meg is me ré sé ben. A ta -
nú zás aló li men tes ség in téz mé nyé ben, mint ál ta lá ban a bi zo nyí tá si ti lal -
mak ban eze ket a szubsz tan tív ér té ke ket is mer jük el. Is mét idéz ve Bel in -
get: a bi zo nyí tá si ti lal mak kal a jog egy jár ha tó utat zár el, egy olyan utat,
amely biz ton sá go san el ve zet ne a cél hoz, de amely rõl úgy gon dol ja: ezen
az úton még sem kellene járni. 
A vád lot tat il le tõ hall ga tás jo gá ról meg ál la pí tot tuk, hogy az az el já rá si
fa ir ness egyik rész jo go sít vá nya. E jo go sít vá nyok funk ci ó ja pe dig nem az,
hogy ál ta lá ban se gít sék elõ a tény ál lás he lyes meg ál la pí tá sát, ha nem az,
hogy vé del met nyújt sa nak az ár tat la nok té ves el íté lé sé vel szem ben, akár
an nak árán is, hogy a bû nö sök kö zül is el ke rü lik egye sek a fe le lõs ség re
vo nást, mert nem de rül fény az igaz ság ra.
Az az ál lás pont, amely en ge dé lye zi a vád lott ko ráb ban ta nú ként tett
val lo má sá nak fel hasz ná lá sát nincs te kin tet tel a hall ga tás jo gá nak lé nye -
gé re: a ter helt sza ba don, ma ga dönt ar ról, hogy meg szó la lá sá val szol gál -
tat-e olyan in for má ci ót, amely ugyan úgy ér té kel he tõ lesz, mint min den
egyéb bi zo nyí ték.138 (Ha sza bad aka rat-el ha tá ro zás ból a meg szó la lást vá -
laszt ja, úgy val lo má sá nak sor sa fe lõl már nem ren del ke zik; ezért ol vas ha -
tó fel gya nú sí tott ként vagy ko ráb ban vád lott ként tett val lo má sa, ha ké -
sõbb él is a hall ga tás jo gá val.) A ta nú azon ban nincs dön té si hely zet ben:
kö te les val lo mást ten ni és az iga zat mon da ni.139 Ezért – ír ja Frech Ág nes –
„nem tisz tes sé ges do log szá mon kér ni az igaz mon dás ra nem kö te le zett
vád lot tól egy ko ráb bi, igaz mon dás ra kö te le zett ta nú ként tett val lo má -
sát.”140 De ez nem csak er köl csi leg tisz tes ség te len, jo gi lag is el fo gad ha tat -
lan, mert a tisz tes sé ges el já rás hoz va ló jo got sér ti.
A ta nú kö te les be szél ni; a kény szert nem szün te ti meg, a val lo más té telt 
nem te szi ön kén tes sé az, hogy meg ta gad hat ja a val lo mást, ha ez zel ma gát 
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138 (Dem ne mo-te ne tur-Prin zip) „entsp re chend is t das Aus sa ge ver hal ten nur dann de r
pro zes su a len Be we is wür di gung zu gäng lich, wenn de r Bes chul dig te se i ne Aus sa ge in
fre i er Wil lens bes tim mung zum Ge gens tand je nes Ents che i dungs fin dungsp ro zes ses
ma chen will.” Ti do Park: Die pro zes su a le Ver wert bar ke it verts chi e de ner For men de r
Bes chul dig te ne in las sung im Straf ver fah ren. Straf ver te i di ger, 2001/10, 590. o. (a to váb -
bi ak ban: Park, Bes chul dig te ne in las sung).
139 Csak a ter helt dönt sza ba don. Nem vé let len, hogy a Be. – ép pen an nak ér de ké ben,
hogy sza ba don, a le het sé ges kö vet kez mé nyek is me re té ben dönt hes sen – csak a ter helt 
ese té ben ír ja elõ, hogy fi gyel mez tes sék: amit mon d, bi zo nyí ték ként fel hasz nál ha tó.
[117. § (2) be kez dés]. A ta nú ese té ben a tör vény e fi gyel mez te tést fe les le ges nek tart ja:
a ta nú nak  nincs mér le ge lé si le he tõ sé ge, ne ki val la nia kell.
140 Frech Ág nes: A bün te tõ el já rá son kí vül be szer zett bi zo nyí té kok fel hasz ná lá sa. In: Hal -
mai Gá bor szer k.: Sze mé lyi sza bad ság és tisz tes sé ges el já rás. Bu da pest, 1999, IN DOK,
33. o.
bûn cse lek mény el kö ve té sé vel vá dol ná.141 E men tes sé gi ok ra hi vat koz ni
nyil ván nem koc ká zat men tes. Vé gü lis a ha tó ság dön ti el, hogy a men tes -
ség fenn áll-e. A ta nú nak így akö zött kell vá lasz ta nia, hogy ad-e olyan in -
for má ci ót, amely va ló szí nû sí ti a meg ta ga dá si ok lé te zé sét (és ez zel köz -
vet ve ink ri mi nál ja ön ma gát), vagy an nak te szi ki ma gát, hogy a val lo más
in do ko lat lan meg ta ga dá sa mi att rend bír ság gal sújt ják, eset leg bün te tõ el -
já rás in dul el le ne (pl. bûn pár to lás vagy men tõ kö rül mény el hall ga tá sa
mi att). De ha fél re is tesszük eze ket az ag gá lyo kat, ak kor is igaz, hogy a
Be. idé zett ren del ke zé se nem szá mol ja fel a kény szert. Csak az inkrimi -
náló in for má ci ók vissza tar tá sá nak jo gát ga ran tál ja, de nem a val lo más
meg ta ga dá sá ét.142 A ta nú egyéb ként kö te les be szél ni és a Sa un ders íté let -
bõl tud juk: a hall ga tás jo ga nem kor lá to zó dik a jog sér tést el is me rõ, il let ve 
a köz vet le nül ink ri mi ná ló nyi lat ko za tok ra. „A kény szer rel meg szer zett, a 
vád lot tat lát szó lag men tõ nyi lat ko za to kat, mint pél dá ul a ter helt olyan
meg jegy zé se it, ame lyek kel a vád alól kí ván ja ma gát tisz táz ni vagy akár a
té nyek re vo nat ko zó kér dé sek re adott pusz ta in for má ci ó kat [...] a vád ló
fel hasz nál hat ja ar ra, hogy ki mu tas sa: a ko ráb bi nyi lat ko za tok el lent mon -
da nak a vád lott tár gya lá son tett val lo má sá nak vagy az ál ta la elõ ter jesz -
tett egyéb bi zo nyí té kok nak, il let ve más mó don meg kér dõ je le zik sza va hi -
he tõ sé gét.”143
Meg is mét lem: a vád lott ta nú ként (kény szer alatt) tett val lo má sá nak fel -
hasz ná lá sa – ha eh hez õ ma ga nem já rul hoz zá – sér ti a hall ga tás jo gát. És
ál lí tom: a Be. 291. §-ának a rend szer ta ni és tör té ne ti mód szer rel ad ha tó
egy olyan ér tel me zé se, amely össz hang ban van az Egyez mény ben és az
Al kot mány ban ga ran tált tisz tes sé ges el já rás hoz va ló jog gal.
A ko ráb bi Be. (1973. évi I. tv.) nem ren del ke zett a vál to zó el já rá si po zí -
ci ó ban tett val lo má sok fel hasz nál ha tó sá gá ról. A bí rói gya kor lat a tör vény 
hall ga tá sát úgy ér tel mez te, hogy nincs le he tõ ség a vád lott ko ráb ban ta nú -
ként tett val lo má sá nak fel ol va sá sá ra, ha a vád lott a tár gya lá son nem nyi -
lat ko zik, de ar ra sem, hogy a ta nú val lo mást a vád lott elé tár ják, ha az ab -
ban fog lal tak el len tét ben áll tak a vád lott ál tal a tár gya lá son elõ adot tak -
kal.144 A most már jog ál la mi vi szo nyok kö zött szü le tett 1998. évi XIX. tör -
vény a ko ráb ban ta nú ként tett val lo más fel hasz ná lá sát ki zá ró lag a vád lott 
sa ját in dít vá nyá ra (va gyis az õ ér de ké ben) en ge dé lyez te. A 2002. évi mó -
do sí tás vál toz ta tott az ere de ti szö ve gen, de az in do ko lás sze rint a mó do -
sí tó tör vény csak annyit tesz, hogy össze füg gõ en ren de zi a vád lott ko ráb -
bi val lo má sá nak fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket, anél kül,
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141 Be. 82. § (1) be kez dés b) pont.
142 A né met bün te tõ per rend tar tá si tör vény ér zé kel te ti a kü lönb sé get az zal is, hogy az
ink ri mi ná ló vá la szok meg ta ga dá sá nak jo gát a fel vi lá go sí tás meg ta ga dá sá nak jo ga -
ként (Aus kunfts ver we i ge rungs recht) el kü lö ní ti a val lo más meg ta ga dá sá nak jo gá tól
(Zeugnisve rweigerungsrecht). Lásd StPO 52., 53., 53. a. §, il let ve 55. §.
143 Sa un ders v. the Uni ted King dom [GC] 19187/91 (17/12/1996), Re ports 1996–VI, 71. bek.
144 Frech, Jog ér tel me zé si kér dé sek.
hogy az elõ zõ sza bá lyo zás tól ér dem ben el tér ne. Nos, sze mé lyes ta pasz ta -
lat ból tu dom, hogy az in do ko lás ké szí tõi ese ten ként tu da to san hall gat nak 
a tör vény va la mely sza bá lyá ról, amely rõl pe dig – an nak je len tõ sé gé nél
fog va – szól ni kel le ne. De ha zud ni nem szok tak. Már pe dig, ha a 2002. évi
I. tör vény al ko tói a ko ráb ban ta nú ként tett val lo más fel hasz nál ha tó sá gát
ki kí ván ták vol na ter jesz te ni ar ra az eset re is, ami kor ezt a vád lott nem in -
dít vá nyoz ta, ak kor az in do ko lás ban va lót la nul ál lí tot ták vol na, hogy az
elõ zõ sza bá lyo zá son ér dem ben nem vál toz tat tak. 
Mind ezek fé nyé ben a ha tá lyos tör vény ren del ke zé sé nek van egy
Egyez mény-kon form ol va sa ta. 
Idéz zük fel a szö ve get: 
291. § (1) Ha a vád lott a tár gya lá son nem kí ván val lo mást ten ni, il le tõ -
leg a 281. § (5) be kez dé se ese tén, va la mint ha a vád lott is me ret len he lyen
tar tóz ko dik, a nyo mo zás so rán tett val lo má sát az ügyész, a vád lott vagy a 
vé dõ in dít vá nyá ra, il let ve hi va tal ból a ta nács el nö ke fel ol vas sa, vagy a
jegy zõ könyv ve ze tõ vel fel ol vas tat ja.
(2) Ha a vád lot tat a nyo mo zás so rán ta nú ként hall gat ták ki, a ta nú val -
lo más csak ak kor ol vas ha tó fel, ha ezt a vád lott in dít vá nyoz za, vagy a ta -
nú val lo más ról ké szült jegy zõ könyv bõl a 85. § (3) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott fi gyel mez te tés és az er re adott vá lasz egy ér tel mû en ki tû nik.   
A 291. § (1) be kez dé se a vád lott ko ráb ban gya nú sí tott ként vagy vád -
lott ként tett val lo má sá nak fel ol va sá sát te hát két eset ben en ge dé lye zi:
a) ha a vád lott él a hall ga tás jo gá val (ez azt je len ti ér te lem sze rû en, hogy 
je len van),
b) ha a vád lott nincs je len a tár gya lá son és tá vol lé té ben is foly tat ha tó az 
el já rás vagy an nak egy ré sze.  
A (2) be kez dés a ko ráb ban ta nú ként tet t val lo más fel ol va sá sá ról ren -
del ke zik és en nek meg en ged he tõ sé gét el té rõ en ál la pít ja meg asze rint,
hogy az (1) be kez dés ben írt mely szi tu á ci ó ról van szó, anél kül, hogy eze -
ket meg is mé tel né. Az el sõ for du lat (a fel ol va sás ak kor en ge dé lye zett, ha a 
vád lott ezt in dít vá nyoz za) az a) pont ban írt hely zet re vo nat ko zik, míg a
má so dik (ha a ta nú val lo más sza bály sze rû volt) a b) pont ban írt szi tu á ci ó -
ra, ami kor a vád lott nincs je len a tár gya lá son, így ér te lem sze rû en nincs
ab ban a hely zet ben, hogy a val lo más fel ol va sá sát in dít vá nyoz za. [Nyil -
ván sze ren csé sebb lett vol na, ha a tör vény ho zó a (2) be kez dés ben a disz -
po zí ci ó ban írt két ese tet nem a „vagy”, ha nem az „il le tõ leg” szó val vá -
laszt ja kü lön, mi képp azt az (1) be kez dés ben a hi po té zis le írá sá nál tet te.]
Ha a vád lott a tár gya lá son je len van és val lo mást tesz, úgy a ko ráb ban
ta nú ként tet t val lo má sa sem mi lyen kö rül mé nyek kö zött sem hasz nál ha tó 
fe l. Ilyen eset ben ugyan is a ko ráb bi val lo más is mer te té sé re (és nem fel ol va -
sá sá ra) ke rül het csak sor az el lent mon dá sok tisz tá zá sa ér de ké ben, már pe -
dig a 291. § (4) be kez dé se az is mer te tést ki fe je zet ten a gya nú sí tot ti, il let ve
ko ráb bi vád lot ti val lo má sok ra kor lá toz za. 
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3. A hallgatás ára?
Mind ab ból, amit ed dig le ír tam, az von ha tó le, hogy a kon ti nen tá lis jog
– a sza bad bi zo nyí tás lo gi ká já ból ez szük ség sze rû – igyek szik a ter hel tet
szó lás ra bír ni. Ha pe dig a ter helt akár csak ide ig le ne sen vagy rész le ge sen
fel ad ja a hall ga tás jo gát, val lo má sa mér le gel he tõ lesz. Eb ben az eset ben a
bí ró sá gok ta lán haj la nak ar ra is, hogy ma gát a rész le ges hall ga tást is a bû -
nös sé get alá tá masz tó bi zo nyí ték ként ér té kel jék. A né met jog gya kor lat
e te kin tet ben kü lönb sé get tesz az ún. ho ri zon tá lis és ver ti ká lis hall ga tás
kö zött. Az elõb bi eset ben ar ról van szó, hogy a ter helt – akár a nyo mo zás,
akár a tár gya lás so rán – egyes ki hall ga tá sok al kal má val nyi lat ko zik, míg
más al kal mak kor a hall ga tást vá laszt ja. Ilyen kor a val lo más meg ta ga dá -
sá ból a ter helt hát rá nyá ra kö vet kez te tés nem von ha tó le. Ha ugyan is a
gya nú sí tott nak at tól kel le ne tar ta nia, hogy hall ga tá sát a nyo mo zás so rán
ter hé re fog ják ér té kel ni, amennyi ben ké sõbb vi szont val lo mást tesz, úgy
va ló já ban a vá lasz tás le he tõ sé gé tõl foszt ják meg: nem te het ne mást, mint -
hogy az el já rás meg in dí tá sá tól le mond jon a hall ga tás jo gá ról.145 Ugyan így 
ki zárt a vá lasz tás, ha a ter helt ké sõb bi hall ga tá sá ból reá néz ve hát rá nyos
kö vet kez te té se ket von hat na le a bí ró ság: eb ben az eset ben a ter helt, ha
egy szer meg szó lalt, a ké sõb bi ek so rán már nem él het ne a hall ga tás jo gá -
val.146
A ver ti ká lis részhall ga tás ese té ben a ter helt egya zon ki hall ga tá sa al kal -
má val csak az ügy egyes vo nat ko zá sa i ra nyi lat ko zik, il let ve a fel tett kér -
dé sek kö zül egye se ket meg vá la szol, míg más kér dé sek re a vá lasz adást
meg ta gad ja. Ilyen kor a né met jog gya kor lat sze rint a hall ga tás ér té kel he tõ 
a vád lott ter hé re. „Ha a vád lott nyi lat ko zik az ügy ben tud va, hogy a ké -
sõb bi ek ben er re nem kö te les, úgy sza bad el ha tá ro zá sá ból te szi ön ma gát
bi zo nyí tá si esz köz zé és ez zel nyi lat ko za ta, mint min den más bi zo nyí tó
tény sza bad mér le ge lés tár gya lesz. A bí ró nem zár ha tó el at tól, hogy kö -
vet kez te té se ket von jon le ab ból a tény bõl, hogy az egyéb ként nyi lat ko za -
tot te võ vád lott egyes kér dé se ket meg vá la szo lat la nul hagy” – szól a né -
met Szö vet sé gi Leg fel sõ Bí ró ság in do ko lá sa.147 Az ér ve lés helyt ál ló sá gát
az iro da lom ban vi tat ják148, de a le írt és a Bun des ge richts hof ál tal ag gály ta -
lan nak vélt el já rá si mód a jó zan ész sza bá lya i nak meg fe lel. Ezért fel té te -
lez he tõ, hogy a bí ró sá gok – füg get le nül at tól, hogy kap nak-e er re nyílt
fel ha tal ma zást vagy sem – a bi zo nyí té kok sza bad mér le ge lé se so rán a bû -
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145 BGHSt 20, 281, 38, 302 (305).
146 Park, Bes chul dig te ne in las sung, 591. o.
147 BGHSt 20, 298 (300).
148 A jog gya kor la tot bí rá lók sze rint a ho ri zon tá lis és a ver ti ká lis rész be ni hall ga tás ese tén 
a ter helt hely ze te struk tu rá li san azo nos: mind két eset ben a vá lasz tás le he tõ sé gé tõl
foszt ják meg, ha hall ga tá sát a ter hé re ér té ke lik. Ezért a két ese tet azo no san kel le ne ke -
zel ni, és ki kel le ne zár ni, hogy a bí ró sá gok a ver ti ká lis hall ga tást a vád lott ter hé re ér -
té kel hes sék. Lásd Park, Bes chul dig te ne in las sung, 591. o.
nös ség mel lett szó ló tény ként ér té ke lik, ha a vád lott egyes kér dé sek re
meg ta gad ja a válaszadást. 
Meg is mét lem: a kon ti nen tá lis jog, bár el is me ri a ter helt jo gát a hall ga -
tás ra, ar ra ösz tön zi õt, hogy meg szó lal jon. Ha pe dig a ter helt akár csak
ide ig le ne sen vagy rész le ge sen fel ad ja a hall ga tás jo gát, nem csak a val lo -
má sa, de ese ten ként a hall ga tá sa is ér té kel he tõ lesz. De a bi zo nyí té kok
sza bad mér le ge lé se sem ad hat fel ha tal ma zást ar ra, hogy a bí ró sá gok a
hall ga tást kor lá tok nél kül a bû nös sé get alá tá masz tó kö rül mény ként ér té -
kel jék, mi képp azt Da ne li us biz tos nak a Mur ray ügy ben ki fej tett ér ve lé se
su gall ja. Pél dáz za ezt a Telf ner íté let.149 A dön tés alap ját ké pe zõ ügy ben az 
oszt rák bí ró sá gok azt ál la pí tot ták meg, hogy a ké rel me zõ édes any ja gép -
ko csi já val bal ese tet oko zott, amely nek so rán az ál do zat eny he sé rü lést
szen ve dett. A sér tett nem tud ta azo no sí ta ni a gép ko csi ve ze tõ jét, a bí ró sá -
gok azon ban azt ál la pí tot ták meg, hogy az a ké rel me zõ volt. E kö vet kez -
te té sü ket ar ra ala pí tot ták, hogy a gép jár mû vet rend sze rint õ hasz nál ta, a
bal eset éj sza ká ját nem ott hon töl töt te és azon kí vül, hogy bû nös sé gét ta -
gad ta, nem nyi lat ko zott. A stras bo ur gi Bí ró ság az ár tat lan ság vé lel mé nek 
sé rel mét ál la pí tot ta meg, mi vel úgy vél te: az oszt rák bí ró sá gok a ké rel me -
zõ hall ga tá sát a bû nös sé get alá tá masz tó kö rül mény ként ér té kel ték. Ez zel
meg sér tet ték a vé le lem bõl adó dó sza bá lyo kat: azt, hogy a bi zo nyí tás a
vád lót ter he li, és hogy a ké te lye ket a vád lott ja vá ra kell ér té kel ni. A Bí ró -
ság le szö gez te, hogy a dön tés ho zó a sza bad bi zo nyí tást el fo ga dó el já rá si
rend sze rek ben is von hat le kö vet kez te té se ket a ter helt hall ga tá sá ból. De
ez csak ab ban az eset ben van össz hang ban az Egyez ménnyel, ha a vád ló
ál tal elõ ter jesz tett bi zo nyí té kok olyan meg gyõ zõ ek, hogy a hall ga tás ból a
jó zan ész alap ján ki zá ró lag az a konk lú zió adó dik: a vád lott kép te len azo -
kat cá fol ni (had no ans wer to the ca se aga inst him).
A dön tés azért is ta nul sá gos, mert iga zol ja, hogy a Bí ró ság – ha kor lá to -
zott mér ték ben is, de – el len õr zi azt a fo lya ma tot, ahogy a nem ze ti bí ró sá -
gok a bû nös ség meg ál la pí tá sá ra jut nak, és ez zel íté le tet mond an nak a
tar tal mi helyt ál ló sá gá ról is. A bi zo nyí té kok mér le ge lé se a nem ze ti fó ru -
mok ha tás kö ré be tar to zik, de a lo gi ka sza bá lya i nak he lyes al kal ma zá sát
– akár csak a nem ze ti fel lebb vi te li bí ró sá gok – az Em be ri Jo gok Eu ró pai
Bí ró sá ga is szá mon ké ri. Az Egyez mény meg sér té sét azért ál la pí tot ta
meg, mert a nem ze ti bí ró sá gok ál tal igaz nak el fo ga dott té nyek bõl (a gép -
jár mû vet rend sze rint a vád lott hasz nál ta, a bal eset éj sza ká ján nem aludt
ott hon, élt a hall ga tás jo gá val) nem egye dül az a kö vet kez te tés adó dott,
hogy a vád lott kö vet te el a bûn cse lek ményt. A Bí ró ság nak nincs mód ja a
bi zo nyí té kok fe lül mér le ge lé sé re, ar ra azon ban van, hogy a tény bõl tény re 
kö vet kez te tés he lyes sé gét el len õriz ze. An nak kont roll ját, hogy a nem ze ti
bí ró sá gok a lo gi ka sza bá lya i nak meg fe le lõ en jár tak-e el, a kon ti nen tá lis
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149 Telf ner v. Aust ria 33501/96 (20/03/2001).
bí ró in do ko lá si kö te le zett sé ge te szi le he tõ vé: szá mot kell ad nia ar ról a
gon do la ti fo lya mat ról, amely nek vé gén a bû nös sé get ki mond ta. 
Azt lát tuk te hát, hogy a hall ga tás jo ga a Bí ró ság gya kor la ta sze rint nem 
ab szo lút: kor lá to zá sa – ha szûk kör ben is, de – iga zol ha tó. Aki te hát él
e jo gá val, szá mol hat az zal, hogy ezért eset leg árat kell fi zet nie: hall ga tá -
sát a bû nös ség bi zo nyí té ka ként fog ják ér té kel ni. De ho gyan le het ára an -
nak, hogy va la ki az õt meg il le tõ jo gát gya ko rol ja? A tisz tes sé ges el já rás
egyéb jo go sít vá nyai is kor lá toz ha tók ki sebb-na gyobb mér ték ben. A vád
ta nú i val va ló konf ron tá ció nem „ab szo lút” jog és a vé dõ vel va ló érint ke -
zés nek is le het nek el fo gad ha tó kor lá tai.150 Ám ezek ben az ese tek ben nem
ar ról van szó, hogy a ter hel tet azért éri hát rány, mert jo gát gya ko rol ja. És
lát tuk ko ráb ban, hogy az en ge det len, el já rá si kö te le zett sé gét nem tel je sí tõ 
ter helt sem sújt ha tó az zal, hogy a fa ir ness kö ré be tar to zó jo go sít vá nya it
kor lá toz zák.151
Le het per sze, hogy az Em be ri Jo gok Bí ró sá ga egy sze rû en rosszul dön -
tött. De nem e bí ró ság az egyet len, amely úgy vé li: a hall ga tás jo gá nak
gya kor lá sa hát rá nyok kal is jár hat. Ezt mond ta ki a ma gyar Al kot mány bí -
ró ság, ami kor a kár ta la ní tást ki zá ró okok al kot má nyos sá gá ról kel lett ha -
tá roz nia.152 A tes tü let a bün te tõ el já rá si tör vény ren del ke zé sét, amely ki -
zár ta a kár ta la ní tást „ha a ter helt a ha tó ság meg té vesz té sé re tö re ke dett
vagy egyéb ként ne ki fel ró ha tó an okot szol gál ta tott ar ra, hogy a bûn cse -
lek mény gya nú ja reá te re lõd jék” egye bek kö zött a hall ga tás jo gá ra uta lás -
sal vél te az Al kot mánnyal össze egyez tet he tet len nek.153 De nem te kin tet te
a vé de ke zé si jog al kot mány el le nes kor lá to zá sá nak a jog erõs íté let alap ján
el szen ve dett sza bad ság el vo ná sért já ró kár ta la ní tás ki zá rá sát, „ha a ter helt 
az alap ügy ben el hall gat ta azo kat a té nye ket [...], ame lye ken a per újí tás
so rán ho zott íté let ala pul.”154 A hall ga tás jo ga esze rint nem ab szo lút, nem
ele ve el fo gad ha tat lan, ha gya kor lá sá hoz a jog ne ga tív kö vet kez mé nye ket
is tár sít. Ez a té tel egy be cseng az Egye sült Ál la mok Leg fel sõ Bí ró sá gá nak
ál lás pont já val: „a bün te tõ el já rás, akár csak a jog rend szer töb bi ága bõ vel -
ke dik olyan hely ze tek ben, ami kor az érin tett nek ne héz dön tést kell hoz -
nia ar ról, hogy mi lyen stra té gi át vá laszt. Az, hogy a vád lott nak jo ga van
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150 Lásd pél dá ul a Bi zott ság ha tá ro za tát a Ku rup v. Den mark ügy ben. A Bi zott ság a ké rel -
met el fo gad ha tat lan nak nyil vá ní tot ta, no ha a dán bí ró ság meg til tot ta a vé dõ nek, hogy 
olyan in for má ci ó kat át ad jon vé den cé nek, ame lyek alap ján az utób bi azo no sít hat ta
vol na azon ta núk sze mé lyét, akik nek ki hall ga tá sán õ nem, de vé dõ je részt ve he tett.
Ku rup v. Den mark 11219/84 (10/07/1985), D. R. 42, 287. o.
151 Lásd a har ma dik fe je zet ben tár gyalt ügye ket, ame lyek ben az volt a kér dés, hogy
mennyi ben kor lá toz ha tók a szö kés ben lé võ ter hel tek el já rá si jo gai. Po it ri mol v. Fran ce
14032/88 (23/11/1993), A277–A; La la v. the Net her lands 14861/89 (22/09/1994), A297–A.
152 41/2003. (VII. 2.) AB ha tá ro zat. A kár ta la ní tást nem te kin tem bün te tõ el já rás be li in téz -
mény nek, no ha nem lá tom aka dá lyát an nak, hogy er rõl a bün te tõ el já rá si tör vény ren -
del kez zen.
153 Lásd a ha tá ro zat 1. pont ját és az in do ko lás III. B 3. 2. pont ját.
154 Lásd a ha tá ro zat 3. pont ját és az in do ko lás III. B. 4. pont ját.
ar ra, hogy egy adott meg ol dást kö ves sen, le gyen e jog akár al kot má nyos
szin tû is, nem zár ja ki, hogy az Al kot mány vá lasz út elé ál lít sa.”155 „Va la -
mely al kot má nyos jog gya kor lá sá nak meg ne he zí té se, mi képp a jog gya -
kor lá sá ról va ló le mon dás ra ösz tön zés, nem fel tét le nül ér vény te len.”156
Igaz, az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za ta, akár csak az Egye sült Ál la mok
Leg fel sõ Bí ró sá gá nak dön té sei nem az zal a kér dés sel fog lal koz nak, hogy
ér té kel he tõ-e, és ha igen, mi ért, a bû nös sé get iga zo ló tény ként a ter helt
hall ga tá sa. Az Al kot mány bí ró ság ab ban fog lalt ál lást, hogy mennyi ben
zár ha tó ki az elõ ze tes le tar tóz ta tá sért, il let ve sza bad ság vesz té sért já ró
kár ta la ní tás ból az, aki akár rész le ge sen élt a hall ga tás jo gá val. Az USA
Leg fel sõ Bí ró sá ga pe dig ar ról dön tött, hogy sér ti-e az ön vád ra kény sze rí -
tés ti lal mát, ha a tör vény en ge di a bí ró nak, hogy a be is me rést vá lasz tó
vád lott ra eny hébb bün te tést ró jon ki. De vi tat ha tat lan: mind két tes tü let
azt a té telt rög zí tet te, hogy nem fel tét le nül sér ti a hall ga tás jo gát, ha an -
nak gya kor lá sa koc ká za tok kal, eset leg hát ránnyal jár. 
A fa ir ness egyéb jo go sít vá nyai ese té ben a té telt ele ve iga zol ha tat lan nak
tar ta nánk. E jo gok ról úgy gon dol juk, hogy gya kor lá suk nem jár hat koc -
ká zat tal. El fo gad ha tat lan len ne szá munk ra, ha a vád lott nak meg kel le ne
fon tol nia: él jen-e a vád meg is me ré sé hez, a vé de ke zés re va ló fel ké szü lés -
hez vagy a vé dõ höz va ló jo gá val, mert ha gya ko rol ja e jo ga it, ak kor koc -
ká za tot vál lal. Mi ért gon dol ja az USA Leg fel sõ Bí ró sá ga, a mi Al kot mány -
bí ró sá gunk vagy az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga, hogy a hall ga tás nak
vi szont ige nis le het koc ká za ta, lehet ára? 
Két ség te len, a hall ga tás jo ga for má lis jel le gét te kint ve kü lön bö zik a
fairnes s egyéb rész jo go sít vá nya i tól. Ez utób bi ak po zi tív jo gok, ab ban az
ér te lem ben, hogy le he tõ vé te szik a cse lek vést (il let ve meg te rem tik en nek
fel té te le it); igény be vé te lük kel a vád lott az el já rás ra ala kí tó lag hat hat. E jo -
gok el is me ré sé vel az el já rás szub jek tu ma ként ke zel jük a vád lot tat és ez -
zel em be ri mél tó sá gát res pek tál juk. 
A hall ga tás jo ga – for má ját te kint ve – ez zel szem ben ne ga tív jog ket tõs
ér te lem ben is: a köz re mû kö dés vissza uta sí tá sá ra ad fel ha tal ma zást és
egy út tal a ha tó sá gi be avat ko zás nak is út ját áll ja; tilt ja, hogy a nyi lat ko zat
meg szer zé se ér de ké ben kény szert al kal maz za nak. De ez nem vál toz tat
azon, hogy a hall ga tás jo gá val is per ala kí tó szub jek tum nak is mer jük el az 
egyént: vá lasz tást en ge dünk szá má ra, és így tisz te let ben tart juk em be ri
mél tó sá gát. Õ dön ti el, hogy mi képp kí ván ja az el já rást ala kí ta ni: te he ti
ezt úgy, hogy be szél, de úgy is, hogy hall gat. A hall ga tás fel fog ha tó a vé -
de ke zés egy meg en ge dett mód já ról vagy akár a vé de ke zés hez va ló jog ról
va ló le mon dás ként is. 
Még is a po zi tív fa ir ness jo go sít vá nyok nál mo rá li san véd he tet len nek
tart juk, ha igény be vé te lük ese tén ked ve zõt len kö vet kez mé nyek kel kel le -
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155 Cor bitt v. New Jer sey, 439 U.S. 212 (1978).
156 U.S. v. Hen ry, 883 F.2d 1010, 1011 (1989).
ne szá mol ni. Egyet ér tünk ab ban, hogy er köl csi leg el vi sel he tet len az olyan 
sza bá lyo zás, amely cse lek vés re, az el já rás ala kí tá sá ra ösz tö nö zi a vád lot -
tat, il let ve be lá tá sá ra bíz za: él-e a le he tõ ség gel, de egy út tal le het sé ges hát -
rányt is ki lá tás ba he lyez, ha e jo ga it tény leg gya ko rol ná. De mi ért nincs
ilyen egyet ér tés a hall ga tás jo gát il le tõ en?157 Az, hogy a töb bi fa ir ness-
 jogosítvány ki zá ró lag az el já rás fõ sze mé lye ként il le ti a vád lot tat, míg a
hall ga tás jo ga bi zo nyí ték for rás ként is, nem ad ma gya rá za tot. 
Va la mennyi fa ir ness-jo go sít vány nak – köz tük a hall ga tás jo gá nak –
funk ci ó ja azo nos: e jo gok az ár tat la nok té ves el íté lé sé vel szem ben hi va -
tot tak vé del met nyúj ta ni. A meg íté lés be li el té rés ezért ta lán ar ra ve zet he -
tõ vissza, hogy a hall ga tás jo ga és a töb bi fa ir ness jog e funk ci ót nem azo -
nos mér ték ben va ló sít ják meg. A po zi tív fa ir ness jo go kat il le tõ en egyet ér -
tés van ab ban, hogy e funk ci ót va ló ban tel je sí tik, ám a hall ga tás jo ga ese -
té ben le het nek efe lett két sé ge ink. Azok, akik a jog szû kí té se mel lett ér vel -
nek, egye bek kö zött, olyan ame ri kai vizs gá la tok ra hi vat koz nak, ame lyek
azt iga zol ják, hogy az es küd tek a hall ga tást a bû nös sé get alá tá masz tó kö -
rül mény ként ér té ke lik, ezért a va ló ban ár tat lan vád lott job ban jár, ha a
meg szó la lást vá laszt ja.158
De ha iga zolt, hogy e jog in kább nö ve li az ár tat la nok el íté lé sé nek va ló -
szí nû sé gét, ak kor nyil ván el kel le ne vet ni és a meg szó la lás kötelezett -
ségével kel le ne fel vál ta ni – fel té ve, hogy az ár tat la nok meg óvá sát  va ló -
ban ér ték nek te kint jük. Az ár tat la nok vé del mét esze rint nem a hall ga tás
jo ga, ha nem el len ke zõ leg a val lo más té tel kö te le zett sé ge szol gál ná. Ez a
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157 Az ok ta lán a tisz tán po zi tív fa ir ness jo gok és a hall ga tás jo gá nak az er kölcs szem szö -
gé bõl va ló el té rõ meg íté lé sé ben ke re sen dõ. Míg a tisz tán po zi tív jo gok er köl csi ér té ke -
lé se is egy ér tel mû en po zi tív, ad dig a hall ga tás jo ga er köl csi leg am bi va lens. Nem jut
eszünk be mo rá li san el ma rasz tal ni bár kit is, aki gya nú ba ke rült azért, mert igényt tar -
tott ar ra, hogy a vád dal meg is mer tes sék vagy azért, mert olyas va la ki se gít sé gét vegy e 
igény be, aki ép pen mert sze mé lyé ben nem érin tett, jó za nab bul ké pes ar ra, hogy a vá -
dat cá fol ja. Ugyan ak kor nem tart juk fel tét le nül el fo gad ha tat lan nak, ha a vád lott ról a
kör nye ze te ne ga tív ér ték íté le tet mon d, azért mert a hall ga tás ba me ne kült és nem
adott vá laszt ar ra, amit a sze mé re hány tak. Jog és er kölcs el vá lik egy más tól, amennyi -
ben a hall ga tás le he tõ sé gét at tól a pil la nat tól kezd ve is mer jük el jo go sult ság ként, ami -
kor a nor ma sér tést gya nú o kok tá maszt ják alá, vagy is ami kor a mo rál alap ján a gya nú -
ba ke rült egyén tõl ma gya rá za tot vár nánk. Ezt meg elõ zõ en a hall ga tás jo ga nem ér vé -
nye sül. Er köl csi leg ép pen for dít va van: a hall ga tást ak kor te kint jük adek vát re ak ci ó -
nak, ami kor a szem re há nyást a „vád ló” sem mi vel sem va ló szí nû sí ti. Ilyen kor mo rá li -
san el fo gad ha tó, ha a gya nú sí tást vá lasz ra sem mél ta tom. De mi helyt a gya nú o kok
sû rû söd nek, az er kölcs azt dik tál ja, hogy akit vá dol nak, szó lal jon meg, hoz zon fe l va -
la mit a ma ga vé del mé re. Ehe lyütt nem vizs gá lom azt a kér dést, hogy mennyi ben tér -
het nek el a bün te tõ el já rás sza bá lyai a köz na pi er kölcs nor má i tól. Min den eset re azt,
hogy mo rá li san va la mi nincs rend ben a hall ga tás jo gá val jól jel zi, hogy még párt fo gói
is az zal ér vel nek mel let te, hogy a ter hel tek nem is él nek gyak ran e jog gal, és ha ezt is
te szik, az sem be fo lyá sol ja ér dem ben az ügy ki me ne te lét, nem csök ken ti a vád ered -
mé nyes sé get. Lásd pél dá ul Tóth, Mi ran da, 69–70. o.
158 Da vid Do lin ko: Is the re a Ra ti o na le for the Pri vi le ge aga inst Self-Inc ri mi na ti on? UC LA 
Law Re vi ew, vol. 33, 1986, áp ri lis, 1075. o. (a to váb bi ak ban: Do lin ko, Pri vi le ge).
bent ham-i ál lás pont: a bû nös ség a hall ga tás jo gát igény li, az ár tat lan ság
pe dig a meg szó la lá sét.
A tör vény ho zás és a jog gya kor lat azon ban nem szá mol ja fel a hall ga tás 
jo gát, „csu pán” igyek szik la zí ta ni raj ta. Ezt az zal lát ja iga zol ha tó nak,
hogy a va ló ság hû tény ál lás-meg ál la pí tás esé lye ily mó don nö vel he tõ. Így
a bû nö sök kö zül ke ve seb ben ke rü lik el a fe le lõs ség re vo nást. Ugyan ak kor 
– így szól az ér ve lés – az ár tat la nok nak is ér de ké ben áll, hogy az igaz ság -
ra fény de rül jön. Az USA Leg fel sõ Bí ró sá ga egyik döntése sze rint a hall -
ga tás jo ga in kább csök ken ti, sem mint nö ve li az igaz ság ki de rí té sé nek esé -
lyét.159 „A tár gya lás cél ja az igaz ság meg ál la pí tá sa és ma gá tól ér te tõ dõ,
hogy e cél tel je sü lé sét aka dá lyoz za, és az ár tat lan el íté lé sé nek nyil ván va ló 
ve szé lyét hor doz za ma gá ban, ha a vád lot tat meg foszt ják at tól, hogy vé dõ 
se gít sé gé vel iga zod jon el a tár gya lás tech ni kai út vesz tõ in, vagy at tól,
hogy a bû nös sé get ki mon dó ver dikt el len fel leb be zés sel él jen. [...] Ez zel
szem ben az [...] ön vád aló li men tes ség nem ga ran ci á ja az igaz ság meg ál -
la pí tá sá nak, ha nem más al kot má nyos ér té kek ol tal má ra hi va tott.”160
A hall ga tás jo gát esze rint nem az le gi ti mál ja, hogy nö ve li a tény meg ál la -
pí tás meg bíz ha tó sá gát, ha nem más, az el já rá son kí vü li ér ték. Ez a vé den -
dõ ér ték az idé zett Te han dön tés sze rint a sze mé lyi ség és a ma gán szfé ra
tisz te le te. 
A dön tés sze rint az el já rá si jo gok egyik cso port ját azok a jo go sult sá gok
al kot ják – ezek a tisz tán po zi tív par ti ci pá ci ós jo gok –, ame lyek se gít sé gé -
vel az igaz ság ki de rít he tõ: a va ló ban bû nöst el íté lik, a gya nú ba ke rült, de
tény le ge sen ár tat lant fel men tik. A má sik cso port ba tar toz nak azok a jo -
gok, ame lyek ben ki zá ró lag va la mi lyen el já rá son kí vü li ér ték – a ma gán la -
kás vagy a ma gán szfé ra sért he tet len sé ge, az em be ri mél tó ság, a sze mé lyi -
ség érint he tet len sé ge – ölt tes tet. Ezek a jo gok nem moz dít ják elõ a per be li 
meg is me rés he lyes sé gét és ezért al kal mat la nok ar ra is, hogy óv ják az ár -
tat lant a té ves el íté lés tõl. A hall ga tás jo ga e má so dik cso port ba tar toz na.
A par ti ci pá ci ós jo gok – a ma gyar Al kot mány bí ró ság szó hasz ná la tát kö -
vet ve – „ab szo lút ér vé nyû” jo gok, más ér dek ne vé ben nem kor lá toz ha -
tók. Azok nak a jo gok nak ter je del mét vi szont, ame lyek el já rá son kí vü li ér -
té ke ket vé de nek, más jo gok vagy ér de kek szû kít he tik. 
Csak hogy a ter hel tet il le tõ hall ga tás jo ga nem ki zá ró lag a per be li meg -
is me rés szem szö gé bõl ir re le váns ér ték vé del mé re hi va tott jog. És a po zi -
tív par ti ci pá ci ós jo go kat nem az iga zol ja, hogy biz to sít ják: a bí rói íté let ben 
min den kor az igaz sá got fog ják meg ál la pí ta ni.
A szubsz tan tív ér té kek vé del mé re hi va tott nor mák ról ko ráb ban meg ál -
la pí tot tuk, hogy nem ki zá ró lag az el já rás alá vont sze mélyt il le tik. A ma -
gán szfé ra tisz te le te ne vé ben igé nyel he ti a ta nú is, hogy ne kény sze rít sék
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olyan köz lés re, amellyel ön ma gát ink ri mi nál ná. A lel ki is me re ti sza bad -
ság tisz te le te nem en ge di, hogy a lel készt a gyó ná si ti tok fel tá rá sá ra kö te -
lez zék. Mind ezek ben az ese tek ben a „hall ga tás” az igaz ság ki de rí té sé nek
gát ja, és ered mé nyez he ti azt is, hogy a bû nös he lyett a gya nú ba ke rült ár -
tat lant fog ják el ítél ni. A ta nút il le tõ men tes ség in téz mé nyé vel va ló ban
olyan szubsz tan tív ér té ket vé dünk, amely a per be li meg is me rés szem -
pont já ból sem le ges vagy akár út ját is áll ja az igaz ság ki de rí té sé nek – ezért 
nem nyújt vé del met a vád lott szá má ra az el len, hogy ár tat la nul ítél -
jék el.161
A ta nút és a vád lot tat il le tõ „hall ga tás jo ga” azon ban kü lön bö zik. Az
ame ri kai vagy az an gol iro da lom ban és jog gya kor lat ban nyil ván va ló a
kész te tés ar ra, hogy a ket tõt együtt ke zel jék, hi szen a vád lott is ta nú ként
nyi lat ko zik meg, ha a meg szó la lást vá laszt ja. Ám az an gol szász el já rás -
ban, akár csak a kon ti nen tá lis ban, a ta nú nyi lat ko zat- vagy vá lasz meg ta -
ga dá si jo ga in kább a men tes ség vagy a pri vi lé gi um162 fo gal ma alá tar to zik 
– pri vi le ge aga inst self-inc ri mi na ti on. Olyan elõny, olyan fel men tés va la mi -
nek te vé se alól, amely más pol gá ro kat nem il le t meg. A ta nús ko dási kö te -
le zett ség ki kény sze rí té sé re a má sik fél nek (az ál lam nak) jo ga van. De aki -
nek men tes sé ge van, az a vá laszt meg ta gad hat ja. A hoh feld-i fel osz tás sze -
rint e pri vi lé gi um mal a má sik fél nem-jo ga áll szem ben.163 A men tes ség gel
a ma gán szfé rá hoz, a ti tok meg õr zé sé hez va ló jo got is mer jük el. A tit kon
kí vül esõ kör ben azon ban a ta nú kö te les nyi lat koz ni. A ter helt hall ga tás -
hoz va ló jo ga – tud juk – tel jes, a ta nú men tes sé ge rész le ges. De nem ez a
kvan ti ta tív kü lönb ség a lé nye ges, ha nem az, hogy a ta nú men tes sé gi jo -
gá ban a sza bad ság ne ga tív ol dal a ölt tes tet: van az em ber i lét nek egy
olyan sze le te, amely re a szo ci á lis kont rol nem ter jed het ki.164 Ez az amit
Isa i ah Ber lin a va la mi tõl va ló sza bad ság ként vagy va la mi aló li men tes ség -
ként (li berty from165) je löl: az a jo gom, hogy e te rü le ten, amely nek ha tá rai
ugyan vál toz nak, de egy adott pil la nat ban min dig fel is mer he tõ ek, hagy -
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1992, Ox ford Uni ver sity Press, 126. o. (a to váb bi ak ban: Ber lin, Li berty).
165 Ber lin, Li berty, 127. o.
ja nak bé kén, hagy ja nak ma gam ra. Az én ne ga tív sza bad sá gom a má sik
ol dal ról a töb bi ek kö te le zett sé ge, hogy a ma gán szfé rá mat érin tet le nül
hagy ják.
Az zal, hogy a ter hel tet nem kény sze rít jük meg szó la lás ra, ter mé sze te -
sen ma gán szfé rá ját is há bo rí tat la nul hagy juk. De a hall ga tás hoz va ló jo -
gá ban a sza bad ság po zi tív fo gal ma ölt tes tet. Esze rint a sza bad ság azt je -
len ti, hogy az egyén a ma ga ura. Sza bad va gyok, én ha tá ro zom meg,
hogy mi lyen éle tet élek; dön té se im tõ lem füg ge nek, nem pe dig kül sõ
erõk tõl. „A ma gam esz kö ze aka rok len ni, nem pe dig má sok cse le ke de téé
vagy aka ra táé. Szub jek tum aka rok len ni és nem tárgy. [...] Va la ki aka rok
len ni és nem va la ki sen ki. Cse lek võ aka rok len ni, aki dönt, nem pe dig va -
la ki, aki rõl dön te nek.”166 A hall ga tás jo gá val azt is mer jük el, hogy a vád -
lott per ala kí tó fõ sze mély az el já rás ban. Nem ma gán szfé rá ját hagy juk
érin tet le nül, ha nem au to nó mi á ját, cse lek vé si sza bad sá gát is mer jük el.
Õ dön ti el, hogy mi képp ala kít ja sa ját sor sát, ho gyan él a vé de ke zés hez
va ló jo gá val. Övé a vá lasz tás le he tõ sé ge.167 Ép pen az an gol szász el já rás -
ban, ahol a vád lott, ha meg szó lal, ezt ta núi mi nõ ség ben te szi, mu tat ko zik
meg vi lá go san a ta nút il le tõ men tes ség és a vád lott hall ga tás hoz va ló jo ga 
köz ti kü lönb ség. A ta nú kö te les val la ni, de a ma gán szfé rá ja irán ti tisz te let 
tilt ja, hogy olyan nyi lat ko zat ra kény sze rít sék, amellyel bû nös sé gét árul ná 
el. Ha a vád lott a meg szó la lást vá laszt ja és a vé de lem ta nú ja ként fel lép,
nem ta gad hat ja meg a vá lasz adást ar ra hi vat ko zás sal, hogy így ön ma gá -
val szem ben szol gál tat na bi zo nyí té kot. A ta nú zást vá lasz tó vád lott nem
tart hat igényt arra, hogy ma gán szfé rá ját hagy ják érin tet le nül. Ami a vád -
lot tat meg il le ti, az a vá lasz tás jo ga. Ha pe dig azért fi zet árat, mert a hall -
ga tást vá lasz tot ta, úgy az el já rást ala kí tó alany ként kor lá toz zák.168
Az olyan jo gok nak, ame lyek kel ki zá ró lag el já rá son kí vü li szubsz tan tív
ér té ke ket vé dünk, va ló ban nincs kö zük a per be li meg is me rés ered mé nyé -
hez. A vád lott jo ga a hall ga tás ra nem ilyen jog. Igaz a Murp hy dön tés ben
ol vas ha tó té tel: „a men tes ség, bár né ha a bû nös nek nyújt me ne dé ket,
gyak ran vé di az ár tat lant.”169 A hall ga tás jo ga – mint fa ir ness nor ma – mi -
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167 Ez zel szem ben – le ga láb bis az ab szo lút aka dá lyok ese té ben – a ta nú nincs vá lasz tá si
hely zet ben: hall gat nia kell.
168 Ez igaz a kon ti nen tá lis el já rá si rend ben is, no ha a vád lott val lo má sa ön ál ló bi zo nyí tá si 
esz köz és nem ta nú val lo más, és a vád lott él het a rész le ges hall ga tás jo gá val, il let ve ál -
lít hat va lót lan sá go kat is.
169 Murp hy v. Com mis si on of New York Har bor, 378 U.S. 52, 55 (1964). A Te han ügy ben az
volt a kér dés, hogy a Leg fel sõ Bí ró ság Mal loy, il let ve Grif fin dön té sét kö ve tõ en, ame -
lyek ki mond ták: az V. ki egé szí tés ben ga ran tált ön vá do lás kény sze re aló li men tes ség a 
XIV. ki egé szí té sen ke resz tül az ál la mo kat is kö ti, és, hogy a men tes ség nem csak az
ink ri mi ná ló vá lasz meg ta ga dá sá ra ad jo got, de tilt ja azt is, hogy a vád ló a hall ga tást
az es küd tek elõtt kom men tál ja, jo go sul tak-e azok az el ítél tek az íté le tük meg sem mi sí -
té sét kö ve tel ni, akik nek ügyét az em lí tett dön té sek elõtt le zár ták, és ame lyek ben az
ügyész ar ra hív ta fe l az es küd tek fi gyel mét, hogy a vád lott hall ga tá sá ból reá néz ve
képp azt több ször le szö gez tem, nem ál ta lá ban ga ran tál ja az igaz ság meg -
ál la pí tá sát, ha nem egy ko ráb ban el vég zett ér té ke lés ered mé nyé re ve tít ve. 
Funk ci ó ja az, hogy vé del met nyújt son az ár tat la nok té ves el íté lé sé vel
szem ben, akár an nak árán is, hogy a bû nö sök kö zül is el ke rü lik egye sek a 
fe le lõs ség re vo nást, mert nem de rül fény az igaz ság ra. Ez min den
 fairness -nor má ra igaz. Ko ráb ban pél dá nak hoz tam fel a ta núk ki kér de zé -
sé hez, ezen be lül a vád lott azon jo gát, hogy a ter he lõ ta nú kat ke reszt kér -
de zés nek ve tet hes se alá. Ma már úgy gon dol juk, Wig mo re té ve dett, ami -
kor úgy vél te: a ke reszt kér de zés az igaz ság ki de rí té sé nek leg ki vá lóbb
esz kö ze.170 En nek el le né re a ke reszt kér de zés ma is alap ve tõ el já rá si jo go -
sít vány az an gol szász rend szer ben, mert ar ra bi zo nyo san al kal mas, hogy
csök kent se az ár tat la nul el íté lés va ló szí nû sé gét. Ha te hát a hall ga tás jo -
gán la zí tunk, úgy nem ál ta lá ban nö vel jük a he lyes tény ál lás meg ál la pí tás
esé lyét. Azt két ség kí vül el ér jük, hogy csök ken azok nak a bû nö sök nek a
szá ma, akik el ke rü lik a fe le lõs ség re vo nást, de ez zel ará nyo san emel ke dik 
an nak esé lye, hogy ártatlant fognak elítélni.
Az, hogy a fa ir ness-jo go sít vá nyok el sõd le ge sen az ár tat la nul el íté lést hi -
va tot tak meg aka dá lyoz ni, és csak ezen ke resz tül ga ran tál ják az „igaz ság” 
ki de rí té sét a Te han dön tés ben fel ho zott vé dõ höz va ló jog ra is áll. A tény -
le ge sen bû nö sök el íté lé sé nek va ló szí nû sé ge e jog gyen gí té sé vel is nö vel -
he tõ. Ha a vé dõ höz va ló jo got kor lá toz zuk, úgy nyil ván ke ve sebb bû nös
fog ja el ke rül ni a fe le lõs ség re vo nást; igaz eb ben az eset ben is nõ az ár tat -
la nul el íté lés va ló szí nû sé ge. 
Ha a vé dõ rész vé te le ál ta lá ban biz to sí ta ná, hogy az igaz ság ra fény de -
rül, ak kor a tör vény ho zás nyil ván va ló an nem ten ne ese ten ként kí sér le tet
e jog kor lá to zá sá ra. Már pe dig idõn ként ezt te szi. Idéz zük fel a Mur ray
ügyet: az eb ben tag lalt észak-ír or szá gi tör vény171 nyíl tan a fel de rí tés és a
bûn ül dö zés ér de ke i re hi vat ko zás sal en ge dé lyez te, hogy a ter ro ris ta cse -
lek mé nyek kel gya nú sí tott sze mé lye ket 48 órá ra el zár ják a vé dõ jük kel
 való érint ke zés tõl. Ez zel nyil ván azt kí ván ta el ér ni, hogy az igaz ság ra
fény de rül jön és a bû nö sök ne ke rül hes sék el a fe le lõs ség re vo nást. Az
 Európai Em be ri Jo gi Bí ró ság a 6. cikk 3. c) pont já nak meg sér té sét ál la pí -
tot ta meg, mert a rend õr ség a tör vény ad ta fel ha tal ma zás sal élt a ké rel -
me zõ ügyé ben. Em lé kez zünk: nem te kin tet te vi szont ag gá lyos nak, hogy
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ked ve zõt len kö vet kez te té se ket is le von hat nak. A Leg fel sõ Bí ró ság ezt nem le ge sen
dön töt te el, el sõ sor ban az zal a prag ma ti kus in do ko lás sal, hogy el len ke zõ eset ben íté -
le tek ez re it kel le ne meg sem mi sí te ni. (Lásd 418. o.) De nyil ván szük sé gét érez het ték a
bí rák an nak, hogy va la mi lyen el vi jel le gû ér vet is fel hoz za nak: a hall ga tás jo gát a ma -
gán szfé ra tisz te le té bõl ve zet ték le és így hi vat koz hat tak ar ra a ko ráb ban le szö ge zett
té te lük re, hogy „a meg za vart pri vát szfé ra nem ál lít ha tó hely re”. (416. o.)
170 Lásd „A Tre a ti es on the Ang lo–Ame ri can Sys tem of Evi den ce in Tri als at Com mon Law” cí -
mû mun ká ját. Idé zi John H. Lang be in: His to ri cal Fo un da ti ons of the Law of Evi den ce: 
A Vi ew form the Ry der So ur ces. Co lum bia Law Re vi ew, vol. 96, 1996, jú ni us, 1175. o.
171 Nort hern Ire land Emer gen cy Pro vi si ons Act.
a hall ga tás ból a ter helt re néz ve hát rá nyos kö vet kez te tést vont le a nem ze -
ti bí ró ság. 
Mi ért nem ag gá lyos, ha a bûn ül dö zés ha té kony sá gát a hall ga tás jo gá -
nak kor lá to zá sá val nö ve lik és ez zel ter mé sze te sen az ár tat la nok té ves
 elítélésének va ló szí nû sé gét is? Mi ért tû nik el fo gad ha tat lan nak, hogy
ugyan ezt a célt más fa ir ness-jo go sít vány gyen gí té sé vel kí sé rel jék meg el -
ér ni? Az, hogy a hall ga tás jo ga – a fa ir ness töb bi jo go sít vá nyá val össze ha -
son lít va – gyen gébb vé del met nyújt a va ló ban ár tat la nok szá má ra, ahogy
ezt ál lít ják, két ség kí vül eny hít het a dön tés ho zók lel ki fur da lá sán. Ha nö -
vel ni akar juk a bû nö sök el íté lé sé nek esé lyét és en nek fe jé ben el fo gad juk,
hogy lesz nek ár tat lan ál do za tok is – ér vel het nek – úgy te gyük ezt olyan
jo go sít vány kor lá to zá sá val, amely ér ték te le nebb a töb bi nél. Ér ték te le -
nebb, mert nem igen já rul hoz zá a va ló ság fel tá rá sá hoz és nem nyújt elég -
gé ha té kony vé del met a va ló ban ár tat la nok szá má ra sem.
Csak hogy ez zel to vább ér ték te le ne dik a hall ga tás jo ga, és ez érv ként
lesz hasz nál ha tó újabb kor lá to zá sá hoz. Nem ál lí tom, hogy ez be is fog kö -
vet kez ni, van nak bíz ta tó je lek. A Cond ron172 ügy ben a Bí ró ság egy ér tel -
mû vé tet te, hogy a hall ga tás ból csak szi go rú fel té te lek mel lett von ha tó le
a vád lott ra hát rá nyos kö vet kez te tés. Az ENSZ Em be ri Jo gi Bi zott sá ga
már 1995-ben ag go dal mát fe jez te ki ami att, hogy az egy év vel ko ráb ban
el fo ga dott tör vénnyel173 az Egye sült Ki rály ság a hall ga tás jo gát kor lá to zó
és  ere de ti leg csak Észak-Ír or szág ban al kal maz ha tó sza bály ha tá lyát,
amely – a Bi zott ság sze rint – az Egyez ség ok mány 14. cik ké nek szá mos
ren del ke zé sét sér ti, ki ter jesz tet te.174 A hall ga tás jo gá nak jö võ je fe let ti ag -
go da lom is ve zet het te a Nem zet kö zi Bün te tõ bí ró ság Sta tú tu má nak al ko -
tó it, ami kor úgy fog lal tak ál lást, hogy a hall ga tás nem ér té kel he tõ a bû -
nös sé get alá tá masz tó kö rül mény ként.175 De tény, a nem ze ti jo gok és a bí -
rói gya kor lat ré szé rõl tör tén nek kí sér le tek a hall ga tás jo gá nak kor lá to zá -
sá ra. Aki a hall ga tás jo gát gya ko rol ja, szá mol hat az zal, hogy ezért árat
fog fi zet ni. Hogy ez az ár mi lyen ma gas ra szök het, ar ról – at tól tar tok – a
nem zet kö zi em be ri jo gi szer vek nek a jö võ ben is lesz al kal muk ál lást fog -
lal ni.
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172 Cond ron v. Uni ted King dom 35718/97 (02/05/2000), Re ports of Judg ments and De ci si ons 
2000–V.
173 Az 1994. évi Cri mi nal Jus ti ce and Pub lic Or der Act.
174 Uni ted King dom of Gre at Bri ta in and Nort hern Ire land. 27/07/95. CCPR/C/79/Add.55;
A/50/40, 408–435. bek. El ér he tõ az ENSZ em ber i jog hon lap ján
(http://www.unhchr.ch)
175 65. cikk 1. g) pont: „A vád lott jo ga, hogy [...] hall gas son, és hogy hall ga tá sát a bû nös -
ség-ár tat lan ság el dön té sé nél ne ve gyék fi gye lem be”.
